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RESUMEN 
La evolución del área de gestión de talento se ha convertido en la necesidad de las empresas 
en Latinoamérica demostrado en la formación de colaboradores motivados a superar 
problemas desafiantes. Se ha demostrado que la gestión correcta significa éxito o fracaso de 
una empresa por buen uso de herramientas de gestión que a su vez permiten reducir la tasa 
de rotación de personal generando una marca comercial distinguida. 
En américa Latina y Colombia, se ha realizado la evaluación de tendencias por implementar 
sistemas de gestión organizacional desde el año 2010 hasta el 2017 con 61 investigaciones 
que destacan como puntos claves de la evolución resumidos en gestión de la seguridad de la 
información y tecnología, de calidad y procesos, de la innovación, de los recursos humanos, 
y la responsabilidad social empresarial. La información evaluada ha sido de la base de datos 
EBSCOhost, ProQuest, Scielo y Redalyc que contienen revistas indexadas con rigor 
científico. Se realizó la revisión sistemática para los años 2008 al 2018 y para revistas en 
español. Se buscó responder a la pregunta principal: ¿Cómo ha evolucionado el área de 
Gestión del Talento Humano en las empresas privadas de Latinoamérica en los últimos diez 
años? Determinando la necesidad de implementar procesos de selección adecuados, 
implementar mejoras en las herramientas de gestión, mantener en seguimiento la evaluación 
de desempeño, actividades de capacitación y motivación; lograr el uso de tecnologías de 
comunicación entre las diversas áreas logrando un equipo de colaboradores convencidos y 
motivados con los objetivos de la organización. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión del talento humano, Latinoamérica, Evolución, Liderazgo.  
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ABSTRACT 
 
The evolution of the talent management area has become the need of companies in Latin 
America demonstrated in the training of collaborators motivated to overcome challenging 
problems. It has been shown that correct management means success or failure of a 
company for good use of management tools that in turn reduce the turnover rate of 
personnel by generating a distinguished trademark. 
In Latin America and Colombia, the evaluation of trends has been carried out by 
implementing organizational management systems from 2010 to 2017 with 61 
investigations that stand out as key points of the evolution summarized in information and 
technology security management, quality and processes, innovation, human resources, and 
corporate social responsibility. The information evaluated was from the database 
EBSCOhost, ProQuest, Scielo and Redalyc that contain journals indexed with scientific 
rigor. The systematic review was carried out for the years 2008 to 2018 and for journals in 
Spanish. The main question was answered: How has the area of Human Talent 
Management evolved in private companies in Latin America in the last ten years? 
Determining the need to implement appropriate selection processes, implement 
improvements in management tools, keep track of performance evaluation, training and 
motivation activities; achieve the use of communication technologies between the different 
areas, achieving a team of collaborators who are convinced and motivated by the 
organization's objectives. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Human talent management, Latin America, Evolution, Leadership.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Para entender la evolución del área de Gestión del talento humano en las empresas 
privadas en Latinoamérica, se consideraron artículos en los tres buscadores académicos 
científicos dándonos como resultados artículos desde el año 2009. Tenemos representantes 
como Brochet el cual referencia como primera etapa de evolución la prioridad que se debe 
dar al área de recursos humanos en la empresa, otro autor como Álvarez (2011), refuerza en 
considerar al área de Recursos humanos como el principal motor para llegar al logro de 
objetivos empresarial.  Evaluando a las preguntas que referencian cómo ha evolucionado el 
área de gestión del talento humano en las empresas privadas de Latinoamérica en los últimos 
10 años, se ha podido constatar que a consecuencia de diversos estudios, referenciados en 
mayoría a la motivación del personal, rotación de personal y gestión del personal para 
cumplir objetivos; se ha demostrado que ha evolucionado la gestión por factores 
tecnológicos, y sociales organizacionales referenciados de empresas con mucho tiempo de 
permanencia y un papel protagónico en las empresas respondiendo la referencia de grandes 
empresas que siguen logrando exitosos resultados y crecimiento constante con la 
implementación y valoración de las nuevas herramientas de gestión.  
La finalidad de la gestión del Talento humano se basa en la mejora continua de 
potencial del colaborador, la motivación constante del mismo con seguimiento de las 
dificultades e implementación de actividades de formación y motivación que permitan la 
reciprocidad con la institución demostrada en el logro óptimo de objetivos.  
Por otro lado, Arriaga (2013), afirma el éxito de implementa actividades de 
capacitación al talento humano y a sus afirmaciones suma los conceptos citados por 
desagregando la necesidad sugerida de delegar esta responsabilidad a un alto directivo que 
tenga el perfil de liderazgo y confianza personal para saber orientar al personal.  
García (2013), después de aplicar una evaluación en el personal administrativo de 
una empresa valida la evolución de los recursos humanos mencionando la necesidad de 
evaluar al detalle el perfil de cada colaborador para evitar dificultades en la gestión 
administrativa del personal.  
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Molina (2014), valida a su vez los cambios en la evolución de recursos humanos 
donde pudo afirmar que las falencias en la evaluación inicial del personal han generado 
colaboradores que se perfilan en el trabajo con necesidad en el “Sueldo”, “Ambiente de 
trabajo”, y hacer “Línea de carrera”, en la empresa contratada. 
Llegando a la conclusión que en los últimos 10 años la evolución del área de gestión 
del talento humano ha permitido la continuidad y crecimiento de muchas empresas, y la 
gestión estratégica y oportuna de personal para hacer frente a factores externos que requieran 
trabajo en equipo y compromiso.  
Toda empresa tiene como finalidad el de satisfacer y superar las expectativas del 
cliente y la sociedad, con ello la misma empresa medita los procesos y gestiones operativas 
para lograr su objetivo, sin cliente no puede existir una empresa y una empresa no puede 
existir sin colaboradores.  
El enfoque en este tema no es buscar la mejora de ambiente laboral, como muchos 
pueden pensar. Se ha podido observar que antiguamente Recursos Humanos solo existía para 
reclutar, seleccionar y colocar a un colaborador para realizar funciones operativas, sin 
embargo, en estos tiempos Recursos Humanos ha adoptado una serie de valores agregados 
que harán ver al sector un nuevo concepto de departamento buscando aparte de atraer y 
retener, el de utilizar diferentes gestiones como ventajas competitivas, gestión por 
competencias, que harán medir el nivel en el que se encuentra trabajando GTH. 
Gestión del Talento Humano deberá entonces mantener y desarrollar nuevas 
estrategias para minimizar recursos, costos y gastos innecesarios sobre sus recursos e invertir 
en sus colaboradores tales como la gestión de remuneraciones, compensaciones, beneficios 
que atribuyan de manera material al personal y al ego de su profesión. 
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La inversión comienza desde la selección y reclutamiento de sus nuevos 
participantes, luego continuarán siguientes procesos como pago de salarios, gratificaciones 
y cualquier otra índole que como se mencionó anteriormente atribuyan de manera 
compensatoria a su colaborador, así como también de capacitaciones cada vez más 
actualizadas.  
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Pregunta de Investigación:   
P1: ¿Cómo ha evolucionado el área de Gestión del Talento Humano en las empresas privadas 
de Latinoamérica en los últimos diez años?  
Evolución del Gestión del Talento Humano   
P1.1 ¿Qué es la Gestión del Talento Humano?  
P1.2 ¿Cuál es la finalidad de la Gestión del Talento Humano?  
Características de Gestión del Talento Humano  
P2.1 ¿Cuáles son los diferentes procesos de Gestión de Talento Humano?  
P2.2 ¿Cómo se da la Gestión del Talento Humano como ventaja competitiva en las 
empresas?  
P2.3 ¿Quiénes intervienen en la Gestión del Talento Humano?  
 Resultados de la implementación  
P3.1 ¿Qué resultados tienen las empresas con el manejo de Gestión del Humano para con 
sus trabajadores?  
P3.2 ¿Qué otras variables se analizaron y cómo fueron medidas?  
PICOC: 
Population - Población: Empresas privadas de Latinoamérica 
Intervention - Intervención: Elementos, características de la Gestión del Talento Humano 
Comparison - Comparación: aplicación en diferentes países y empresas privadas que no 
cuentan con GTH 
Outcome - Objetivo: Determinar la importancia de la Gestión del Talento Humano en las 
empresas privadas 
Context - Contexto: Países de Latinoamérica 
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Objetivo de Estudio: 
Determinar en la revisión de la literatura científica cómo ha evolucionado la gestión del 
talento humano en los últimos diez años en Latinoamérica. 
Tabla N°1: Palabras claves y sinónimos para búsquedas  
Palabra claves Sinónimos 
Gestión del talento Humano 
Trabajadores /Recurso humano 
Ventaja competitiva Aptitud/ Innovación 
Empresas Empresas privadas / Latinoamérica 
Evolución Estrategia empresarial/  
Fuente: Revisiones Sistemáticas – ProQuest, EBSCOhost, Scielo y Redalyc.  
Elaboración: Propia a partir de los datos investigados.   
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Para este trabajo de investigación sobre la evolución de Gestión de Talento Humano 
en empresas privadas en Latinoamérica, se realizaron búsquedas avanzadas en distintas 
fuentes. Entre ellas se realizó la búsqueda en dos bases de datos por medio de los accesos mi 
mundo UPN, Ebscohost y Proquest y en Google académico para las revistas científicas 
Scielo y Redalyc. 
En Ebsco host se realizó una búsqueda avanzada; con la palabra clave “Gestión del 
talento humano” con el conector “OR” con la palabra clave “Recursos humanos” y el 
conector “AND” para “empresas privadas” AND “Innovación” y el conector AND 
“Latinoamérica”; obteniendo un resultado de 91 revistas científicas. Seguidamente se 
aplicaron los filtros los criterios de inclusión que son publicaciones académicas arbitradas al 
periodo 2008-2018, en el idioma español, dando como resultado 75 artículos obtenidos, se 
filtraron las publicaciones científicas quedando 16 artículos válidos.  
En la base de datos Proquest, se utilizaron los filtros de búsqueda avanzada 
suscribiendo el término gestión del talento humano, agregando el conector filtro And 
empresas privadas, agregando el conector filtro And evolución, obteniendo como primer 
resultado un total de 166 fuentes referenciales. Posterior a ello se limitó utilizando el filtro 
Revistas científicas, últimos 10 años, y en español quedando 88 fuentes académicas. Se 
filtraron las publicaciones científicas quedando 12 artículos relacionados al tema.  
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En Google se usó la herramienta filtro Google académico, colocamos "Gestión del 
talento humano" + "recursos humanos" +"Empresas privadas"+ "Evolución" + 
Latinoamérica scielo obteniendo 95 resultados referenciales. Posterior se realizó el descarte 
limitando la búsqueda en el intervalo 2008 al 2018 obteniendo 85 artículos, se filtraron las 
publicaciones científicas quedando 8 fuentes.  
Para la búsqueda de Redalyc, "Gestión del talento humano" + "recursos humanos" 
+"Empresas privadas"+ "Evolución" + Redalyc obteniendo un resultado de 73 fuentes. 
Posterior a ello se clasificó la selección en el rango de años 2008-2018 y solo en idioma en 
español y agregamos el rango +"Latinoamérica" + Redalyc obteniendo un resultado de 25 
revistas científicas. Posterior a ello se consideraron solo los artículos científicos más 
relevantes quedando en 8 fuentes científicas.  
Las limitaciones para esta investigación fueron por la falta de tiempo de los 
investigadores y la falta de habilidades para la realización de las búsquedas en revistas 
científicas. Ávila R. (2001). Guía para elaborar la tesis: metodología de la investigación; 
cómo elaborar la tesis y/o investigación, ejemplos de diseños de tesis y/o investigación. 
Lima: ediciones R.A 
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Tabla N°2: Declaración de Artículos Encontrados  
Fuente  
Número de 
artículos  
Número de artículos 
descartando los que 
coinciden en ambas 
bases de datos 
Número de 
artículos que 
quedan después del 
descarte. 
EBSCOhost   91 75 16 
ProQuest  166 11 12 
Scielo (Google 
Académico)  
96 84 
8 
Redalyc 
(Google 
Académico)  
73 25 8 
Fuente: EBSCOhost, ProQuest, Google académico (Scielo, Redalyc) 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se encontraron 44 artículos que representaban los criterios de inclusión indicados en 
la base EBSCOhost, ProQuest, Scielo y Redalyc y la presentación de resultados fue 
desarrollado de acuerdo con el modelo de la revista científica Scielo que los presenta de 
forma descriptiva. (Rosário, Pereira, Högemann, Nunes, Figueiredo, Núñez, Fuentes, Gaeta; 
2014; p.4). 
Se encontraron artículos entre los años 2008 y 2018 de diferentes países de 
Latinoamérica como se aprecia en la tabla 2:    
Tabla N°3: Estadístico País / Ciudad 
PAÍS / CIUDAD AÑOS CANTIDAD % 
Cuba 2016 – 2017 4 9% 
Colombia 2008 – 2018 22 50% 
Ecuador 2018 4 9% 
Venezuela 2016 3 7% 
Paraguay 2011 1 2% 
Perú  2013 – 2017 4 9% 
Chile 2017 1 2% 
México 2014 – 2016 3 7% 
Costa Rica 2016 - 2017 2 5% 
Total 44 100% 
Fuente: EBSCOhost, ProQuest, Scielo, Redalyc. 
Elaboración: Propia. 
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Brochet (2009), En su estudio sobre los conceptos de evolución en la gestión del 
talento humano, ha considerado la necesidad de considerar en las empresas un área en el 
planeamiento estratégico del negocio, ello ha sido validado en la ventaja competitiva que día 
a día se implementan en las mejores empresas, reconocidas no solo por su marca comercial, 
sino como empleadores distinguidos.  
Sainero (2011), se consideran a las estrategias de gestión del capital humano como 
una herramienta ventajosa frente a la competencia, además de generar habilidades y 
capacidades que atesoran cada uno de sus empleados en la empresa. La correcta gestión 
permitirá que la empresa se convierta en un activo vital que proporcione valor añadido a los 
productos y servicios ofertados a los clientes.  
Álvarez (2011), sustenta en su artículo la relación con el nivel de entrenamiento de 
recursos humanos y la relación con la compañía, ello lo sustenta en el rubro industrial de 
compañías encargadas de fabricación de ropa. Sustenta que el entrenamiento al personal 
genera una percepción positiva de relación, evolucionando el concepto de entrenamiento de 
recursos humanos.  
Arriaga (2013), sustenta la afirmación de los cambios como herramientas de mejora 
y de evolución en la gestión del talento humano programas de formación para colaboradores 
con la denominación “El entrenamiento en la actividad”, en este sistema el procedimiento 
consiste en capacitar al individuo para desempeñar correctamente el cargo para el que fue 
contratado, es básico para que se pueda lograr el Desarrollo Organizacional y el desarrollo 
humano. Su participación permitió una correcta inducción y un proceso de capacitación  
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(Educación) efectivos, los cuales garantizaron en buena medida la adecuada inserción de la 
persona a la cultura organizacional.  
Es importante mencionar que mejor se percibe el Desarrollo Organizacional y el 
Desarrollo Humano, cuando se implementan por anticipado actividades que se ejecutan. 
Debe entenderse que el sistema de gestión del talento humano es transversal a todos los 
procesos de la organización y si bien dentro de sus responsabilidades está el establecer 
mecanismos para atraer, desarrollar y mantener el mejor talento humano, es cada una de las 
personas que lidera la responsable por el desarrollo de los colaboradores a cargo.  
Como se observa en la figura 1 denominada Sistema de vinculación laboral. También 
es importante que el área de gestión humana dependa de la alta dirección y sea conocedora 
y partícipe de la estrategia de la organización, para que esté perfectamente alineada con los 
objetivos de crecimiento y desarrollo que pueda servir de puente entre el desarrollo humano 
y el organizacional. (Arriaga & Vilchis 2013, p. 9) 
De igual modo, en el cantón Naranjal, también conocida como San José de Naranjal, 
ciudad ecuatoriana. Se pudo constatar que las contrataciones se realizaban según las 
administraciones en el poder, sin considerar las capacidades y competencias de los 
contratados para ejercer sus funciones, por lo que no cumplieron con los requisitos de ingreso 
a la organización, excesos de personal contratado lo que genera inflación en el presupuesto 
y dificultades en el manejo administrativo (García, 2014; p. 3). 
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Molina (2014), se pudo citar el documento científico de análisis en la Gestión del 
talento humano en salud pública; aquí se consideraron cinco ciudades colombianas en el que 
se puede observar de acuerdo con la tabla N°2.3 Nivel de motivación en aspectos para el 
desempeño del trabajo, posterior a la encuesta realizada a una muestra significativa de 562 
personas. En la encuesta realizada se ha podido considerar como mayor motivación en una 
institución mixta el salario, el reconocimiento, y el ambiente de trabajo, los mismos valores 
se aplican en una institución privada y pública.  
Este concepto discrepa de las nuevas teorías de motivación que establecen las 
aspiraciones y necesidad del colaborador como primera instancia el Ambiente de trabajo, la 
posibilidad de ascenso y promoción institucional. (Molina, 2014 pág. 119). 
Según la revisión de la revista publicada en buscador Redalyc, la última década la 
gestión del conocimiento (GC) ha evolucionado de manera rápida en las empresas 
considerándose en la actualidad como un valioso activo. Gestionar el conocimiento del 
colaborador es considerado como un instrumento básico en la gestión empresarial donde se 
identifican, clasifican y proyectan los conocimientos con las experiencias de la empresa, a 
través del capital organizativo, es un factor importante establecer la relación entre el capital 
humano, el capital intelectual y los activos intangibles, Además se considera que, la gestión 
del conocimiento de recursos humanos se fundamenta en cuatro significados: los que 
refieren a la profesión, institución, teoría o conocimiento, y proceso. (Rodriguez, Gonzales, 
& Amparo, 2015 pág. 3). 
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Se evaluaron las prácticas de gestión humana en las unidades productivas bananeras 
de la región de Urabá desde la perspectiva de los gerentes y/o administradores del área de 
Gestión del talento humano. Se analizaron las características del líder basados en la 
Evaluación de competencias por dominio.  En este sentido, y de acuerdo con las respuestas 
obtenidas por los gestores de talento humano, se concluye que el líder de esta área es 
activista, creíble, propicia el cambio, posee habilidades estratégicas, es ejecutor operativo e 
interpreta el contexto social ordenado con la estrategia del negocio.2,3 donde se rescata 
como evidencia la muestra aplicada a las unidades productivas bananeras de los municipios 
de Carepa, Apartadó y Turbo en la región de Urabá, se coincide en la necesidad de 
compensación y formación por parte de los participantes. Es importante validar que los 
procesos de selección no cuentan con mapas de competencias y descripciones de cargos 
acordes al sector empresarial.  
A lo mencionado se ha planteado la necesidad de mejorar en métodos e instrumentos 
de selección adecuados a la cultura organizacional. En general, los líderes de talento humano 
de las unidades productivas estudiadas coinciden en que existe un adecuado proceso de 
desarrollo y formación de personal, en cuanto a que este contribuye a un mejor desempeño 
en el puesto de trabajo, al logro de las estrategias de producción y comercialización. Es 
importante destacar que en las instituciones públicas el ambiente de trabajo se encuentre en 
un bajo porcentaje de diferencia del sector privado mostrado. Cabe destacar que el menor 
porcentaje de motivación para los 3 tipos de instituciones es el de obtener bonificaciones en 
el trabajo con un 60% en instituciones mixtas, un 63% en privadas y un 60% en públicas.  
(Restrepo, 2015 pág. 30). 
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Tabla N°4: Nivel de motivación en aspectos para el desempeño del trabajo 
 
De acuerdo con la tabla N°4 podemos expresar el análisis en una escala de 1 a 5, la media 
es 3,74 y la desviación típica de 0,64, lo cual indica que hay una baja dispersión de los datos.  
 
Tabla N°5: Estadístico descriptivo proceso de gestión Humana 
 
Es decir, el promedio en este caso representa al grupo encuestado; por esta razón se 
observa mayor homogeneidad en las respuestas de la muestra, los estímulos positivos sobre 
los colaboradores lo cual permitió la generación de nuevas ideas, la colaboración entre áreas, 
el reconocimiento al trabajo colectivo y la existencia de problemas desafiantes. Es 
importante considerar dentro de los aspectos de la evolución del área de gestión del talento 
humano en las empresas privadas la evaluación del desempeño del colaborador como  
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actividad innovadora, la cual tiene como finalidad evidenciar la efectividad del trabajo de 
los colaboradores en relación con sus competencias, formación y desarrollo para elaborar 
planes de mejora o estimular con incentivos. (Restrepo, 2015 pág. 30). 
López (2017), nos sustenta el resulta importante considerar que los resultados de la 
evolución de los recursos humanos tienen mucha relación con el alto profesionalismo de los 
líderes para estimular el trabajo en equipo de los colaboradores, además el dar libertad para 
trabajar al colaborador permitirá su desarrollo de competencias, y logro de sus metas 
personales.  
Existe relación de la gestión del talento humano con el logro de metas en una empresa 
y está relacionado con los conocimientos y habilidades de los colaboradores comprobado en 
la empresa Hidrandina S.A. (Hernández, 2016 pág. 1) 
En la actualidad las empresas esperan que los dirigentes impulsen y herramientas que 
permitan el desarrollo de los integrantes de la organización. En esto resulta lógico que se 
interesen y ocupen de la satisfacción de las necesidades superiores de los individuos que 
laboran en la organización (autorrealización y autonomía); también se esperaría que los 
dirigidos con la voluntad de poder demanden de los dirigentes acciones que conduzcan a 
tales resultados (Carvajal, 2017 pág. 216).  
De lo mencionado se puede referenciar la importancia de implementar un modelo de 
normas y procedimientos necesarios para mejorar el control en la contratación de personal.  
Adicional es de prioridad reconocer las necesidades de los trabajadores, y la asignación 
correcta de puestos laborales para evitar la ineficiencia, servicios de baja calidad, 
insatisfacciones de los trabajadores, entre otros.  
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Un aspecto para tener presente detectado en la revisión sistemática de la literatura 
fue que existen países que aún no consideran evolucionar sus sistemas de gestión en la 
selección y gestión del talento humano. Se refiere la gestión del talento humano deficiente 
en algunas empresas de Ecuador. El estudio demostró que algunas empresas priorizaron el 
cumplimiento de los objetivos de la institución en primer orden, relegando a un segundo 
plano la calidad de vida, la satisfacción y el bienestar de los trabajadores con respaldo de 
una muestra de 184 colaboradores evaluados.  
Los resultados sustentaron que desde el proceso de reclutamiento más del 50% de los 
servidores (51%, 94 servidores) afirmó no habérsele comunicado la misión, visión, ni los 
valores de la institución al momento de su vinculación al centro laboral; poco más del 25% 
(26%, 48 personas) expresaron que sí les fue comunicada. Considerando la comunicación 
fluía de forma efectiva, oportuna y amable con los superiores por parte de los colaboradores, 
resulto que el 75% de los servidores 138 trabajadores, manifestaron nunca o solo a veces 
ocurre así. Por otra parte, 72%, 132 trabajadores reconocieron no tener una buena 
comunicación con sus semejantes. En referencia a la cultura ambientalista, el 56% de los 
servidores 103 refirió que nunca se promovió, mientras que el 26% dijo que siempre ha 
promovido.  
En referencia al plan de incentivos, el 54% de los trabajadores 99 servidores indicó 
que nunca o solo a veces ha sido reconocido, mientras que el 12% equivalente a 22 servidores 
si consideró que posee reconocimiento económico por su desempeño laboral, lo cual también 
se refleja en el reconocimiento de la calidad de sus actuaciones profesionales. 
Si se consideran los programas de formación orientados a alinear competencias 
personales solo un 29% indica que siempre lo hace; sin embargo, un mayor porcentaje de  
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trabajadores (52%, 96 servidores) dijeron que nunca o a veces (12%, 22 servidores) han 
tenido posibilidades de actualización permanente en relación con sus funciones. (Silva, 
Niama, Carrera, Rodríguez & Villalva 2018, p. 9) 
             
Figura 1 Sistema de vinculación laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuatro componentes organizativos: articulación estratégica, diseño organizacional, 
gestión del talento humano (construcción de equipos y liderazgo) y los procesos de 
regulación, evaluación y control aparecen de la mano con las nuevas tecnologías de la 
información, demostrado en la gestión de redes sociales aplicada en los procesos de cambio 
organizacional de los gobiernos locales a partir del uso de las redes sociales digitales. En 
este artículo sugiere además del puesto de jefatura en RRHH, la importancia de establecer el 
puesto de director de comunicación y de comunicación digital como un recurso que permitirá 
evolucionar en la gestión del talento humano logrando el liderazgo en la gestión 
comunicacional, orientando de forma correcta los mensajes, gestionando los contenidos 
ideales de capacitación y normativas entre los miembros del equipo organizacional 
controlando constantemente asuntos y estilos en su gestión.  
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La evolución del área de recursos humanos debe estar de la mano con las nuevas 
tecnologías de la comunicación vinculando factores psicosociales, relacionados con el 
liderazgo en una organización. Se ha detectado en la revisión sistemática de la literatura, 
escenarios de la representación laboral con aportes de autores comentan un nivel mayor a la 
inteligencia considerado como el éxito en la resolución de problemas o toma de decisiones, 
no solo está reservado para las personas con cierto nivel académico o habilidad laboral. 
(Riorda, Conrero 2017, p. 9) 
Como se observa en la figura 2 Evolución histórica del concepto de competencia 
laboral, observamos que a lo largo de la historia se ha generado situaciones de 
transformación en el mundo económico actual influenciando en la administración de los 
negocios y con ello la gestión del talento humano. Hoy se requiere personal no solo 
comprometido, sino competente que acompañe a la organización en el logro de sus objetivos.  
Betzaida (2017), sustenta la evolución de la gestión de los recursos humanos en 
Venezuela, nos indica que ha sido posible en periodos anteriores gracias a la implantación 
del proyecto modernizador de la economía cuya expansión se fundamenta en la política de 
sustitución de importaciones. Se establecieron parámetros a las diversas empresas 
transnacionales para los productos industriales que no tengan que ver con el petróleo.  
Ello permitió que se implementen políticas y prácticas de recursos humanos acordes 
al proceso globalizador que se desplegaba alrededor del planeta. Este proceso evolutivo tuvo 
un importante papel en la cultura del trabajo del venezolano, debido a que expuso a la 
población paulatinamente a valores y significaciones del trabajo asociados al sistema 
capitalista, el cual definía el desarrollo en función al proceso industrializador. Estos valores  
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y significaciones en relación con el trabajo fueron acogidos por una parte de la población, 
pero no fue un proceso generalizado. 
 
Figura 2. Evolución histórica del concepto de competencia laboral. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura 2, se pudo destacar una línea histórica de los principales aportes teóricos 
con el concepto competencia laboral, reconociendo experiencias en la aplicación de modelos 
o propuestas de competencias en salud ocupacional a nivel latinoamericano y colombiano, 
desde las directrices de organismos internacionales de normalización y certificación como 
desde la academia. Esta referencia permitirá establecer que en el campo de la salud 
ocupacional se requiere un nuevo enfoque, que posibilite la gestión efectiva de los riesgos y 
al líder del sistema de gestión. Este estudio ha permitido identificar la producción científica  
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que ha acompañado las competencias laborales, minimizando el riesgo. (Chávez, 2016, Pag 
12). 
Es importante, por parte de los empresarios, invertir un poco más en la innovación a 
través de mecanismos de apoyo a los funcionarios de las entidades en mención, de igual 
manera se hace necesario que las grandes empresas confíen un poco más en las entidades de 
educación y formación, para que estas impartan consultoría y asesoría para la mejor labor 
organizacional. 
 
Figura 3 Modelo teórico para el desarrollo integrado de competencias laborales. 
Fuente: Gestión por competencias laborales en el contexto del proceso de cambios políticos. 
 
En la figura 3 del Modelo teórico para el desarrollo integrado de competencias 
laborales, podemos observar una muestra del desarrollo permanente en espiral de las 
competencias del trabajador, cuya interpretación como proceso social de carácter consciente 
implica reconocer su naturaleza compleja y dialéctica. Esto requiere llevar a cabo su análisis  
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como un proceso, que está dinamizado por las interrelaciones e influencias de los elementos 
centrales que caracterizan el modelo con los factores internos, como la estrategia, la 
arquitectura empresarial, la cultura organizacional y el estilo de dirección, y con los factores 
externos, como el desarrollo científico-técnico, los clientes externos, los mercados de trabajo 
y capital humano, y las regulaciones estatales legales y políticas, en lo que se manifiesta la 
presencia del enfoque sistémico y estratégico. 
Se adopta el enfoque de competencias como base conceptual central para los 
elementos que integran el modelo. Esto enfatiza el hecho de que cualquier decisión en cuanto 
a la gestión de las personas se hace sobre la base de la información que ofrecen, como salida, 
las competencias. Se trata de un proceso que promueve el desarrollo integral de los talentos, 
que posibilita su participación responsable y creadora en el entorno laboral. 
Además, analiza su crecimiento permanente como ser humano, además es un proceso 
totalizador y multidimensional, donde se interrelacionan procesos de diversas direcciones, 
con la intervención de factores propios de los sujetos implicados (capital humano-cliente 
externo-organización). El carácter sistémico también se demuestra a través de las relaciones 
que se establecen entre las diferentes estructuras presentes en el sistema de gch diseñado, 
que está formado por tres procesos interrelacionados: 1) planeación y organización de capital 
humano, 2) desarrollo de competencias y 3) gestión del ambiente de trabajo.  
Por otra parte, se presenta el perfil de competencia como elemento de entrada 
caracterizado por los tres aspectos distintivos de las corrientes de estudio: 1) conducta, 2) 
función y 3) proceso de aprendizaje. Este es el insumo fundamental que orienta la gch y la 
inversión de los activos de competencias en procesos de realización de la propia entidad. En 
la gestión, se produce un intercambio de información que permite a cada proceso obtener las  
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competencias como insumo y al perfil, información para su mantenimiento y actualización. 
Esto muestra una relación directa con el talento y otra indirecta con los demás procesos de 
la organización. Luego de la interacción con el cliente externo, se obtiene como salida al 
capital humano, con niveles de competencia superiores, clientes externos con mayores 
niveles de satisfacción y, en consecuencia, niveles de resultados superiores para la 
organización. (Vega N, 2016, Pag 177).  
Mocha (2018), sustenta la importancia de tener un nuevo escenario de colaboradores 
en empresa va de la mano con las competencias esperadas para afrontar el mercado, por ello 
es de vital importancia en las empresas modernizar las técnicas de evaluación para mejorar 
el filtro de los aspirantes más idóneos de acuerdo con los cargos y funciones que permitan 
potenciar las competitividades de las empresas como tal. Además, sustentan la importancia 
de combinar con una gestión empresarial eficiente, y la competitividad que las empresas 
esperan maximizar. 
Migdlys (2016), Sustentó la Gestión de la Complejidad Organizacional en las 
Empresas Familiares Venezolanas con la finalidad de demostrar las mejoras continuas de 
implementar estas prácticas de mejora continua en la gestión del talento humano. Con este 
propósito se realizó un estudio de tipo documental con un nivel descriptivo, para ello se llevó 
a cabo una revisión bibliográfica que permitió analizar la gestión de la complejidad 
organizacional, aspecto relevante en las empresas familiares, a fin de mejorar el desarrollo 
y productividad organizacional. En este sentido, se destaca la revisión de teorías, tales como, 
Teoría del Caos (1960), Morín (2006), entre otros. Entre las principales conclusiones destaca 
que las empresas familiares requieren establecer nuevos conceptos en la gestión empresarial;  
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tales como aplicación de las Tics, innovación, creatividad; exigiendo una constante 
reingeniería organizacional mejorando la competitividad y los resultados empresariales.  
Es así como, desde una visión prospectiva las empresas familiares puedan presentar 
problemas, asociadas a insuficiencias en los modos de gestión y a la influencia de un entorno 
complejo.  
Pernalete (2017), Evalúa los factores en las organizaciones y sustenta la necesidad 
de adaptarse a los avances tecnológicos y variaciones causadas en los procesos asociados. 
Sustenta que se requiere personal altamente motivado y calificado para facilitar su 
adaptación a la alta variabilidad existente, si hacemos un análisis de García (2013) que 
recalca la evaluación detallada del personal contratado. Además, sustenta que necesitando 
mejorar el desempeño del trabajador mediante la identificación de potencialidades que 
contribuyan en la formación de planes de carrera y la creación de las tablas de reemplazo. 
No obstante, existen limitaciones que impiden alcanzar el total desarrollo del talento pues 
realizar una selección, evaluación o capacitación del personal, es un proceso complejo 
porque es necesario procesar grandes volúmenes de información dispersa, no consensuada 
ni estandarizada, que además se puede interpretar de maneras diferentes. Para ello, se 
propone la construcción de un Marco Ontológico para la Gestión de Perfiles de Cargos que 
provea una solución generalizada para el intercambio de información y servicios, que 
interopere de manera colaborativa con los sistemas empresariales relacionados con la gestión 
del talento humano. Con este propósito, se combinan tres componentes básicos: el primero, 
la definición del modelo de gestión de perfiles de cargos; el segundo, la definición y 
construcción de una ontología para compartir información y construir conocimiento dentro 
de un gestor ontológico; por último, la definición de un marco de trabajo con un enfoque  
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orientado a identificar procesos, actividades e interfaces relacionadas con los perfiles de 
cargos. 
Molina (2014), consideró en su estudio la descripción de las condiciones laborales 
del personal de salud vinculado a programas de salud pública. Metodología: se realizó un 
estudio descriptivo de corte transversal a una muestra representativa de 672 personas 
vinculadas a instituciones de salud habilitadas por el Ministerio de Salud en el 2013, que 
proveían servicios y programas de salud pública. Resultados: los hallazgos sugieren que la 
mayor parte del personal vinculado a servicios y programas de salud pública tenía formación 
en medicina, enfermería y odontología, condiciones laborales problemáticas -dado que 
predomina la contratación de corto plazo- y la cobertura en capacitación en salud pública era 
baja. La mayor idoneidad en salud pública de los encuestados se asoció con haber aprobado 
el examen de conocimiento para ingresar a la institución y tener evaluación del desempeño. 
Conclusión: se evidenció limitación en la formación y en la capacitación y deficientes 
condiciones laborales del personal que laboraba en los programas de salud pública.  
García (2010), sustenta su investigación compara la calidad de los sistemas de gestión 
de recursos humanos entre las empresas que cuentan o no con la certificación ISO 
9001:2000. Una herramienta basada en los ocho principios de los sistemas de gestión de la 
calidad permitió que las organizaciones los evaluaran y describieran las evidencias 
indicadores asociados, determinando su impacto. Los resultados indican que no existen 
diferencias entre los grupos de empresas con respecto a la presencia e impacto de las 
evidencias/indicadores. Se identifica la necesidad de concebir programas de certificación 
específicos para RR.HH. así como de planes y estrategias orientados a la mejora continua y  
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relaciones con el proveedor, así como de desarrollar prácticas asociadas a indicadores para 
el seguimiento y control de la gestión organizacional.  
Enjuto (2013), valida la economía del conocimiento (EC), como un factor clave de 
competitividad regional y, por tanto, de diferenciación urbana en la Unión Europea, por lo 
que interesa conocer cómo está posicionada la aglomeración metropolitana de Bilbao 
(AMB), la principal del País Vasco. En las tres últimas décadas ha registrado una 
diversificación productiva, la consolidación de un sistema de innovación regional y el 
reajuste de la jerarquía urbana. 
Perdomo (2013), Considera en sus objetivos una evaluación las políticas públicas de 
desarrollo empresarial e innovación desde la perspectiva de la nueva gestión pública, la 
gobernanza y de una incubadora de empresas de gran incidencia en su formulación. En la 
metodología, se utilizó el estudio de caso, combinando el análisis documental con la 
entrevista semi estructurada.  
Malagón (2016), Referencia en su estudio desde una perspectiva descriptiva y 
reflexiva, este artículo busca identificar y analizar las bases conceptuales de servicio al 
cliente para evaluar y categorizar su relación en la logística militar, verificando su 
implementación y las estrategias de retroalimentación y futura mejora en el servicio. Primero 
se hace un acercamiento inicial al concepto de servicio al cliente y la logística de manera 
general, para posteriormente explorarlo desde la logística militar, identificando los 
principales pilares conceptuales para analizarlos en conjunto. Como conclusión, se 
determinó que la identificación, evaluación y categorización del servicio al cliente es un 
componente fundamental en la logística militar, pero este no se ve evidenciado debido a la 
falta de formalización sobre la percepción real del servicio logístico militar.  
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Terán (2013), Referencia que la gestión correcta de los recursos humanos puede 
significar el éxito o el fracaso de una empresa, ello genera conciencia en muchas empresas 
que optan por hacer la búsqueda de las herramientas precisas para mejorar su gestión. La 
actual situación de crisis pone de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión del talento 
considerando los escases en los distintos perfiles de los colaboradores relacionando su 
compromiso a los objetivos corporativos. Desde las empresas se debe ayudar a la 
organización a gestionar su talento con el objetivo de mejorar su desempeño día a día.  
Cuesta, A. (2010), Referencia la importancia de establecer un criterio científico en la 
gestión de personal, con la finalidad de optimizar la colaboración de estos en aras de los 
objetivos principales de su organización, es tarea que exige estudio, dedicación, persistencia 
y sensibilidad. Vigente y contemporánea, será siempre este afán de ciencia demandada por 
la gestión de los trabajadores. 
Martinez & Martinez (2010), en su obra Matriz organizacional para la medición de 
los procesos de personal, una primera aproximación, comenta a la gestión del talento humano 
como el área que ha ido cobrando una importancia especial en los últimos años, debido al 
auge de la era del conocimiento y en razón a que buena parte de los empresarios de nuestro 
medio reconocen el aporte real de las personas en el logro de los objetivos organizacionales.  
La obra también referencia que es necesario también diseñar y poner en marcha estrategias 
corporativas que sean afines con los planes de desarrollo de cada una de sus áreas funcionales 
y, a su vez, que estos planes que estén debidamente alineados con esa estrategia corporativa.  
Por otro lado, Forero (2019), nos referencia que la evolución del talento humano ha 
permitido que participen áreas adicionales como las áreas legales de la empresa o institución. 
La justicia organizacional es un campo muy amplio de estudio que se centra en las  
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percepciones que el trabajador tiene lo que es justo o injusto dentro de la organización cuyos 
antecedentes llevan a dos tipos de percepciones subjetivas 1) las relativas a la distribución 
de recompensas y al equilibrio entre la asignación de tareas en las organizaciones. 2) Las 
relativas al equilibrio de los procedimientos utilizados para determinar esa asignación o 
distribución. 
Riascos C. (2011), nos referencia que actualmente las empresas que incursionan en 
el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tienen un alcance 
mayor y revolucionario sobre el pensamiento administrativo y gerencial, esto se evidencia 
en varios aspectos, uno de ellos es la forma como se gestiona el talento humano. 
Acosta, A. (2012), nos concreta Desarrollar el recurso Humano como pilar 
conceptual que orienta el pensamiento de la organización hacia un estado de bienestar, 
enmarcado en el Desarrollo Organizacional. 
Cuesta (2015), Expone un referencial de la gestión del talento humano como el 
proceso encargado de reconocer el uso actualizado de herramientas tecnológicas combinadas 
con un correcto Know how para llevar a efectos determinados procesos clave en una 
organización. Además, Lizandro (2013), indica que en la actualidad las relaciones humanas 
en las micro y pequeñas empresas (MYPES) deben considerarse evaluaciones constantes 
con el uso previo de un cuestionario de relaciones humanas que cuenta con validez y 
confiabilidad para tener un antecedente de la situación y referencias de la satisfacción del 
personal.  
Mahubar (2014), nos referencia en su investigación denominada La innovación en el 
mundo de hoy, la gestión del talento humano como una ventaja competitiva en las empresas 
se destaca por la innovación, la cual es cada vez más importante para la supervivencia de las  
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personas y más aún en las empresas.  La tendencia global nos obliga a atender mercados 
donde nuestros clientes, pieza clave de nuestra supervivencia, son, cada día, más diferentes. 
Milan (2016), en su tesis denominada Principales factores en la gestión del talento 
que generan satisfacción laboral en los ejecutivos de atención al cliente de banca personal: 
Un estudio basado en los bancos BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito del Perú 
(BCP), nos detalla la importancia de las personas en una empresa, y la importancia de la 
motivación para lograr que el ejercicio profesional esperado se vea de forma excelente.  
Por ello, es en la motivación del empleado donde la empresa obtiene la clave del éxito y 
los máximos beneficios económicos. Por ello, las organizaciones cada vez más invierten en 
comprender y mejorar su clima laboral y reforzar su cultura organizacional debido al 
estrecho vínculo que existe entre el rendimiento y la satisfacción de los empleados, que 
finalmente se ve reflejada en la sostenibilidad de la empresa. 
Sánchez (2016), En su propuesta buscó diseñar un esquema que permita desarrollar 
de forma integral las competencias laborales y considerar herramientas para su aplicación. 
La intención de la propuesta ha sido establecer la integración de las herramientas a la 
evaluación constante de las competencias para poder integrar un modelo teórico que 
contemple la gestión de capital humano, haciendo uso además del enfoque de sistemas, el 
holístico y el estratégico de la dirección, proporcionando las herramientas técnicamente 
fundamentadas para el desarrollo de competencias. En referencia a la propuesta se encontró 
el argumento de Teófila (2017), Quien en su estudio Relación de la gestión del talento 
humano con la productividad laboral en la empresa García E.I.R.L., referenció la gestión del 
talento como un elemento primordial para añadir valor a la rentabilidad y el propósito de la 
compañía. Por otro lado, la gestión de recursos humanos en muchas empresas asume un  
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papel central al participar en la planeación estratégica y actuando como maestros del cambio 
que clarifican la cultura de la organización y la ayuda a adaptarse a un entorno en constante 
cambio. 
Mocha (2018), sustenta que no solo se valora el proceso, indica a su vez que la 
evaluación parte desde el proceso de selección. Es por ello por lo que en su investigación 
denominada: La importancia de la entrevista como herramienta en el proceso de selección 
del talento humano, sustenta la importancia de Aprovechar las nuevas tecnologías en 
logística de captación, dando paso a un nuevo modelo de selección del talento humano y 
tomando un rumbo que facilitaba enormemente las labores de selección de personal. Por otro 
lado, Sandoval (2017) Sustenta que después de un correcto proceso de selección, la misión 
más importante del contratante será desarrollar el recurso Humano como pilar conceptual 
que orienta el pensamiento de la organización hacia un estado de bienestar, enmarcado en el 
Desarrollo Organizacional. 
Carrión (2016), En su estudio denominado análisis del modelo de gestión en 
pequeñas y medianas empresas y su aplicación en la industria del catering en ecuador, 
sostiene que el talento humano tiene por finalidad alinear de acuerdo con las tendencias 
psicosociales y los conceptos de la administración el acomodamiento a los altos estándares 
organizacionales con la fuerza laboral y de esa forma obtener los resultados esperados.  
Terán (2013), en su investigación denominada Gestión Del Talento Humano En La 
Industria Aeroespacial En México Desde Una Perspectiva Metodológica, establece 
Demostrar la calidad en la presentación de sus productos y servicios por el referencial de un 
personal motivado, alineado con la estrategia de la organización, con beneficios para el 
negocio en conjunto. Corresponde al complemento del pensamiento Hanom (2017), en su  
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estudio denominado identificación de tendencias y modelos en la implementación de 
sistemas de gestión organizacional a nivel Colombia y Latinoamérica, en el que se demuestra 
que las competencias de contratación basadas con características relacionales, funcionales, 
analíticas, personales y técnicas antes de ocupar un cargo referencial permitirán tomar la 
mejor decisión del personaje de acuerdo con el puesto.  
Ludwing (2016), en su investigación Gestión del talento humano y su incidencia en 
la calidad de servicio y rentabilidad de las empresas de transporte terrestre de pasajeros 
interregional del sur del Perú, periodo 2015- 2016, rescata que despertando y conectando la 
motivación interior, obtener lo mejor de cada persona y encauzarlo hacia una relación de 
mutuo beneficio, crecimiento y productividad. 
Gonzales (2014), en su investigación denominada Caracterización de la gestión 
estratégica de las grandes empresas del valle de Sugamuxi del departamento de Boyacá, 
reconoce el nivel de aplicación de políticas de mejora continua que permite el desarrollo del 
área de recursos humanos para facilitar sus procesos de certificación en calidad. Por otro 
lado, se identificó que existe una mediana aplicación de políticas de recursos humanos en 20 
empresas que se reconocen la necesidad de tener una certificación de calidad. 
Silva (2018), En su estudio denominado aproximación al estado actual de la 
implementación de un modelo de gestión de talento humano en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) de Riobamba.  
Rosales (2016), En su investigación denominada Modelamiento del knowledge 
management por análisis factorial para grupos de investigación universitaria – caso UPTC, 
considera la Gestión del Conocimiento (GC) en un valioso activo para las compañías y para 
los individuos, pues es un proceso de creación, generación, uso, difusión, transmisión y  
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compartición del conocimiento. Con base en el ciclo de Nonaka y Takeuchi, consideró la 
aplicación del conocimiento en 76 grupos de investigación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC), el estudio permitió demostrar como la forma de 
contratación y el número de integrantes del grupo afectan a la variable dependiente 
productividad investigativa. Una de las conclusiones describe que el Internet es una 
herramienta de gran uso para la transferencia de conocimiento; el estudio demostró la 
existencia de docentes de planta y jóvenes investigadores encargados de generar Gestión de 
Conocimiento en el campo investigativo. Respecto a los factores institucionales, se 
destacaron en el informe el desarrollo y el modelo investigativo; de igual manera, con 
relación a los sistemas de transmisión de conocimiento utilizados en mayoría las 
publicaciones, la participación en congresos y en revistas científicas. 
Flores (2016), En su investigación denominada Gestión del talento humano y el 
compromiso organizacional del personal de la municipalidad provincial de San Martin, 2016 
referencia la incursión de las empresas en el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), las cuales han permitido un alcance mayor y revolucionario sobre el 
pensamiento administrativo y gerencial, esto se evidencia en varios aspectos, uno de ellos es 
la forma como se gestiona el talento humano. 
Cabana (2016), En su estudio denominado Gestión del recurso humano: análisis en 
la gran minería chilena según líderes sindicales en la que se evaluaron las funciones y roes 
asumidos por la gerencia de recursos humanos frente a los líderes sindicales. En la 
investigación realizada se confirmó la importancia del liderazgo y competencias para el 
manejo correcto de emociones y trato con los líderes sindicales. La investigación sustentó 
que las gerencias de recursos humanos en la industria minera, la necesidad de mejorar el 
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desempeño porque no cumplen al 100% el requerimiento de cada rol, en la investigación 
realizada a 255 líderes sindicales como muestra se ha obtenido que solo el 70 % a un 80 % 
del requerimiento de cada rol, lo que genera niveles de insatisfacción que limitan la 
contribución del personal para superar los desafíos de sus respectivas empresas. 
Fernández (2014), Las cuatro conversaciones de las empresas con talento. Demostrar 
la calidad en la presentación de sus productos y servicios por el referencial de un personal 
motivado, alineado con la estrategia de la organización, con beneficios para el negocio en 
conjunto. El estudio concluye que es importante establecer habilidades que permitan un alto 
potencial y desarrollo tecnológico de herramientas acordes a la organización, por otro lado, 
es importante valorar los aportes de los colaboradores sin interesar su posición o rango de 
productividad distinto para la organización, la intención es lograr que cada uno sienta que es 
un engranaje importante y que su labor no solo es necesaria para la operación, sino que es 
valorada y reconocida.  
Espinoza (2014), Buena gestión humana fortalece la competitividad empresarial. 
Sostiene en su estudio que la finalidad de la gestión del Talento Humano nace del 
alineamiento de ciertos estándares organizacionales con la fuerza laboral y de esa forma 
obtener los resultados esperados. En el estudio reconoce que el área de gestión humana 
durante años ha ido evolucionando los conceptos relacionados con las relaciones laborales, 
ello permitió implementar herramientas que fortalezcan la cultura organizacional y la 
promoción de un buen clima laboral. Es importante validar que el mercado actual cambia 
diariamente las perspectivas ampliando las estrategias para potenciar el talento como 
elemento diferenciador frente a la competencia.  
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DISCUSIÓN 
Diversas posiciones resumen la evolución de la responsabilidad social empresarial con la 
aplicación del filtro específico se lograron encontrar en un alcance de 8 países de 
Latinoamérica.  
La investigación ha permitido afirmar que la evolución del área de gestión del talento 
humano en las empresas privadas en Latinoamérica en los últimos 10 años se ha ido 
transformando de manera progresiva. Tal es el caso del año 2009 cuyo concepto de 
evolución prioriza tomar en consideración dentro del plan estratégico diversas políticas que 
involucren la participación del recurso humano lo que ha ido priorizándose de forma 
progresiva.  
En el año 2009 Brochet aporta el concepto de evolución con la importancia de tomar en 
consideración al talento humano recuperando la inversión en una mejor producción y 
atención al cliente. Conceptos de mayor atención al área de recursos humanos. 
En el año 2011, Álvarez agrega como valor al recurso humano, la “Capacitación”, no solo 
como equipo valorado si no como equipo con capacidades mejoradas en gestión de 
herramientas motivacionales o técnicas laborales. En el año 2013 las referencias de esta 
capacitación se estructuran como estrategias de gestión empresarial implementando el 
nombre “Entrenamiento en Actividad”. Arriaga agrega que la implementación por 
anticipado de capacitaciones reduce el riesgo en la gestión del personal En el año 2013, 
Arriaga enfatiza en considerar un factor importante para el logro de las actividades de 
capacitación expuestas por Álvarez (2011) y Arriaga (2013). Y es que la alta gerencia debe 
planificar herramientas acordes con los objetivos de la empresa y tener las habilidades de  
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liderazgo para saber orientar al personal. En el año 2013 Alvarado y Verdezoto sustentan 
datos en Ecuador en la provincia de Cantón Caluna, donde se validó que los trabajadores 
que no reciben apoyo y las empresas que no consideran iniciativas de cambio serán 
servidores insatisfechos.  
El estudio también lo sostiene García (2013), aplica la evolución en cantón de Naranjal 
ciudad de San José de naranjal donde además se sustenta que es necesario hacer la 
contratación de personal evaluando al detalle su perfil. Estos errores también generaran 
dificultades en la gestión administrativa del personal.  
Molina en el año 2014 estadísticamente ha sustentado los cambios en la evolución de 
recursos humanos con la aplicación de una encuesta que evaluó la satisfacción del 
colaborador. Tomando en consideración la preferencia de los colaboradores, se sustentó 
que los colaboradores tienen preferencias por el “Sueldo”, “Ambiente de trabajo”, y hacer 
“Línea de carrera”, en la empresa contratada. El estudio valida la necesidad e importancia 
de implementar estrategias que den mayor atención al área y respaldarse de las 
afirmaciones citadas de Brochet 2009, además elaborar un plan estratégico de 
capacitaciones y actividades que agreguen valor al área de recursos humanos según 
Álvarez 2011 y Arriaga 2013 seleccionando un directivo idóneo encargado de dirigirlo.  
En el año 2014 en países como Colombia, se concretó la necesidad de implementar talleres 
motivacionales y capacitación al personal después de evaluar que su mayor tendencia 
motivacional en relación con su centro de trabajo era el salario, el reconocimiento y el 
ambiente de trabajo. Estos porcentajes sustentaron un riesgo de alta rotación en el personal. 
Rodríguez Gonzales y Amparo 2015 consideraron que los colaboradores representan un  
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activo de la empresa denominado capital organizativo lo cual valida nuevamente la 
importancia de la gestión del conocimiento sobre ellos.  
En el año 2016 se considera que la evaluación del personal comprometido en una empresa 
no es suficiente, se requiere un personal competente y que proyecte al negocio 
acompañamiento y logro de los objetivos de la mano con los objetivos del negocio.  
En el año 2018 la tecnología, debe estar de la mano relacionando factores de calidad que 
nacen de un correcto liderazgo y un perfil de colaboración orientado a solucionar 
problemas, no solo limitarse al nivel académico y laboral. Las soluciones en la gestión de 
talento humano en la actualidad se han dado de manera más inmediata.  
Los beneficios ya no son genéricos, ahora las nuevas estrategias y técnicas de evaluación 
estratégica del personal han permitido mantener un equipo estable, con menos tasa de 
rotación utilizando herramientas innovadoras rentables y sostenibles a largo plazo.    
Es importante reconocer la necesidad de generar un presupuesto especial para estas 
actividades, ello ha sido demostrado en las grandes empresas por el poder adquisitivo y 
mejora continua en su área de recursos humanos y obtener resultados positivos con 
evidencia de mejora continua en la gestión.  
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 N.
 D.
 (20
09)
. N
ego
cia
ció
n s
ala
rial
 y c
api
tali
zac
ión
 de
l ta
len
to. 
Por
tafo
lio,
 
Re
trie
ved
 fro
m h
ttps
://s
ear
ch.
pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/3
345
273
06?
acc
oun
tid=
369
37
Nat
alia
 De
 Je
sus
 
Día
z B
roc
het
Neg
oci
aci
ón 
sal
aria
l y 
cap
ital
izac
ión
 de
l ta
len
to.
La 
evo
luci
ón 
en 
la g
est
ión
 hu
ma
na,
 ad
apt
ada
 a l
a e
stra
teg
ia d
el n
ego
cio
 y s
us 
em
ple
ado
s c
om
o g
rup
o d
e in
teré
s, h
a s
ido
 co
nve
rtid
a e
n u
na 
ven
taja
 co
mp
etit
iva 
por
 em
pre
sas
 rec
ono
cid
as 
no 
sól
o p
or s
u m
arc
a c
om
erc
ial,
 sin
o c
om
o e
mp
lea
dor
 dis
ting
uid
o. C
om
o 
tal,
 pa
ra e
nfre
nta
r lo
s c
iclo
s d
e lo
s n
ego
cio
s e
sta
s e
mp
res
as 
han
 ex
plo
rad
o o
pci
one
s q
ue 
bus
can
 es
tim
ula
r la
 sa
tisf
acc
ión
 y c
ont
ribu
ció
n d
e s
us 
col
abo
rad
ore
s, f
lexi
biliz
and
o s
us 
inst
rum
ent
os 
de 
pol
ític
a p
ara
 el 
des
arr
ollo
 y l
a c
om
pen
sac
ión
, a 
la v
ez 
que
 op
tim
izan
 
el d
ese
mp
eño
 ind
ivid
ual
 y l
a e
fec
tivid
ad 
org
ani
zac
ion
al. 
Ent
re l
os 
pro
ble
ma
s q
ue 
ide
ntif
ica
n lo
s e
stu
dio
s re
lac
ion
ado
s, s
e d
est
aca
 el 
hec
ho 
seg
ún 
el c
ual
 es
 no
rma
l qu
eda
rse
 en
 el 
trab
ajo
 su
per
and
o e
l ho
rar
io e
sta
ble
cid
o; l
as 
per
son
as 
per
cib
en 
que
 tie
nen
 po
co 
tiem
po 
par
a e
l vo
lum
en 
de 
act
ivid
ade
s, e
xpu
est
as 
a p
ico
s d
e im
pre
vist
os 
y u
rge
nte
s, p
ues
 no
 se
 de
dic
a s
ufic
ien
te t
iem
po 
a la
 pla
nea
ció
n y
 el 
me
jora
mie
nto
. A
dic
ion
al a
 es
to, 
y c
om
o c
ons
ecu
enc
ia d
irec
ta, 
las
 de
ma
nda
s p
ers
ona
les
 y f
am
iliar
es 
se 
des
cuid
an,
 pu
es 
pas
an 
a u
n s
egu
ndo
 pla
no 
par
a a
mo
rtig
uar
 la 
inte
nsid
ad 
del
 im
pac
to l
abo
ral.
Emp
írico
 
des
crip
tivo
, la 
evo
luci
ón e
n la
 
ges
tión
 de 
cap
ital 
hum
ano
 
com
o es
trat
égia
 
SI
Gru
po 
de 
Dia
rios
 Am
éric
a. 2
009
Co
lom
bia
200
9
Re
duc
ir la
 tas
a d
e ro
tac
ión
 de
 pe
rso
nal
 y a
fian
zar
 un
a 
her
ram
ien
ta p
ara
 po
ten
cia
r la
 ma
rca
 co
me
rcia
l de
 un
a 
em
res
a y
 rec
ono
cer
 al 
 em
ple
ado
r di
stin
gui
do.
Art
ícu
lo q
ue 
refe
ren
cia
 la 
fina
lida
d d
e lo
s R
RH
H p
ara
 red
ucir
 la 
tas
a d
e 
rota
ció
n d
e p
ers
ona
l y 
afia
nza
r un
a h
err
am
ien
ta p
ara
 po
ten
cia
r la
 
ma
rca
 co
me
rcia
l 
3
Adm
inis
trac
ión 
de 
per
son
al
Plan
ifica
ción
 de 
recu
rsos
 hum
ano
s
Per
son
nel 
man
age
men
t
Ebs
coh
ost
Cue
sta
, A
. (2
010
) G
est
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 y e
l co
noc
imie
nto
 rec
urs
o e
lec
tron
ico
. 
http
://w
eb.
b.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/de
tail
/de
tail
?vid
=0&
sid
=89
636
1bd
-50
4e-
49b
b-8
92f
-
c5c
154
eb4
247
%4
0pd
c-v
-
ses
sm
gr0
5&b
dat
a=J
kF1
dG
hUe
XB
lPX
Noa
WI
mb
GF
uZz
1lc
yZz
aXR
lPW
Vob
3N0
LW
xpd
m
U%
3d#
AN
=up
n.e
br1
046
711
0&d
b=c
at0
491
0a
Cue
sta
 Sa
nto
s 
Arm
and
o
Ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
y e
l co
noc
imie
nto
 rec
urs
o e
lec
tron
ico
Es 
un 
libr
o d
e c
ien
cia
s q
ue 
no 
tien
e re
lac
ión
 co
n la
 inf
orm
aci
ón 
sol
icita
da 
Re
vist
a c
ien
tífic
a. 
201
1
NO
Lib
ro v
irtu
al p
ubl
ica
ció
n C
ien
cia
s A
dm
inis
trat
ivas
. A
dm
inis
trat
ivas
. R
ecu
rso
 ele
ctro
nico
. S
ant
a F
e, A
rg. 
: 
e-li
bro
, 20
11.
Co
lom
bia
201
0
No 
res
pon
de 
a re
vist
a d
e in
ves
tiga
ció
n c
ien
tífic
a. 
Exc
luid
o po
rqu
e no
 que
da c
laro
  la 
form
a de
 me
dici
ón y
 no 
 enc
uen
tro 
el  a
rtíc
ulo 
Exc
luid
o po
rqu
e no
 es 
una
 
med
ició
n
4
Ges
tión
 del
 tale
nto
 
hum
ano
, me
dici
ón 
pro
ces
os d
e 
per
son
al,
estr
ate
gia.
Ebs
coh
ost
Ma
rtin
ez 
& M
arti
nez
 (20
10)
. M
atri
z o
rga
niza
cio
nal
 pa
ra l
a m
edi
ció
n d
e lo
s p
roc
eso
s d
e 
per
son
al, 
una
 pri
me
ra a
pro
xim
aci
ón.
 
http
://w
eb.
b.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/pd
fvie
we
r?v
id=
0&s
id=
63d
53c
97-
328
6-
4fc
2-a
b56
-60
61f
c98
e4e
0%
40p
dc-
v-s
ess
mg
r06
Hum
ber
to 
Ma
rtín
ez 
Día
z 
Jai
me
,
Sus
ana
 Ma
rtín
ez 
Día
z, E
sth
er
Ma
triz
 org
ani
zac
ion
al p
ara
 la 
me
dic
ión
 de
 los
 pro
ces
os 
de 
per
son
al, 
una
 
prim
era
 ap
rox
ima
ció
n.
La 
adm
inis
trac
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 req
uie
re u
na 
visi
ón 
ger
enc
ial 
deb
ida
me
nte
 ali
nea
da 
con
 la 
est
rate
gia
 co
rpo
rati
va 
de 
la o
rga
niza
ció
n. H
oy 
má
s q
ue 
nun
ca,
 la 
me
dic
ión
 de
 los
 pro
ces
os 
que
 se
 ha
cen
 al 
inte
rior
 de
 las
 dif
ere
nte
s á
rea
s fu
ncio
nal
es,
 inc
luid
a e
l 
áre
a d
e ta
len
to h
um
ano
, pe
rmi
te m
ejo
res
 de
cisi
one
s d
e im
pac
to, 
esp
eci
alm
ent
e a
 me
dia
no 
y la
rgo
 pla
zo.
 Es
te a
rtíc
ulo
 pre
ten
de 
pre
sen
tar 
ant
e la
 co
mu
nid
ad 
aca
dém
ica
 y e
mp
res
aria
l un
a p
rim
era
 ve
rsió
n d
e la
 ma
triz
 org
ani
zac
ion
al d
e m
edi
ció
n d
e p
roc
eso
s d
e 
per
son
al, 
res
ulta
do 
de 
una
 inv
est
iga
ció
n re
aliz
ada
 en
 la 
Esc
uel
a In
tern
aci
ona
l de
 Cie
ncia
s E
con
óm
ica
s y
 Ad
min
istr
ativ
as 
de 
la U
nive
rsid
ad 
de 
La 
Sab
ana
 (C
olo
mb
ia).
 La
 ma
triz
 org
ani
zac
ion
al q
ue 
se 
pre
sen
ta i
nclu
ye 
sie
te (
7) p
roc
eso
s b
ási
cos
 de
 pe
rso
nal
, 
vein
tioc
ho 
(28
) in
dic
ado
res
 y c
ien
to d
oce
 (11
2) v
aria
ble
s d
e m
edi
ció
n q
ue 
per
mit
en 
al f
ina
l la
 ob
ten
ció
n d
e u
na 
cal
ifica
ció
n q
ue 
osc
ila 
ent
re c
uat
roc
ien
tos
 (40
0) y
 do
s m
il (2
000
) pu
nto
s.
201
0
NO
Pen
sam
ien
to &
 Ge
stió
n. 2
010
, Is
sue
 29
Co
lom
bia
201
0
La 
visi
ón 
ger
enc
ial 
act
ual
me
nte
 se
 en
cue
ntra
 de
bid
am
ent
e a
line
ada
 co
n la
 es
trat
egi
a 
cor
por
ativ
a d
e la
 org
ani
zac
ión
. E
llo 
ha 
per
mit
ido
  la
 me
dic
ión
 co
nst
ant
e d
e lo
s p
roc
eso
s q
ue 
se 
hac
en 
al i
nte
rior
 de
 las
 dif
ere
nte
s á
rea
s fu
ncio
nal
es,
 inc
luid
a e
l ár
ea 
de 
tale
nto
 hu
ma
no,
 pe
rmi
te 
me
jore
s d
eci
sio
nes
 de
 im
pac
to, 
esp
eci
alm
ent
e a
 me
dia
no 
y la
rgo
 pla
zo.
 
Art
ícu
lo q
ue 
refi
ere
 co
mo
 ha
cer
 so
ste
nib
le l
a in
nov
aci
ón 
en 
las
 
org
ani
zac
ion
es.
 
5
Cam
bio 
org
aniz
acio
nal,
 
just
icia
 
org
aniz
acio
nal.
Ebs
coh
ost
Ga
rcía
 & 
For
ero
 (20
10)
. C
am
bio
 org
ani
zac
ion
al y
 pe
rce
pci
ón 
de 
la j
ust
icia
org
ani
zac
ion
al e
n u
na 
ent
ida
d d
e la
 ciu
dad
de 
Bog
otá
-Co
lom
bia
. 
http
://w
eb.
b.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/pd
fvie
we
r?v
id=
0&s
id=
53a
2a3
96-
c0e
2-
423
4-a
cb9
-f32
80b
5e3
278
%4
0pd
c-v
-se
ssm
gr0
2
Mo
nica
 Ga
rcía
 
Rub
ian
o, C
arlo
s 
For
ero
 Ap
ont
e
Ca
mb
io o
rga
niza
cio
nal
 y p
erc
epc
ión
 de
 la 
just
icia
org
ani
zac
ion
al e
n u
na 
ent
ida
d d
e la
 ciu
dad
de 
Bog
otá
-Co
lom
bia
La 
just
icia
 org
ani
zac
ion
al e
s u
n c
am
po 
mu
y a
mp
lio 
de 
est
udi
o q
ue 
se 
cen
tra 
en 
las
 pe
rce
pci
one
s q
ue 
el t
rab
aja
dor
 tie
ne 
lo q
ue 
es 
just
o o
 inju
sto
 de
ntro
 de
 la 
org
ani
zac
ión
 cu
yos
 an
tec
ede
nte
s lle
van
 a d
os 
tipo
s d
e p
erc
epc
ion
es 
sub
jeti
vas
 1) 
las
 rel
ativ
as 
a la
 
dis
trib
ució
n d
e re
com
pen
sas
 y a
l eq
uilib
rio 
ent
re l
a a
sig
nac
ión
 de
 tar
eas
 en
 las
 org
ani
zac
ion
es.
 2) 
Las
 rel
ativ
as 
al e
qui
libr
io d
e lo
s p
roc
edi
mie
nto
s u
tiliz
ado
s p
ara
 de
term
ina
r es
a a
sig
nac
ión
 o d
istr
ibu
ció
n. S
e c
onc
luye
 qu
e u
na 
just
icia
 org
ani
zac
ion
al d
e ti
po 
pro
ced
imie
nta
l im
plic
a q
ue 
los
 em
ple
ado
s e
sta
rán
 má
s m
otiv
ado
s s
i pe
rcib
en 
que
 los
 pro
ced
imie
nto
s u
sad
os 
par
a e
valu
ar s
u tr
aba
jo s
on 
just
os.
 
201
0
NO
Div
ers
itas
 (17
949
998
). 2
014
, V
ol. 
10 
Co
lom
bia
201
0
Act
ual
me
nte
 no
 so
lo i
nte
rvie
ne 
el á
rea
 de
 Re
cur
sos
 hu
ma
nos
 de
 un
a 
org
ani
zac
ión
, la
 ev
olu
ció
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
ha 
per
mit
ido
 qu
e p
arti
cip
en 
áre
as 
adi
cio
nal
es 
com
o la
s á
rea
s le
gal
es 
de 
la e
mp
res
a o
 ins
titu
ció
n. L
a ju
stic
ia 
org
ani
zac
ion
al e
s u
n c
am
po 
mu
y a
mp
lio 
de 
est
udi
o q
ue 
se 
cen
tra 
en 
las
 
per
cep
cio
nes
 qu
e e
l tra
baj
ado
r tie
ne 
lo q
ue 
es 
just
o o
 inju
sto
 de
ntro
 de
 la 
org
ani
zac
ión
 cu
yos
 an
tec
ede
nte
s lle
van
 a d
os 
tipo
s d
e p
erc
epc
ion
es 
sub
jeti
vas
 
Art
ícu
lo q
ue 
refi
ere
 so
bre
 la 
imp
orta
ncia
 de
l co
noc
imie
nto
 en
 el 
cap
ital
 
hum
ano
 for
tale
cie
ndo
 el 
cap
ital
 int
ele
ctu
al e
n la
 ge
stió
n d
e la
s 
em
pre
sas
. 
6
Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Re
dal
yc
Pac
hec
o (2
010
). L
a im
por
tan
cia
 de
 la 
ges
tión
 de
l ca
pita
l hu
ma
no 
en 
el é
xito
 de
 un
a 
em
pre
sa.
 
http
://s
ear
ch.
ebs
coh
ost
.co
m/l
ogi
n.a
spx
?di
rec
t=tr
ue&
Aut
hTy
pe=
shib
&db
=fu
a&A
N=
795
7
111
0&l
ang
=es
&si
te=
eho
st-l
ive&
cus
tid=
s45
090
42
Ma
ría 
Asu
nció
n 
Pac
hec
o S
ain
ero
La 
imp
orta
ncia
 de
 la 
ges
tión
 de
l ca
pita
l hu
ma
no 
en 
el é
xito
 de
 un
a e
mp
res
a
Las
 es
trat
egi
as 
de 
ges
tión
 de
l ca
pita
l hu
ma
no 
se 
rige
n c
om
o u
n in
stru
me
nto
 es
enc
ial 
par
a la
 co
nse
cuc
ión
 de
 cie
rtas
 ve
nta
jas
 fre
nte
 a l
as 
em
pre
sas
 de
 la 
com
pet
enc
ia. 
En 
def
initi
va,
 so
n e
l ca
nal
 po
r el
 qu
e d
ebe
 fl u
ir la
 sa
via 
nue
va 
que
 va
 a a
zuz
ar l
os 
lati
dos
 de
l 
cor
azó
n d
e c
ual
qui
er o
rga
niza
ció
n e
mp
res
aria
l. A
dem
ás 
las
 ha
bilid
ade
s y
 las
 ca
pac
ida
des
 qu
e a
tes
ora
 ca
da 
uno
 de
 los
 em
ple
ado
s d
e la
 em
pre
sa 
se 
torn
a e
n u
n a
ctiv
o v
ital
 en
 la 
apo
rtac
ión
 de
 va
lor 
aña
did
o a
 los
 pro
duc
tos
 y/o
 se
rvic
ios
 qu
e o
frec
e a
 su
 ba
se 
de 
clie
nte
s.
Emp
írico
 
des
crip
tivo
, las
 
estr
até
gias
 de 
ges
tión
 de 
cap
ital 
com
o 
age
nte
 cla
ve 
SI
Re
v. C
api
tal 
Hum
ano
. Ju
n20
11,
 Vo
l. 2
4 Is
sue
 25
5
Par
agu
ay 
201
1
Es 
un 
inst
rum
ent
o e
sen
cia
l pa
ra l
a c
ons
ecu
ció
n d
e c
iert
as 
ven
taja
s 
fren
te a
 las
 em
pre
sas
 de
 la 
com
pet
enc
ia.
Art
ícu
lo q
ue 
res
pon
de 
a la
 ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
com
o  
inst
rum
ent
o e
sen
cia
l pa
ra l
a c
ons
ecu
ció
n d
e c
iert
as 
ven
taja
s 
com
pet
itiva
s. 
7
Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Re
dal
yc
Ro
dríg
uez
, F.
 B.
, &
 Gi
rald
o, C
. M
. Á
. (2
011
). E
l ta
len
to h
um
ano
 y l
a in
nov
aci
ón 
em
pre
sar
ial 
en 
el c
ont
ext
o d
e la
s re
des
 em
pre
sar
iale
s: e
l clú
ste
r de
 pre
nda
s d
e v
est
ir 
en 
cal
das
-co
lom
bia
 
http
s://
sea
rch
.pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/1
034
189
988
?ac
cou
ntid
=36
937
Ro
dríg
uez
, 
Fre
dy 
Bec
err
a; 
Gir
ald
o, C
lau
dia
 
Mil
ena
 Álv
are
z
El t
ale
nto
 hu
ma
no 
y la
 inn
ova
ció
n e
mp
res
aria
l en
 el 
con
tex
to d
e la
s re
des
 
em
pre
sar
iale
s: e
l clú
ste
r de
 pre
nda
s d
e v
est
ir e
n c
ald
as-
col
om
bia
En 
la a
ctu
alid
ad 
la l
iter
atu
ra r
efle
ja u
n in
teré
s e
spe
cia
l en
 el 
est
udi
o d
e re
des
 de
 la 
em
pre
sa 
reg
ion
ale
s y
 inn
ova
ció
n d
e la
 em
pre
sa,
 lo 
par
ticu
larm
ent
e re
cur
sos
 hu
ma
nos
 de
 em
isió
n c
uan
do 
un 
asp
ect
o e
sen
cia
l qu
e c
ola
bor
a e
n e
l de
sar
roll
o d
e c
ono
cim
ien
tos
 y l
a 
inno
vac
ión
 co
nec
ta a
 un
a re
d re
des
 de
ntro
 de
 la 
em
pre
sa.
 Es
te a
rtíc
ulo
 rev
isa
 la 
rela
ció
n e
ntre
 el 
nive
l de
l en
tren
am
ien
to d
e re
cur
sos
 hu
ma
nos
 y l
os 
enl
ace
s e
ntre
 co
mp
añí
as 
den
tro 
del
 gru
po 
de 
com
pañ
ías
 de
 fab
rica
ció
n d
e ro
pa 
en 
the
 sta
te o
f C
ald
as,
 
Co
lom
bia
, co
mo
 de
term
ina
r lo
s fa
cto
res
 de
l re
ndi
mie
nto
 en
 la 
inno
vac
ión
 de
 la 
em
pre
sa.
 Co
nst
ituy
e la
 ba
se 
teó
rica
, el
 co
nte
xto
 reg
ion
al, 
y lo
s re
sult
ado
s p
rinc
ipa
les
. Ll
ega
 a l
a c
onc
lusi
ón 
de 
que
 el 
ent
ren
am
ien
to d
e re
cur
so 
hum
ano
, la
 ex
iste
ncia
 de
 áre
as 
esp
eci
aliz
ada
s, r
ecu
rso
s h
um
ano
s p
lan
es 
est
raté
gic
os,
 y a
ccio
nes
 co
njun
tas
 en
tre 
las
 co
mp
añí
as 
que
 inv
olu
cra
n re
cur
sos
 hu
ma
nos
, tie
nen
 un
 im
pac
to p
osi
tivo
 so
bre
 la 
inno
vac
ión
 de
 la 
em
pre
sa.
201
1
NO
Est
udi
os 
Ge
ren
cia
les
, 27
(11
9), 
209
-23
2. 2
011
.
Co
lom
bia
201
1
Act
ual
me
nte
 la 
com
unic
aci
ón 
de 
RR
HH
 vie
ne 
sie
ndo
 ge
stio
nad
a p
or e
spe
cia
lista
s e
n re
des
, 
enc
arg
ado
s d
e p
lan
ifica
r he
rra
mie
nta
s q
ue 
per
mit
an 
 el 
des
arr
ollo
 de
 co
noc
imie
nto
s y
 la 
com
unic
aci
ón 
inno
vad
ora
 a t
rav
ez 
de 
red
es 
den
tro 
de 
la e
mp
res
a.
Enc
ues
ta d
e c
alid
ad 
que
 mi
dió
 el 
ren
dim
ien
to d
e la
 inn
ova
ció
n 
em
pre
sar
ial.
 
8
 TIC
, pro
ces
os d
e 
ges
tión
 del
tale
nto
 hum
ano
, 
adm
inis
trac
ión.
Ebs
coh
ost
Ria
sco
s, C
ast
ro, 
 Ag
uile
ra (
201
1). 
Her
ram
ien
tas
 TIC
 co
mo
 ap
oyo
 a l
a g
est
ión
 de
l 
tale
nto
 
hum
ano
.htt
p://
we
b.a
.eb
sco
hos
t.co
m/e
hos
t/pd
fvie
we
r/pd
fvie
we
r?v
id=
10&
sid
=90
776
97a
-
5f1
a-4
1f3
-80
85-
4ee
18d
fe7
2b6
%4
0se
ssio
nm
gr4
007
Ria
sco
s E
raz
o, 
San
dra
 Cr
istin
a
Ca
stro
, A
dria
na 
Agu
iler
a
Her
ram
ien
tas
 TIC
 co
mo
 ap
oyo
 a l
a g
est
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
La 
incu
rsió
n d
e la
s T
ecn
olo
gía
s d
e la
 Inf
orm
aci
ón 
y la
s C
om
unic
aci
one
s (T
IC)
 en
 el 
con
tex
to o
rga
niza
cio
nal
 ha
 rev
olu
cio
nad
o e
l pe
nsa
mie
nto
 ad
min
istr
ativ
o y
 ge
ren
cia
l, e
sto
 se
 ev
ide
ncia
 en
 va
rios
 as
pec
tos
, un
o d
e e
llos
 es
 la 
form
a c
om
o s
e g
est
ion
a e
l ta
len
to 
hum
ano
. E
ste
 art
ícu
lo p
rete
nde
 mo
stra
r lo
s re
sult
ado
s d
e u
na 
inve
stig
aci
ón 
rela
cio
nad
a c
on 
la e
valu
aci
ón 
de 
las
 TIC
 uti
liza
das
 co
mo
 ap
oyo
 a l
a g
est
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 y s
u o
bje
tivo
 es
enc
ial 
es 
car
act
eriz
ar l
as 
prin
cip
ale
s h
err
am
ien
tas
 TIC
 qu
e s
e u
tiliz
an 
en 
los
 pro
ces
os 
ope
rati
vos
 inv
olu
cra
dos
 en
 la 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
. La
 inv
est
iga
ció
n s
e d
esa
rro
lló 
en 
dos
 fas
es;
 pri
me
ra, 
ide
ntif
ica
ció
n d
e la
s h
err
am
ien
tas
 TIC
 qu
e a
poy
an 
los
 pro
ces
os 
de 
ges
tión
 hu
ma
na,
 y s
egu
nda
, de
term
ina
ció
n d
el s
oftw
are
 uti
liza
do 
par
a 
la g
est
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 en
 60
 em
pre
sas
 de
l se
cto
r In
dus
tria
l, C
om
erc
ial 
y d
e S
erv
icio
s d
e la
 ciu
dad
 de
 Sa
ntia
go 
de 
Ca
li. L
os 
res
ulta
dos
 de
 la 
inve
stig
aci
ón 
ind
ica
ron
 qu
e e
xist
en 
dive
rsa
s h
err
am
ien
tas
 qu
e fa
cilit
an 
las
 ac
tivid
ade
s d
el á
rea
 de
 ge
stió
n d
el 
tale
nto
 hu
ma
no 
y q
ue 
se 
utili
zan
 en
 ma
yor
 pro
por
ció
n e
n lo
s s
ect
ore
s c
om
erc
ial 
y d
e s
erv
icio
s.
201
1
NO
Info
rma
ció
n y
 co
mu
nica
ció
n te
cno
lóg
ica
 20
11
Co
lom
bia
201
1
Act
ual
me
nte
 las
 em
pre
sas
 qu
e in
cur
sio
nan
 en
 el 
uso
 de
 Te
cno
log
ías
 de
 la 
Info
rma
ció
n y
 las
 
Co
mu
nica
cio
nes
 (T
IC)
  tie
nen
 un
 alc
anc
e m
ayo
r y 
rev
olu
cio
nar
io s
obr
e e
l pe
nsa
mie
nto
 
adm
inis
trat
ivo 
y g
ere
ncia
l, e
sto
 se
 ev
ide
ncia
 en
 va
rios
 as
pec
tos
, un
o d
e e
llos
 es
 la 
form
a c
om
o 
se 
ges
tion
a e
l ta
len
to h
um
ano
.
Alc
anc
es 
de 
la v
ent
aja
 co
mp
etit
iva 
en 
la g
est
ión
 de
 rrh
h
9
este
reo
tipo
s de
 
gén
ero
, ca
mpo
 
labo
ral c
ont
able
, 
ges
tión
 del
 tale
nto
 
hum
ano
,
cree
ncia
s 
Pro
que
st
Gir
ald
o, J
ara
mill
o, T
orr
es,
 Gó
me
z.(2
011
). I
nflu
enc
ia d
e lo
s e
ste
reo
tipo
s d
e g
éne
ro e
n 
el á
rea
 co
nta
ble
 en
 las
 gra
nde
s e
mp
res
as 
de 
Me
del
lín.
 
http
s://
sea
rch
.pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/1
679
860
437
/1C
A12
BE
FC
09A
435
AP
Q/2
?ac
cou
nti
d=3
693
7
Dia
na 
Pat
rici
a 
Gir
ald
o Z
ulua
ga,
Erik
a M
arc
ela
 
Jar
am
illo 
Vél
ez,
Yo
di N
aile
n 
Tor
res
 
Infl
uen
cia
 de
 los
 es
tere
otip
os 
de 
gén
ero
 en
 el 
áre
a c
ont
abl
e e
n la
s g
ran
des
 
em
pre
sas
 de
 Me
del
lín
Has
ta a
hor
a lo
s e
ste
reo
tipo
s d
e g
éne
ro h
an 
sid
o tr
ata
dos
 de
sde
 un
a p
ers
pec
tiva
 ps
ico
lóg
ica
 y s
oci
oló
gic
a; a
l se
r la
 co
nta
dur
ía u
na 
pro
fes
ión
 qu
e s
e d
esa
rro
lla 
en 
el á
rea
 ad
min
istr
ativ
a d
e la
s e
mp
res
as,
 pu
ede
 ve
rse
 afe
cta
da 
por
 los
 pre
juic
ios
 qu
e ti
ene
 la 
soc
ied
ad 
sob
re l
as 
car
act
erís
tica
s d
e h
om
bre
s y
 mu
jere
s. P
or t
al m
otiv
o, s
e re
aliz
ó u
n e
stu
dio
 ref
ere
nte
 a e
ste
 tóp
ico
 de
sde
 el 
cam
po 
con
tab
le, 
cuy
o o
bje
tivo
 es
 ide
ntif
ica
r lo
s e
ste
reo
tipo
s a
soc
iad
os 
al g
éne
ro q
ue 
influ
yen
 el 
áre
a c
ont
abl
e e
n la
s g
ran
des
 
em
pre
sas
 de
 Me
del
lín.
 Pa
ra a
lca
nza
r es
te o
bje
tivo
, se
 ap
lica
ron
 en
trev
ista
s s
em
ies
truc
tura
das
 y e
ncu
est
as 
a u
na 
mu
est
ra i
nte
ncio
nad
a. E
l re
sult
ado
 ge
ner
al, 
evid
enc
ia q
ue 
en 
las
 em
pre
sas
 no
 ac
ept
an 
la p
res
enc
ia d
e e
ste
reo
tipo
s d
e g
éne
ro, 
per
o a
l an
aliz
ar l
a 
info
rma
ció
n, s
e c
onc
luyó
 qu
e e
n la
 ac
tua
lida
d p
ers
iste
n e
ste
reo
tipo
s d
e g
éne
ro q
ue 
afe
cta
n e
l pr
oce
so 
de 
con
trat
aci
ón 
de 
per
son
al e
n e
l ca
mp
o c
ont
abl
e. S
e p
ued
e d
eci
r qu
e a
 pe
sar
 de
l au
me
nto
 de
 mu
jere
s c
ont
ado
ras
, aú
n p
ers
iste
n e
ste
reo
tipo
s a
cer
ca 
de 
la 
“me
nor
 ca
pac
ida
d, p
rep
ara
ción
 y e
xpe
rien
cia”
 de
 la 
mu
jer 
par
a o
cup
ar p
ues
tos
 en
 la 
alta
 dir
ecc
ión,
 los
 cu
ale
s h
ace
n m
ás 
difí
cil e
l ac
ces
o y
 la 
per
ma
nen
cia 
de 
est
a e
n e
l m
erc
ado
 lab
ora
l co
nta
ble
. El
 inc
rem
ent
o
del
 gé
ner
o fe
me
nino
 en
 la 
pro
fes
ión
 co
nta
ble
, no
 ob
ede
ce,
 a u
na 
evo
luci
ón 
en 
el p
ens
am
ien
to d
e la
 so
cie
dad
 fre
nte
 al 
rol 
de 
la m
uje
r, s
ino
 má
s b
ien
, a 
un 
cam
bio
 de
 me
nta
lida
d e
n e
lla,
 pu
est
o q
ue,
 ah
ora
 se
 sie
nte
 co
n lo
s s
ufic
ien
tes
201
1
SI
Sco
lary
 Jo
urn
als
 Un
iver
sid
ad 
de 
Ant
ioq
uia
 Ja
n-D
ec 
201
1
Co
lom
bia
201
1
Exi
ste
n in
stit
ucio
nes
 qu
e h
an 
log
rad
o 
ide
ntif
ica
req
uid
ad 
en 
los
 es
tere
otip
os 
aso
cia
dos
 al 
gén
ero
. E
llo 
es 
imp
orta
nte
 po
rqu
e la
s e
mp
res
as 
mo
der
nas
 es
tan
 co
nsid
era
ndo
 no
 ac
ept
ar l
a 
pre
sen
cia
 de
 es
tere
otip
os 
de 
gén
ero
 pa
ra 
con
sid
era
rse
 co
mo
 fac
tor 
de 
eva
lua
ció
n e
n la
 
Est
abl
eci
mie
nto
 de
 pro
ces
os 
de 
ges
tión
 en
  R
RH
H a
plic
ado
s e
n 
em
pre
sas
10
Des
arro
llo H
uma
no
Des
arro
llo 
Org
aniz
acio
nal
glob
aliz
ació
n
Ebs
coh
ost
Ca
ice
do,
 V 
& A
cos
ta, 
A. 
(20
12)
. La
 ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
y e
l se
r hu
ma
no 
com
o 
suje
to d
e d
esa
rro
llo.
http
://w
eb.
a.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/pd
fvie
we
r?v
id=
6&s
id=
907
769
7a-
5f1
a-
41f
3-8
085
-4e
e18
dfe
72b
6%
40s
ess
ion
mg
r40
07
Ca
ice
do 
Val
enc
ia, 
Víc
tho
r 
Ma
nue
l
Aco
sta
 Ag
uirr
e, 
Ana
 Ma
ría
La 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 y e
l se
r hu
ma
no 
com
o s
uje
to d
e d
esa
rro
llo.
El e
stu
dio
 su
ste
nta
 las
 din
ám
ica
s o
rga
niza
cio
nal
es 
de 
la a
ctu
alid
ad 
y e
stu
dia
ndo
 los
 dif
ere
nte
s c
onc
ept
os 
em
itid
os 
por
 rec
ono
cid
os 
aut
ore
s e
n la
 ma
teri
a, h
ace
 un
a p
rop
ues
ta q
ue 
per
mit
e c
onc
ate
nar
 los
 co
nce
pto
sy 
rec
ono
cid
as 
teo
rías
 de
 De
sar
roll
o H
um
ano
 y 
del
 De
sar
roll
o O
rga
niza
cio
nal
, pa
ra c
ent
rar
se 
en 
el r
ol q
ue 
des
em
peñ
a e
n la
 Ge
stió
n d
el T
ale
nto
 Hu
ma
no.
 El 
aná
lisis
 se
 ce
ntró
 pri
me
ro e
n e
l De
sar
roll
o H
um
ano
 co
mo
 pil
ar c
onc
ept
ual
 qu
e o
rien
te e
l pe
nsa
mie
nto
 de
 la 
org
ani
zac
ión
 ha
cia
 un
 es
tad
o d
e b
ien
est
ar, 
enm
arc
ado
 en
 el 
De
sar
roll
o O
rga
niza
cio
nal
,pe
nsa
ndo
 la 
org
ani
zac
ión
 de
 ma
ner
a in
teg
ral 
y d
iná
mic
a p
ara
 po
der
 rec
ono
cer
 las
 op
ortu
nid
ade
s q
ue 
el S
iste
ma
 de
 Ge
stió
n d
el T
ale
nto
 Hu
ma
no 
(SG
TH
) br
ind
a p
ara
 el 
log
ro d
e lo
s o
bje
tivo
s d
e la
 em
pre
sa 
y d
e la
s 
per
son
as 
que
 la 
con
form
an.
201
2
NO
Re
vist
a P
olit
écn
ica
 IS
SN
 19
00-
235
1, A
ño 
8, N
úm
ero
 14
, 20
12
Co
lom
bia
201
2
De
sar
roll
ar e
l re
cur
so 
Hum
ano
 co
mo
 pil
ar c
onc
ept
ual
 qu
e 
orie
nta
 el 
pen
sam
ien
to d
e la
 org
ani
zac
ión
 ha
cia
 un
 
est
ado
 de
 bie
nes
tar,
 en
ma
rca
do 
en 
el D
esa
rro
llo 
Org
ani
zac
ion
al.
Art
ícu
lo q
ue 
sus
ten
ta e
l de
sar
roll
o d
el R
RH
H c
om
o p
ilar
 pri
ncip
al d
e 
ges
tión
. 
11
 Evo
luci
ón, 
Psic
olo
gía 
Jurí
dica
, 
tale
nto
 hum
ano
, 
Con
ocim
ient
o,ge
sti
ón e
stra
tégi
ca.
Ebs
coh
ost
Cue
sta
, A
.(20
15)
 La
 ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
y d
el c
ono
cim
ien
to. 
http
://w
eb.
b.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/pd
fvie
we
r?v
id=
10&
sid
=ca
128
228
-aa
6b-
4e7
d-8
042
-87
415
b99
95d
1%
40p
dc-
v-s
ess
mg
r01
Cue
sta
 Sa
nto
s, 
Arm
and
o
La 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 y d
el c
ono
cim
ien
to.
La 
org
ani
zac
ión
 de
l tra
baj
o n
o e
s o
bje
to c
ent
ral 
de 
la C
RH
, lo
 cu
al l
imit
a s
ign
ifica
tiva
me
nte
 su
 alc
anc
e e
n e
l m
ejo
ram
ien
to c
ont
inuo
 em
pre
sar
ial.
 El 
com
pon
ent
e in
gen
ieri
l co
mo
 un
a d
e la
s b
ase
s d
e c
ono
cim
ien
tos
 es
enc
iale
s d
e la
 GR
H q
ue 
se 
ha 
con
ceb
ido
, es
 un
a 
dife
ren
cia
 su
sta
ncia
l eo
n la
 CR
H q
ue 
se 
hac
e e
n la
s e
mp
res
as 
de 
no 
poc
os 
paí
ses
. P
or o
tra 
par
te, 
en 
esa
 lite
ratu
ra c
ien
tífic
a, s
e a
dol
ece
 de
 la 
exp
osi
ció
n d
e te
eno
log
ias
 o K
now
 ho
w p
ara
 lle
var
 a e
fec
tos
 de
term
ina
dos
 pro
ces
os 
cla
ve.
 
201
5
NO
Re
vist
a L
atin
oam
eric
ana
 de
 Ps
ico
log
ía
Co
lom
bia
201
3
Es 
un 
pro
ces
o e
nca
rga
do 
de 
rec
ono
cer
 el 
uso
 ac
tua
liza
do 
de 
her
ram
ien
tas
 tec
nol
ógi
cas
 co
mb
ina
das
 co
n u
n c
orr
ect
o K
now
 ho
w 
par
a ll
eva
r a 
efe
cto
s d
ete
rmi
nad
os 
pro
ces
os 
cla
ve 
en 
una
 
org
ani
zac
ión
. 
Exp
erie
ncia
 qu
e p
erm
ite 
vali
dar
 el 
con
cep
to d
e la
 ge
stió
n d
el T
ale
nto
 
Hum
ano
. 
12
Rela
cion
es 
hum
ana
s, m
ype
s, 
emp
resa
. 
Pro
que
st
Liza
ndr
o, G
alle
gos
, Ji
me
nez
 (20
13)
.Re
lac
ion
es 
hum
ana
s e
n m
ype
s d
e A
req
uip
a. 
http
s://
sea
rch
.pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/1
507
220
756
/ful
ltex
tPD
F/1
CA
12B
EF
C0
9A4
35A
P
Q/3
?ac
cou
ntid
=36
937
Wa
lter
 Liz
and
ro 
Aria
s G
alle
gos
 y 
Noe
lia 
Ara
cel
i 
Jim
éne
z B
arr
ios
Re
lac
ion
es 
hum
ana
s e
n m
ype
s d
e A
req
uip
a
est
udi
o s
e p
lan
teó
 po
r ob
jeti
vo 
det
erm
ina
r el
 tip
o d
e re
lac
ion
es 
hum
ana
s q
ue 
pre
vale
ce 
en 
las
 mi
cro
 y p
equ
eña
s e
mp
res
as 
(my
pes
) de
l di
stri
to d
e P
auc
arp
ata
 en
 la 
ciud
ad 
de 
Are
qui
pa.
 Pa
ra e
llo 
se 
utili
zó 
un 
cue
stio
nar
io d
e
rela
cion
es 
hum
ana
s q
ue 
cue
nta
 co
n va
lide
z y 
con
fiab
ilida
d (α
 = 0
,64
8) y
 qu
e d
iscr
imin
a e
ntre
 rel
acio
nes
 hu
ma
nas
 ins
egu
ras
, co
lab
ora
tiva
s, e
goí
sta
s y
 ho
stile
s. L
os 
res
ulta
dos
 ind
ican
 qu
e la
s re
laci
one
s h
um
ana
s p
red
om
inan
tes
 so
n d
e ti
po
hos
til, 
lo q
ue 
nos
 lle
va 
a s
upo
ner
 qu
e la
s c
ond
icio
nes
 de
 tra
baj
o e
n la
s m
ype
s n
o e
s e
l m
ás 
fav
ora
ble
 pa
ra l
os 
trab
aja
dor
es 
y p
odr
ía t
ene
r in
jere
ncia
 ne
gat
iva 
en 
su 
des
em
peñ
o y
 su
 bie
nes
tar.
201
3
SI
Co
nta
bilid
ad 
y N
ego
cio
s; L
ima
 To
mo
 8, 
N.º
 16
. 20
13
Per
ú
201
3
det
erm
ina
r el
 tip
o d
e re
lac
ion
es 
hum
ana
s q
ue 
pre
vale
ce 
en 
las
 mi
cro
 y p
equ
eña
s e
mp
res
as 
(my
pes
) co
n e
l us
o 
pre
vio 
de 
un 
cue
stio
nar
io d
e re
lac
ion
es 
hum
ana
s q
ue 
cue
nta
 co
n v
alid
ez 
y c
onf
iab
ilida
d.
Art
ícu
lo q
ue 
sus
ten
ta e
l co
nce
pto
 de
 RR
HH
 
13
Res
pon
sab
ilida
d 
soc
ial e
mp
resa
rial 
(RSE
), fu
nció
n 
soc
ial d
e la
 
emp
resa
,
der
ech
o du
ro, 
Pro
que
st
 Ac
eve
do,
 Zá
rate
, G
arz
ón 
(20
13)
. E
sta
tus
 jur
ídic
o d
e la
 Re
spo
nsa
bilid
ad 
Soc
ial
Em
pre
sar
ial 
(RS
E) 
en 
Co
lom
bia
. 
http
s://
sea
rch
.pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/1
544
734
105
/ful
ltex
tPD
F/1
CA
12B
EF
C0
9A4
35A
P
Q/5
?ac
cou
ntid
=36
937
Jav
ier 
Ale
jan
dro
 
Ace
ved
o 
Gu
err
ero
Rut
h Z
ára
te 
Rue
da
Wil
lian
 Fe
rna
ndo
 
Est
atu
s ju
rídi
co 
de 
la
Re
spo
nsa
bilid
ad 
Soc
ial
Em
pre
sar
ial 
(RS
E) 
en
Co
lom
bia
 de
term
ina
 el 
est
atu
s ju
rídi
co 
de 
la R
esp
ons
abi
lida
d S
oci
al E
mp
res
aria
l, e
spe
cia
lme
nte
 de
sde
 las
 ca
teg
oría
s d
e h
ard
 y s
oft 
law
. E
llo 
con
 el 
pro
pós
ito 
adi
cio
nal
 de
 rev
isa
r la
s p
rinc
ipa
les
 dis
pos
icio
nes
 pro
yec
tad
as 
con
 án
imo
 no
rma
tivo
 en
 es
te c
aso
, in
icia
lme
nte
 a 
raíz
 de
l co
nte
xto
 int
ern
aci
ona
l, c
om
o m
éto
do 
par
a la
 co
nfir
ma
ció
n d
e la
 po
sici
ón 
est
abl
eci
da 
y c
om
o e
stru
ctu
ra p
ara
 la 
rev
isió
n d
el t
em
a p
asa
ndo
 po
r la
s ó
rbit
as 
con
stit
ucio
nal
, ju
risp
rud
enc
ial 
y le
gis
lati
va 
en 
sed
e d
el t
err
itor
io
col
om
bia
no.
201
3
NO
Re
vist
a S
cho
larl
y J
our
nal
s - 
ISS
N 0
120
894
2 - 
201
3. 
Co
lom
bia
201
3
No 
refe
ren
fia 
un 
con
ten
ido
 es
pec
ífic
o a
cor
de 
al t
em
a d
e in
ves
tiga
ció
n. 
Se 
bas
a m
ás 
en 
rev
isió
n d
e te
ma
s re
lac
ion
ado
s c
on 
órb
itas
 
con
stit
ucio
nal
es,
 jur
isp
rud
enc
ia y
 leg
isla
ció
n. 
No 
es u
na m
edic
ión 
de e
fect
ivid
ad e
s un
 est
udio
  rel
acio
nad
a co
n RR
HH
Exc
luid
o po
rqu
e no
 con
side
ró d
e 
man
era
 esp
ecíf
ica 
el te
ma 
en 
con
side
raci
ón.
 Ade
más
 no 
resp
ond
e la
s pr
egu
nta
s de
 la 
inve
stig
ació
n.
14
Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Re
dal
yc
MA
UB
AR
. (2
014
). L
a in
nov
aci
ón 
en 
el m
und
o d
e h
oy.
  fr
om
 
http
s://
sea
rch
.pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/1
530
348
441
?ac
cou
ntid
=36
937
Ma
uba
r
Neg
oci
aci
ón 
sal
aria
l y 
cap
ital
izac
ión
 de
l ta
len
to
La 
inno
vac
ión
 es
 ca
da 
vez
 má
s im
por
tan
te p
ara
 la 
sup
erv
iven
cia
 de
 las
 pe
rso
nas
 y m
ás 
aún
 en
 las
 em
pre
sas
. La
 ten
den
cia
 glo
bal
 no
s o
blig
a a
 ate
nde
r m
erc
ado
s d
ond
e n
ues
tros
 clie
nte
s, p
ieza
 cla
ve 
de 
nue
stra
 su
per
vive
ncia
, so
n, c
ada
 día
, m
ás 
dife
ren
tes
. 
Seg
ún 
[Se
th G
odi
n], 
la e
ra d
e in
dus
tria
liza
ció
n d
e la
s m
arc
as 
y d
e lo
s p
rod
uct
os 
pro
me
dio
 pa
ra p
ers
ona
s p
rom
edi
o s
e h
a te
rmi
nad
o. E
l re
to e
s s
upe
rar
 las
 ex
pec
tati
vas
 de
 nu
est
ros
 clie
nte
s m
ás 
exig
ent
es,
 so
rpr
end
erlo
s y
 an
ticip
arn
os 
a s
us 
nec
esi
dad
es,
 es
ta e
s 
la ú
nica
 ma
ner
a d
e n
o p
erd
ern
os 
de 
la m
ent
e d
e lo
s c
ons
um
ido
res
 y m
ant
ene
r re
leva
ncia
 en
 el 
me
rca
do.
 To
dos
 ten
em
os 
la c
apa
cid
ad 
de 
inno
var
, de
 en
con
trar
 nu
evo
s m
éto
dos
 y s
olu
cio
nes
, es
 alg
o in
her
ent
e a
l se
r hu
ma
no.
 Sin
 em
bar
go,
 el 
pro
ces
o d
e 
inno
vac
ión
 en
 el 
ám
bito
 lab
ora
l de
be 
ser
 co
nsis
ten
te, 
act
ual
 y r
ele
van
te. 
Per
o, ¿
cóm
o h
ace
r qu
e la
 inn
ova
ció
n s
ea 
sos
ten
ible
 en
 las
 org
ani
zac
ion
es?
La 
res
pue
sta
 es
tá e
n e
l lid
era
zgo
, en
 el 
tale
nto
 hu
ma
no 
que
 en
cab
eza
n la
s o
rga
niza
cio
nes
, el
 pro
ces
o d
e 
inno
vac
ión
 y l
a fo
rma
 en
 la 
que
 las
 nu
eva
s id
eas
 y p
roy
ect
os 
se 
eje
cut
an.
 De
sde
 la 
per
spe
ctiv
a d
e in
nov
aci
ón,
 ex
iste
n d
os 
tipo
s d
e p
ers
ona
s: l
os 
exp
erto
s y
 los
 líd
ere
s.
Emp
írico
 
des
crip
tivo
, la 
inno
vac
ión 
com
o 
her
ram
ient
a de
 
sup
ervi
ven
cia 
en 
SI
Re
vist
a in
nov
aci
ón 
en 
el m
und
o d
e h
oy.
201
4.
Co
lom
bia
201
4
La 
ges
tión
 de
 TH
 co
mo
 ve
nta
ja c
om
pet
itiva
 en
 las
 em
pre
sas
 se
 de
sta
ca 
por
 la 
inno
vac
ión
, la
 
cua
l  e
s c
ada
 ve
z m
ás 
imp
orta
nte
 pa
ra l
a s
upe
rviv
enc
ia d
e la
s p
ers
ona
s y
 má
s a
ún 
en 
las
 
em
pre
sas
.  L
a te
nde
ncia
 glo
bal
 no
s o
blig
a a
 ate
nde
r m
erc
ado
s d
ond
e n
ues
tros
 clie
nte
s, p
ieza
 
cla
ve 
de 
nue
stra
 su
per
vive
ncia
, so
n, c
ada
 día
, m
ás 
dife
ren
tes
. 
Art
ícu
lo q
ue 
refi
ere
 co
mo
 ha
cer
 so
ste
nib
le l
a in
nov
aci
ón 
en 
las
 
org
ani
zac
ion
es.
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Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Re
dal
yc
Esp
ino
za 
Ro
sal
es 
Ma
uric
io (
201
4). 
Bue
na 
ges
tión
 hu
ma
na 
fort
ale
ce 
la c
om
pet
itivi
dad
 
em
pre
sar
ial.
 (20
14)
. P
orta
foli
o, R
etri
eve
d fr
om
 
http
s://
sea
rch
.pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/1
511
595
583
?ac
cou
ntid
=36
937
Esp
ino
za 
Ro
sal
es 
Ma
uric
io
Bue
na 
ges
tión
 hu
ma
na 
fort
ale
ce 
la c
om
pet
itivi
dad
 em
pre
sar
ial.
Ade
má
s d
e in
frae
stru
ctu
ra, 
me
jora
r lo
s p
roc
eso
s d
e p
rod
ucc
ión
 e i
nce
ntiv
ar l
a in
nov
aci
ón,
 en
tre 
otro
s a
spe
cto
s, e
s p
rim
ord
ial 
que
 las
 em
pre
sas
 tra
baj
en 
en 
con
sol
ida
r un
a e
fec
tiva
 ge
stió
n d
el t
ale
nto
. E
sto
 es
 cla
ve 
par
a a
line
ar l
os 
est
ánd
are
s o
rga
niza
cio
nal
es 
con
 la 
fue
rza
 lab
ora
l y 
de 
esa
 for
ma
 ob
ten
er l
os 
res
ulta
dos
 es
per
ado
s. S
u a
por
te e
s g
ara
ntiz
ar l
a v
incu
lac
ión
 de
l pe
rso
nal
 idó
neo
 qu
e a
poy
e la
 eje
cuc
ión
 de
 la 
est
rate
gia
 de
finid
a p
or l
a e
mp
res
a. "
Las
 org
ani
zac
ion
es 
deb
en 
pre
cisa
r es
os 
pat
ron
es 
de 
con
duc
ta y
 
las
 co
mp
ete
ncia
s q
ue 
nec
esi
tan
 pa
ra f
oca
liza
r el
 ne
goc
io, 
e id
ent
ifica
r es
os 
ras
gos
 y c
ara
cte
ríst
ica
s e
n la
s p
ers
ona
s q
ue 
vinc
ule
n, p
ara
 qu
e p
ued
an 
ser
 pro
duc
tiva
s, e
fec
tiva
s y
 de
n re
spu
est
a a
 los
 ob
jeti
vos
 y m
eta
s o
rga
niza
cio
nal
es"
, ex
plic
ó O
lga
 Lu
cía
 
Jar
am
illo 
Nar
anj
o, p
rofe
sor
a d
e la
 Es
cue
la d
e N
ego
cio
s d
e la
 Un
iver
sid
ad 
del
 No
rte.
201
4
NO
Tra
de 
Jou
rna
ls G
rup
o d
e D
iari
os 
Am
éric
a.Id
. P
roc
ues
t P
roQ
ues
t 15
115
955
83.
 20
14.
Per
ú
201
4
La 
fina
lida
d d
e la
 ge
stió
n d
el T
ale
nto
 Hu
ma
no 
est
ien
e p
or 
fina
lida
d a
line
ar l
os 
est
ánd
are
s o
rga
niza
cio
nal
es 
con
 la 
fue
rza
 lab
ora
l y 
de 
esa
 for
ma
 ob
ten
er l
os 
res
ulta
dos
 
esp
era
dos
.
Eva
lua
ció
n d
e c
om
pet
enc
ias
 qu
e re
spo
nda
 la 
fina
lida
d d
e la
 ge
stió
n d
el 
tale
nto
 hu
ma
no 
en 
em
pre
sas
. 
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Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Re
dal
yc
Fer
nan
dez
 (20
14)
. La
s c
uat
ro c
onv
ers
aci
one
s d
e la
s e
mp
res
as 
con
 tal
ent
o. P
orta
foli
o, 
Re
trie
ved
 fro
m h
ttps
://s
ear
ch.
pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/1
540
715
189
?ac
cou
ntid
=36
937
Fer
nan
dez
 
Tor
res
 Ed
uar
do.
 La
s c
uat
ro c
onv
ers
aci
one
s d
e la
s e
mp
res
as 
con
 tal
ent
o.
La 
rep
uta
ció
n d
e u
na 
org
ani
zac
ión
 se
 ge
stio
na 
en 
sus
 co
nve
rsa
cio
nes
. E
sta
s c
onv
ers
aci
one
s s
e c
ons
truy
en 
tod
os 
los
 día
s a
l int
erio
r de
 la 
em
pre
sa 
y, d
esd
e a
den
tro,
 se
 tra
sla
dan
 ha
cia
 afu
era
. E
so 
exp
lica
 qu
e o
cho
 de
 las
 10
 em
pre
sas
 co
n m
ás 
tale
nto
 en
 
Co
lom
bia
 (M
erc
o P
ers
ona
s 2
014
) es
tén
 en
tre 
las
 10
 em
pre
sas
 co
n m
ejo
r re
put
aci
ón 
de 
Co
lom
bia
 (M
erc
o E
mp
res
as 
201
3). 
La 
sina
psi
s e
ntre
 lo 
inte
rno
 y l
o e
xte
rno
 de
 la 
org
ani
zac
ión
 pe
rmi
te q
ue 
la r
epu
tac
ión
 se
a s
ost
eni
ble
 en
 el 
tiem
po 
con
 efe
cto
s c
onc
reto
s 
en 
el d
ese
mp
eño
 fin
anc
iero
 de
 la 
com
pañ
ía. 
La 
rep
uta
ció
n ti
ene
 un
 res
ulta
do 
dire
cto
 en
 los
 co
sto
s d
e g
est
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
, po
rqu
e e
stá
 co
mp
rob
ado
 qu
e lo
s e
mp
lea
dos
 pre
fier
en 
esf
orz
ars
e m
ás 
y ra
cio
nal
izar
 su
s e
xpe
cta
tiva
s e
con
óm
ica
s e
n c
om
pañ
ías
 
con
 me
jor 
rep
uta
ció
n. D
e h
ech
o, l
os 
em
ple
ado
s p
erm
ane
cen
 má
s ti
em
po 
en 
com
pañ
ías
 qu
e ti
ene
n u
na 
bue
na 
rep
uta
ció
n (R
epu
tati
on 
Ma
nag
em
ent
: S
trat
egi
es 
for 
Pro
tec
ting
 Co
mp
ani
es,
 the
ir B
ran
ds 
and
 the
ir D
irec
tors
. In
situ
te o
f D
irec
tors
. 19
99.
 Lo
ndo
n). 
Qu
e 
los
 mi
em
bro
s d
e la
 em
pre
sa 
est
én 
alin
ead
os 
con
 la 
est
rate
gia
 de
 rep
uta
ció
n d
e la
 org
ani
zac
ión
 tra
e b
ene
ficio
s c
om
erc
iale
s p
ara
 la 
com
pañ
ía, 
pue
sto
 qu
e la
 for
ma
 en
 qu
e s
e c
om
por
tan
 los
 tra
baj
ado
res
 de
 un
a o
rga
niza
ció
n n
os 
da 
una
 se
ñal
 no
 so
lo a
cer
ca 
de 
la 
201
4
NO
Tra
de 
Jou
rna
ls G
rup
o d
e D
iari
os 
Am
éric
a.Id
. P
roc
ues
t P
roQ
ues
t 15
407
151
89.
 20
14.
Per
ú
201
4
De
mo
stra
r la
 ca
lida
d e
n la
 pre
sen
tac
ión
 de
 su
s p
rod
uct
os 
y s
erv
icio
s p
or e
l re
fere
ncia
l de
 un
 pe
rso
nal
 mo
tiva
do,
 
alin
ead
o c
on 
la e
stra
teg
ia d
e la
 org
ani
zac
ión
, co
n 
ben
efic
ios
 pa
ra e
l ne
goc
io e
n c
onj
unt
o. 
Com
par
ació
n en
tre 
las 
emp
resa
s co
n m
ejor
 rep
uta
ción
 vnc
ulad
as c
on s
u ge
stió
n de
 
RRH
H. 
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Car
rera
 jud
icia
l, 
com
pet
enc
ias 
judi
cial
es, 
ges
tión
 
Ebs
coh
ost
Arr
iag
a, V
ilch
is (
201
3). 
Co
mp
ete
ncia
s d
el a
ctu
ario
 de
l po
der
 jud
icia
l fe
der
al e
n M
éxic
o: 
una
 pe
rsp
ect
iva 
adm
inis
trat
iva.
 
http
://w
eb.
a.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/pd
fvie
we
r?v
id=
0&s
id=
533
e91
3c-
34d
f-
Arr
iag
a H
uer
ta, 
Jua
n B
las
.
Vilc
his,
 
Co
mp
ete
ncia
s d
el a
ctu
ario
 de
l po
der
 jud
icia
l fe
der
al e
n M
éxic
o: u
na 
per
spe
ctiv
a a
dm
inis
trat
iva.
El p
erfi
l po
r co
mp
ete
ncia
s e
sta
ble
cid
o p
or e
l Co
nse
jo d
e la
 Ju
dic
atu
ra F
ede
ral 
de 
Mé
xico
 pa
ra e
l ca
rgo
 de
 ac
tua
rio 
jud
icia
l (q
uie
n fu
nge
 co
mo
 au
xilia
r de
 ma
gis
trad
os 
y ju
ece
s) t
ien
e u
na 
def
inic
ión
 inc
ipie
nte
 qu
e li
mit
a u
na 
eve
ntu
al g
est
ión
 de
 su
 fun
ció
n 
juri
sdi
ccio
nal
. C
on 
el i
nte
rés
 de
 ap
orta
r a 
la r
eso
luci
ón 
de 
est
a p
rob
lem
átic
a, e
l ob
jeti
vo 
de 
est
e tr
aba
jo d
e in
ves
tiga
ció
n e
s p
rop
one
r un
 mo
del
o d
el p
erfi
l po
r co
mp
ete
ncia
s d
e lo
s a
ctu
ario
s ju
dic
iale
s d
e tr
ibu
nal
 de
 cir
cuit
o y
 juz
gad
o d
e d
istr
ito 
en 
Mé
xico
. P
ara
 
ello
, se
 em
ple
a u
n m
éto
do 
de 
inve
stig
aci
ón 
cua
lita
tivo
 de
 co
rte 
doc
um
ent
al. 
Los
 res
ulta
dos
 pe
rmi
ten
 de
finir
 cin
co 
com
pet
enc
ias
 fun
dam
ent
ale
s (r
ela
cio
nal
es,
 fun
cio
nal
es,
 an
alít
ica
s, p
ers
ona
les
 y t
écn
ica
s) q
ue
201
4
NO
Uni
ver
sid
ad 
& E
mp
res
a. e
ne-
jun2
014
, V
ol. 
16
Me
xico
201
4
Se 
est
abl
eci
ero
n c
om
pet
enc
ias
 de
 co
ntra
tac
ión
 
bas
ada
s c
on 
car
act
erís
tica
s re
lac
ion
ale
s, f
unc
ion
ale
s, 
ana
lític
as,
 pe
rso
nal
es 
y té
cnic
as 
ant
es 
de 
ocu
par
 un
 
Ide
ntif
ica
ció
n e
sta
dís
tica
 qu
e s
ust
ent
a lo
s p
roc
eso
s d
ifer
enc
iale
s d
e 
ges
tión
 RR
HH
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Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Sci
elo
Mil
an 
(20
16)
. R
ela
ció
n d
e la
 inv
est
iga
ció
n c
ual
itat
iva 
de 
los
 fac
tore
s d
e s
atis
fac
ció
n e
n 
la g
est
ión
 de
 tal
ent
o h
um
ano
 de
 las
 en
tida
des
 fin
anc
iera
s. 
http
://w
ww
.red
aly
c.o
rg/p
df/6
46/
646
397
920
11.
pdf
Mil
lán
 Ro
dríg
uez
 
Am
par
o 
Re
lac
ión
 de
 la 
inve
stig
aci
ón 
cua
lita
tiva
 de
 los
 fac
tore
s d
e s
atis
fac
ció
n e
n la
 
ges
tión
 de
 tal
ent
o h
um
ano
 de
 las
 en
tida
des
 fin
anc
iera
s.
Se 
hac
e u
so 
de 
la h
err
am
ien
ta G
est
ión
 de
l Co
noc
imie
nto
 (G
C) 
com
o v
alio
so 
act
ivo 
par
a la
s c
om
pañ
ías
 po
rqu
e p
erm
iten
 es
tab
lec
er u
na 
me
jor 
rela
ció
n c
on 
el c
api
tal 
hum
ano
 de
 un
a e
mp
res
a y
 pa
ra l
os 
ind
ivid
uos
, pu
es 
es 
un 
pro
ces
o d
e c
rea
ció
n, g
ene
rac
ión
, us
o, 
difu
sió
n, t
ran
sm
isió
n y
 co
mp
arti
ció
n d
el c
ono
cim
ien
to. 
Co
n b
ase
 en
 el 
cicl
o d
e N
ona
ka 
y T
ake
uch
i, e
n e
ste
 art
ícu
lo s
e e
xpo
ne 
los
 res
ulta
dos
 de
 la 
car
act
eriz
aci
ón 
y m
edi
ció
n d
e la
 ge
stió
n d
el c
ono
cim
ien
to e
n 7
6 g
rup
os 
de 
inve
stig
aci
ón 
de 
la U
nive
rsid
ad 
Ped
agó
gic
a y
 Te
cno
lóg
ica
 de
 Co
lom
bia
 (U
PT
C).
 As
imis
mo
, se
 pre
sen
ta u
n m
ode
lam
ien
to e
sta
dís
tico
 qu
e c
onc
luyó
 co
n u
na 
ecu
aci
ón 
ma
tem
átic
a d
e la
 reg
res
ión
 line
al. 
En 
lo p
erti
nen
te a
 la 
me
tod
olo
gía
, el
 tip
o d
e e
stu
dio
 co
rre
spo
ndi
ó a
l de
scr
ipti
vo;
 el 
trat
am
ien
to e
sta
dís
tico
 fue
 el 
aná
lisis
 fac
tori
al p
or c
om
pon
ent
es 
prin
cip
ale
s q
ue 
mo
stró
 co
mo
 la 
form
a d
e c
ont
rata
ció
n y
 el 
núm
ero
 de
 int
egr
ant
es 
del
 gru
po 
afe
cta
n a
 la 
var
iab
le d
epe
ndi
ent
e p
rod
uct
ivid
ad 
inve
stig
ativ
a.
201
5
NO
Re
v. P
ens
am
ien
to y
 ge
stió
n V
ol1
n°1
 - E
ner
o J
unio
 20
15
Co
lom
bia
201
5
1
Los
 dir
ect
ivos
 de
 un
a e
mp
res
a in
terv
ien
en 
en 
la G
est
ión
 de
l Ta
len
to H
um
ano
 
enc
arg
ado
s d
e d
ond
e s
e id
ent
ifica
r, c
las
ifica
r y 
pro
yec
tar 
los
 co
noc
imie
nto
s c
on 
las
 ex
per
ien
cia
s d
e la
 em
pre
sa,
 a t
rav
és 
del
 ca
pita
l or
gan
izat
ivo,
 es
 un
 fac
tor 
imp
orta
nte
 es
tab
lec
er l
a re
lac
ión
 en
tre 
el c
api
tal 
hum
ano
, el
 ca
pita
l int
ele
ctu
al y
 
los
 ac
tivo
s in
tan
gib
les
.
Art
ícu
lo q
ue 
hab
la d
e la
 im
por
tan
cia
 de
l co
noc
imie
nto
 en
 el 
cap
ital
 
hum
ano
 for
tale
cie
ndo
 el 
cap
ital
 int
ele
ctu
al e
n la
 ge
stió
n d
e la
s 
em
pre
sas
. 
19
Emp
resa
s 
agro
pec
uar
ias,
 
ges
tión
 hum
ana
, 
imp
acto
, 
com
pet
itivi
dad
org
aniz
acio
nal.
Ebs
coh
ost
 Re
stre
po,
 E 
& A
rias
, F(
201
5).L
as 
prá
ctic
as 
de 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 en
em
pre
sas
 ag
rop
ecu
aria
s d
el s
ect
or b
ana
ner
o e
n 
Co
lom
bia
.htt
p://
we
b.a
.eb
sco
hos
t.co
m/e
hos
t/pd
fvie
we
r/pd
fvie
we
r?v
id=
4&s
id=
69c
fdf2
2-
017
f-40
8b-
93f
6-8
8cc
3fc
0df
d4%
40s
ess
ion
mg
r40
06
Fra
ncis
co 
Re
stre
po 
Esc
oba
r, 
Fra
ncis
co 
Jav
ier 
Aria
s V
arg
as
Las
 prá
ctic
as 
de 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 en
em
pre
sas
 ag
rop
ecu
aria
s d
el s
ect
or b
ana
ner
o
en 
Co
lom
bia
.
Inv
est
iga
ció
n q
ue 
eva
lúa
 las
 ca
rac
terí
stic
as 
de 
los
 pro
ces
os 
de 
ges
tión
 hu
ma
na 
en 
las
 em
pre
sas
 ag
rop
ecu
aria
s y
 su
 inc
ide
ncia
 en
 la 
com
pet
itivi
dad
 org
ani
zac
ion
al. 
Par
a e
l m
arc
o te
óric
o s
e p
arti
ó d
e lo
s c
onc
ept
os 
de 
em
pre
sa,
 la 
em
pre
sa 
agr
ope
cua
ria,
 la 
com
pet
itivi
dad
 y l
os 
pro
ces
os 
de 
ges
tión
 hu
ma
na.
 Re
visa
das
 las
 fue
nte
s, s
e e
nco
ntra
ron
 alg
uno
s e
stu
dio
s n
aci
ona
les
 e i
nte
rna
cio
nal
es 
que
 ref
iere
n, e
ntre
 otr
as,
 a l
as 
prá
ctic
as 
de 
adm
inis
trac
ión
 y g
est
ión
 de
 rec
urs
os 
hum
ano
s e
n e
mp
res
as 
agr
íco
las
 y 
pec
uar
ias
, en
 do
nde
 ex
plic
an 
tem
as 
com
o: l
a s
ele
cció
n, l
a c
ont
rata
ció
n, l
a c
apa
cita
ció
n y
 la 
rem
une
rac
ión
 de
 los
 tra
baj
ado
res
 de
l ca
mp
o.
201
5
NO
Jou
rna
l of
 Ag
ricu
ltur
e a
nd 
Ani
ma
l Sc
ien
ces
. V
ol. 
4. N
°2.
 Ju
lio.
 Dic
 20
15.
Co
lom
bia
201
5
Act
ual
me
nte
 se
 es
ta l
leva
ndo
 un
 es
que
ma
 se
cue
ncia
l 
que
 inic
ia c
on 
la s
ele
cció
n, l
a c
ont
rata
ció
n, l
a 
cap
aci
tac
ión
 y l
a re
mu
ner
aci
ón 
de 
los
 tra
baj
ado
res
 
del
 ca
mp
o.
Est
abl
eci
mie
nto
 de
 pro
ces
os 
de 
ges
tión
 en
  R
RH
H a
plic
ado
s e
n 
em
pre
sas
20
Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Re
dal
yc
Pér
ez 
(20
16)
. E
l en
foq
ue 
fina
ncie
ro d
el t
ale
nto
. (2
016
, O
ct 0
4). 
Re
form
a R
etri
eve
d 
from
 htt
ps:
//se
arc
h.p
roq
ues
t.co
m/d
ocv
iew
/18
254
396
18?
acc
oun
tid=
369
37
Fer
nan
do 
Co
ntre
ras
 Pé
rez
 
rod
rigu
ez.
Es 
la h
ora
 de
 int
ens
ifica
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ayu
da 
a a
dap
tar
se 
a u
n e
nto
rno
 en
 co
nst
ant
e c
am
bio
. E
s p
or 
ello
 qu
e e
l ob
jeti
vo 
gen
era
l de
 es
ta i
nve
stig
aci
ón,
 es
 sa
ber
 si 
exi
ste
 re
lac
ión
 en
tre
 la 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 co
n la
 pr
odu
ctiv
ida
d la
bor
al e
n la
 em
pre
sa 
Ga
rcía
 E.
I.R
.L. 
Ca
jam
arc
a 2
017
.
201
7
NO
Ca
jam
arc
a : 
UP
N. 
Fac
ulta
d d
e N
ego
cio
s, 2
017
.
Pe
rú
201
7
 Ac
tua
lme
nte
 se
 su
ma
 la 
imp
ort
anc
ia d
e la
 ge
stió
n d
el 
tale
nto
 hu
ma
no 
com
o la
 he
rra
mie
nta
 qu
e d
ebe
 de
 añ
adi
r 
val
or 
a la
 re
nta
bilid
ad 
y e
l pr
opó
sito
 de
 la 
com
pañ
ía. 
Po
r 
otr
o la
do 
 la 
ges
tión
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
nos
 en
 mu
cha
s 
em
pre
sas
 as
um
e u
n p
ape
l ce
ntra
l al
 pa
rtic
ipa
r e
n la
 
pla
nea
ció
n e
stra
tég
ica
 y a
ctu
and
o c
om
o m
aes
tro
s d
el 
No
 es
 un
a r
evi
sta
 cie
ntíf
ica
. 
Exc
luid
o p
orq
ue n
o q
ued
a cl
aro
  la 
form
a de
 me
dici
ón 
y no
  en
cue
ntro
 el  
artí
culo
 
Exc
luid
o p
orq
ue n
o R
esp
ond
e a 
las 
pre
gun
tas.
 Ad
em
ás n
o se
 pre
sen
ta 
com
o u
n ar
tícu
lo. 
27
Red
es s
ocia
les,
  
com
unic
ació
n 
digi
tal,
 gob
iern
os 
loca
les,
 cam
bio
 
org
aniz
acio
nal,
estr
uct
ura
 
Eb
sco
hos
t
Rio
rda
, C
onr
ero
 (2
017
). L
a g
est
ión
 de
 re
des
 ca
mb
ia t
oda
 la 
ges
tión
: lo
s p
roc
eso
s d
e 
cam
bio
 or
gan
iza
cio
nal
 en
 los
 go
bie
rno
s lo
cal
es 
a p
art
ir d
el u
so 
de 
las
 re
des
 so
cia
les
 
dig
ital
es.
 htt
p://
we
b.a
.eb
sco
hos
t.co
m/e
hos
t/de
tail
/de
tail
?vi
d=1
3&
sid
=90
776
97a
-5f
1a-
41f
3-8
085
-
4ee
18d
fe7
2b6
%4
0se
ssi
onm
gr4
007
&b
dat
a=J
kF1
dG
hUe
XB
lPX
No
aW
Imb
GF
uZz
1lc
yZz
a
XR
lPW
Vo
b3N
0LW
xpd
mU
%3
d#A
N=
124
371
047
&d
b=c
ms
Rio
rda
 Ma
rio,
 
Co
nre
ro 
So
fía
La 
ges
tión
 de
 re
des
 ca
mb
ia t
oda
 la 
ges
tión
: lo
s p
roc
eso
s d
e c
am
bio
 
org
ani
zac
ion
al e
n lo
s g
obi
ern
os 
loc
ale
s a
 pa
rtir
 de
l us
o d
e la
s re
des
 so
cia
les
 
dig
ital
es.
Est
e a
rtíc
ulo
 an
aliz
a lo
s c
am
bio
s q
ue 
se 
est
án 
pro
duc
ien
do 
en 
las
 ad
min
istr
aci
one
s p
úbl
ica
s lo
cal
es 
en 
Am
éric
a L
atin
a d
esd
e u
n e
nfo
que
 or
gan
iza
cio
nal
, a 
par
tir d
el u
so 
de 
las
 re
des
 so
cia
les
 dig
ital
es 
que
 se
 ob
tuv
o d
e la
s e
vid
enc
ias
 qu
e a
por
tó e
l es
tud
io 
Go
ber
nau
tas
 y c
iud
ada
nos
: lo
s g
obe
rna
nte
s la
tino
am
eric
ano
s y
 la 
ges
tión
 de
 re
des
 so
cia
les
 (2
016
), e
n lo
s d
istr
itos
 de
 má
s d
e u
n m
illón
 de
 ha
bita
nte
s e
n la
 re
gió
n. S
e a
bor
da 
el a
nál
isis
 a p
art
ir d
e c
uat
ro 
com
pon
ent
es 
org
ani
zat
ivo
s: a
rtic
ula
ció
n e
stra
tég
ica
, 
dis
eño
 or
gan
iza
cio
nal
, ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
(co
nst
ruc
ció
n d
e e
qui
pos
 y l
ide
raz
go)
 y l
os 
pro
ces
os 
de 
reg
ula
ció
n, e
val
uac
ión
 y c
ont
rol.
 Lo
s re
sul
tad
os 
evi
den
cia
n u
n s
ólid
o y
 ca
da 
vez
 má
s v
isib
le a
van
ce 
en 
la i
nst
ituc
ion
aliz
aci
ón 
de 
los
 se
cto
res
 de
 ge
stió
n d
e 
la c
om
uni
cac
ión
 en
 los
 go
bie
rno
s lo
cal
es,
 qu
e s
e r
efle
ja e
n la
 ex
iste
nci
a fo
rma
l de
 ár
eas
 de
 co
mu
nic
aci
ón 
en 
tod
as 
las
 ciu
dad
es;
 la 
exi
ste
nci
a d
e in
sta
nci
as 
de 
coo
rdin
aci
ón 
ent
re 
los
 ám
bito
s d
e la
 co
mu
nic
aci
ón 
gen
era
l y 
la c
om
uni
cac
ión
 dig
ital
 y l
a g
est
ión
 en
 
equ
ipo
 de
 la 
com
uni
cac
ión
, co
n p
rep
ond
era
nci
a d
e r
ecu
rso
s h
um
ano
s p
rop
ios
. E
xist
en 
pue
sto
s d
e tr
aba
jo y
 pe
rfile
s e
spe
cífi
cos
 de
 la 
com
uni
cac
ión
 dig
ital
, pe
ro 
aún
 co
n u
n b
ajo
 niv
el d
e in
stit
uci
ona
liza
ció
n.
201
7
NO
Aus
tra
l C
om
uni
cac
ion
. 20
17,
 Vo
l. 6
 Iss
ue 
1,. 
201
6-
Ch
ile
201
7
Se h
a d
em
ost
rad
o q
ue 
la im
ple
me
nta
ción
 de
 la t
ecn
olo
gía,
 
Act
ual
me
nte
 se
 es
ta i
mp
lem
ent
and
o la
 ge
stió
n d
e 
her
ram
ien
tas
 en
car
gad
as 
con
 re
spa
ldo
 en
 cu
atr
o 
com
pon
ent
es 
org
ani
zat
ivo
s: a
rtic
ula
ció
n e
stra
tég
ica
, 
dis
eño
 or
gan
iza
cio
nal
, ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
(co
nst
ruc
ció
n d
e e
qui
pos
 y l
ide
raz
go 
ade
má
s d
e 
imp
lem
ent
ar 
los
 pr
oce
sos
 de
 re
gul
aci
ón,
 ev
alu
aci
ón 
y 
Re
fer
enc
ias
 dif
ere
nci
ale
s d
e a
cue
rdo
 a l
a g
est
ión
 de
 RR
HH
28
Ges
tión
, em
pre
sa, 
estr
até
gica
, 
neg
ocio
s, 
em
pre
sari
o, 
cali
dad
, re
cur
sos
 
hum
ano
s
Eb
sco
hos
t
Go
nzá
lez
, G
onz
ale
z,R
odr
ígu
ez 
(20
14)
. C
ara
cte
riza
ció
n d
e la
 ge
stió
n e
stra
tég
ica
 de
 las
 
gra
nde
s e
mp
res
as 
del
 va
lle 
de 
sug
am
uxi 
del
 de
par
tam
ent
o d
e b
oya
cá,
 co
lom
bia
. 
http
://w
eb.
a.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/p
dfv
iew
er?
vid
=0&
sid
=36
3d1
a34
-e0
b9-
47d
b-8
66e
-2d
fbd
21b
4ff9
%4
0se
ssi
onm
gr4
006
Go
nzá
lez
-M
illán
, 
Jos
é J
avi
er 
Go
nza
lez
Ro
drí
gue
z D
íaz
 
Mir
yam
 Te
res
a,
Mo
ren
o 
Ca
rac
ter
iza
ció
n d
e la
 ge
stió
n e
stra
tég
ica
 de
 las
 gr
and
es 
em
pre
sas
 de
l va
lle 
de 
sug
am
uxi 
del
 de
par
tam
ent
o d
e b
oya
cá,
 co
lom
bia
El a
rtíc
ulo
 pr
ese
nta
 la 
car
act
eriz
aci
ón 
est
rat
égi
ca 
de 
ges
tión
 de
 las
 TI
C ,
 re
aliz
ada
 en
 ve
inte
 em
pre
sas
 qu
e c
onf
orm
an 
el V
alle
 de
 Su
gam
uxi,
 en
 el 
dep
art
am
ent
o d
e B
oya
cá,
 Co
lom
bia
. E
l m
éto
do 
de 
est
udi
o u
tiliz
ado
 en
 la 
inve
stig
aci
ón 
fue
 de
scr
ipti
voe
xpl
ica
tivo
. 
Co
mo
 téc
nic
a e
sta
dís
tica
 se
 tra
baj
ó e
l an
ális
is d
esc
ript
ivo
 (fr
ecu
enc
ias
 y t
abl
as 
de 
con
ting
enc
ia),
 co
n e
l pr
opó
sito
 de
 en
con
tra
r va
riab
les
 im
por
tan
tes
 y s
u in
cid
enc
ia e
n la
 ge
stió
n e
stra
tég
ica
 de
 las
 em
pre
sas
 ob
jeto
 de
 es
tud
io. 
El i
nst
rum
ent
o d
e r
eco
lec
ció
n d
e 
info
rma
ció
n, a
plic
ado
 a l
os 
ger
ent
es 
de 
las
 co
mp
añí
as,
 fue
 la 
enc
ues
ta e
stru
ctu
rad
a c
on 
bas
e e
n e
l m
ode
lo a
plic
ado
 po
r e
l In
stit
uto
 Na
cio
nal
 de
 Es
tad
ísti
ca 
de 
Ch
ile 
(IN
E) 
y la
 Un
ive
rsid
ad 
Ve
rac
ruz
ana
 de
 Mé
xico
. P
ara
 el 
dis
eño
 mu
est
ral 
se 
em
ple
ó e
l ce
nso
. 
So
bre
 la 
inve
stig
aci
ón 
se 
pue
de 
afir
ma
r q
ue 
las
 em
pre
sas
 ap
lica
n p
arc
ialm
ent
e la
 pla
nea
ció
n e
stra
tég
ica
; ig
ual
me
nte
, el
 mo
del
o d
e g
est
ión
 ap
lica
do 
obe
dec
e a
 es
que
ma
s tr
adi
cio
nal
es.
 Po
r o
tro
 lad
o, s
e id
ent
ific
ó q
ue 
exi
ste
 un
a m
edi
ana
 ap
lica
ció
n d
e p
olít
ica
s d
e 
rec
urs
os 
hum
ano
s y
 la 
ma
yor
ía s
e e
ncu
ent
ra 
en 
la e
tap
a d
e p
roc
eso
s d
e c
ert
ific
aci
ón 
de 
cal
ida
d. 
201
7
NO
Re
vist
a E
ntra
ma
do.
 en
e-ju
n20
14,
 Vo
l. 1
0
Co
lom
bia
201
7
Re
con
oce
r e
l ni
vel
 de
 ap
lica
ció
n d
e p
olít
ica
s d
e r
ecu
rso
s 
hum
ano
s y
 la 
ma
yor
ía s
e e
ncu
ent
ra 
en 
la e
tap
a d
e 
pro
ces
os 
de 
cer
tific
aci
ón 
de 
cal
ida
d. 
Art
ícu
lo q
ue 
sus
ten
ta e
l co
nce
pto
 de
 RR
HH
 
29
Ges
tión
 del
 
con
ocim
ient
o, 
univ
ersi
dad
, 
inve
stig
ació
n, 
des
arro
llo
Re
dal
yc
Loz
ano
 (2
011
) L
as 
cua
tro
 co
nve
rsa
cio
nes
 de
 las
 em
pre
sas
 co
n ta
len
to (
201
8, M
ay 
05)
. P
ort
afo
lio 
Re
trie
ved
 fro
m 
http
s://
sea
rch
.pr
oqu
est
.co
m/d
ocv
iew
/20
346
725
17?
acc
oun
tid=
369
37
Loz
ano
 Co
rre
a 
Luz
 Ja
net
h
Las
 cu
atr
o c
onv
ers
aci
one
s d
e la
s e
mp
res
as 
con
 tal
ent
o
En 
las
 po
lític
as 
lab
ora
les
 de
 las
 em
pre
sas
 co
lom
bia
nas
 el 
énf
asi
s h
a s
ido
 ha
cia
 la 
rac
ion
aliz
aci
ón 
de 
cos
tos
 y l
a a
ust
erid
ad,
 má
s q
ue 
una
 ve
rda
der
a g
est
ión
 de
l ta
len
to. 
Así
 lo 
con
clu
ye 
la f
irm
a M
anp
ow
erG
rou
p C
olo
mb
ia e
n v
ario
s e
stu
dio
s q
ue 
ha 
rea
liza
do 
al 
res
pec
to e
n e
l pa
ís. 
“Lo
s e
mp
res
ario
s d
ebe
n s
abe
r qu
e e
l ta
len
to e
stá
 ob
ten
ien
do 
un 
rec
ono
cim
ien
to s
in p
rec
ede
nte
s c
om
o u
n fa
cto
r cl
ave
 en
 el 
éxit
o d
e lo
s n
ego
cio
s, e
n lo
 qu
e M
anp
ow
erG
rou
p h
a d
eno
min
ado
 la 
“Er
a d
el P
ote
ncia
l Hu
ma
no”
. C
ons
ide
ra q
ue 
“ho
y 
má
s q
ue 
nun
ca 
exi
ste
 la 
opo
rtun
ida
d d
e a
pro
vec
har
 las
 fac
ilida
des
 pa
ra 
rec
luta
r a
l m
ejo
r p
ers
ona
l y 
hac
er 
uso
 ad
ecu
ado
 de
 la 
tec
nol
ogí
a p
ara
 ele
var
 el 
tale
nto
 al 
má
xim
o d
esa
rro
llo.
 Lo
s re
cur
sos
 dis
pon
ible
s, t
ale
s c
om
o la
 mi
sm
a te
cno
log
ía, 
el c
api
tal,
 los
 
inve
nta
rios
, et
c, n
o s
on 
nad
a s
in q
ue 
hay
a u
n ta
len
to h
um
ano
 qu
e g
ene
re v
alo
r a 
trav
és 
de 
ello
s”. 
La 
firm
a e
spe
cia
liza
da 
con
sid
era
 qu
e e
l m
ane
jo d
e p
ers
ona
l ha
 lle
gad
o a
 se
r ta
n fu
nda
me
nta
l pa
ra e
l cr
eci
mie
nto
 em
pre
sar
ial 
y e
l pr
ogr
eso
 ec
onó
mic
o, q
ue 
est
á 
for
zan
do 
a la
s o
rga
niza
cio
nes
 a v
olv
er 
a e
xam
ina
r có
mo
 atr
aer
 a l
os 
me
jore
s, d
esa
rro
llar
, re
ten
er 
y lo
gra
r e
l co
mp
rom
iso
 de
 ca
da 
uno
 de
 los
 mi
em
bro
s d
e u
n e
qui
po.
 La
s s
olu
cio
nes
 de
 ge
stió
n d
el t
ale
nto
 de
pen
der
á d
e la
s c
ara
cte
ríst
ica
s d
el p
ers
ona
l qu
e s
e 
req
uie
ra.
 Sin
 em
bar
go,
 tod
as 
deb
en 
ser
 efi
cac
es 
par
a q
ue 
apo
rte
n a
 la 
ele
var
 los
 niv
ele
s d
e c
om
pet
itivi
dad
, m
ejo
ran
do 
el c
iclo
 lab
ora
l co
n fo
co 
en 
opt
imi
zar
 los
 pr
oce
sos
 de
ntro
 de
 la 
org
ani
zac
ión
. P
or 
eje
mp
lo, 
un 
ma
nej
o p
art
icu
lar 
req
uie
re 
el r
ecl
uta
mie
nto
 de
 
201
8
NO
Tra
de 
Jou
rna
ls G
rup
o d
e D
iari
os 
Am
éric
a.Id
. P
roc
ues
t P
roQ
ues
t  2
034
672
517
. 20
18.
Co
lom
bia
201
8
Es 
un 
gru
po 
de 
her
ram
ien
tas
 qu
e p
erm
ite 
obt
ene
r un
 re
con
oci
mie
nto
 
sin
 pr
ece
den
tes
 co
mo
 un
 fac
tor
 cla
ve 
en 
el é
xito
 de
 los
 ne
goc
ios
.
Va
lida
ció
n d
el é
xito
 em
pre
sar
ial 
con
 la 
ges
tión
 co
rre
cta
 de
 RR
HH
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Ges
tión
 del
 Tal
ent
o 
Hum
ano
, 
Ent
rev
ista
s, 
Sele
cció
n.
Eb
sco
hos
t
Mo
cha
, V
 (2
018
). 
La 
imp
ort
anc
ia d
e la
 en
tre
vist
a c
om
o h
err
am
ien
ta e
n e
l pr
oce
so 
de 
sel
ecc
ión
 de
l 
tale
nto
 hu
ma
no.
 
(Sp
ani
sh)
http
://w
eb.
b.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/p
dfv
iew
er?
vid
=6&
sid
=f1
ac5
dbf
-
e4f
e-4
e0f
-b1
a4-
fcd
add
e2c
fc4
%4
0se
ssi
onm
gr1
04
Ve
rón
ica
 Jo
han
a 
Mo
cha
 Ro
má
n.
La 
imp
ort
anc
ia d
e la
 en
tre
vist
a c
om
o h
err
am
ien
ta e
n e
l pr
oce
so 
de 
sel
ecc
ión
 
del
 tal
ent
o h
um
ano
. (S
pan
ish
)
Las
 en
tre
vist
as 
lab
ora
les
 cu
mp
len
 la 
tar
ea 
de 
ser
 el 
filtr
o p
ara
 ob
ten
er 
una
 pla
za 
lab
ora
l, s
in e
mb
arg
o e
xist
en 
fac
tor
es 
que
 inf
luy
en 
en 
la e
jec
uci
ón 
de 
est
e m
eca
nis
mo
 co
mo
 la 
ine
xpe
rien
cia
 y e
l co
ntro
l in
apr
opi
ado
 de
l po
stu
lan
te; 
jue
gan
 un
 pa
pel
 cru
cia
l al
 
mo
me
nto
 de
 un
a e
ntre
vist
a. E
l pr
ese
nte
 es
tud
io a
bar
ca 
un 
aná
lisis
 de
 la 
imp
ort
anc
ia d
e la
s e
ntre
vist
as 
lab
ora
les
 de
ntro
 de
 la 
sel
ecc
ión
 de
l pe
rso
nal
 y c
óm
o la
 Ge
stió
n d
e T
ale
nto
 Hu
ma
no 
con
trib
uye
 a l
a a
dm
inis
tra
ció
n d
e e
ste
 me
can
ism
o. P
ara
 la 
est
ruc
tura
ció
n 
y d
esa
rro
llo 
del
 pr
ese
nte
 ar
tícu
lo s
e e
mp
leó
 un
a m
eto
dol
ogí
a d
esc
ript
iva
 ba
jo u
n e
nfo
que
 co
nce
ptu
al a
 tra
vés
 de
 la 
rev
isió
n d
e fu
ent
es 
bib
liog
ráf
ica
s d
e c
ará
cte
r ci
ent
ífic
o y
 ac
adé
mic
o e
n re
lac
ión
 a l
a G
est
ión
 de
l Ta
len
to H
um
ano
 y l
as 
ent
rev
ista
s la
bor
ale
s.
201
8
NO
Re
vist
a D
ilem
as 
Co
nte
mp
orá
neo
s: E
duc
aci
ón,
 Po
lític
a y
 Va
lore
s. E
dic
ión
 Es
pec
ial.
 Ar
tícu
lo n
o.: 
44.
 
Pe
río
do:
 Ju
lio,
 20
18.
 
Ecu
ado
r
201
8
Ap
rov
ech
ar 
las
  nu
eva
s te
cno
log
ías
 en
 log
ísti
ca 
de 
cap
tac
ión
,  d
and
o p
aso
 a u
n n
uev
o
mo
del
o d
e s
ele
cci
ón 
del
 tal
ent
o h
um
ano
 y t
om
and
o u
n 
rum
bo 
que
 fac
ilita
ba 
eno
rme
me
nte
 las
lab
ore
s d
e s
ele
cci
ón 
de 
per
son
al. 
Art
ícu
lo q
ue 
hab
la d
e la
 ac
tua
liza
ció
n e
n la
 ev
alu
aci
ón 
de 
per
son
al 
RR
HH
, co
nsi
der
and
o n
uev
os 
mo
del
os 
de 
sel
ecc
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 
y to
ma
ndo
 un
 rum
bo 
que
 fac
ilita
ba 
eno
rme
me
nte
 las
lab
ore
s d
e s
ele
cci
ón 
de 
per
son
al. 
31
diag
nós
tico
, 
mo
delo
 de 
ges
tión
 
de t
alen
to h
um
ano
, 
gob
iern
o d
e
Rio
bam
ba.
Eb
sco
hos
t
Silv
a, A
. &
 Nia
ma
, L 
(20
18)
 Ap
rox
ima
ció
n a
l es
tad
o a
ctu
al d
e la
 im
ple
me
nta
ció
n d
e u
n 
mo
del
o d
e g
est
ión
 de
 tal
ent
o h
um
ano
 en
 el 
Go
bie
rno
 Au
tón
om
o D
esc
ent
rali
zad
o (
GA
D) 
de 
Rio
bam
ba.
 
http
://w
eb.
b.e
bsc
oho
st.c
om
/eh
ost
/pd
fvie
we
r/p
dfv
iew
er?
vid
=0&
sid
=97
751
cfe
-2e
50-
459
1-a
1b3
-68
884
e7e
3e4
7%
40p
dc-
v-s
ess
mg
r01
 Dr
. Lu
is E
nriq
ue 
Silv
a A
dria
no,
Má
ste
r. L
igia
 
Ma
rice
la N
iam
a 
Riv
era
.
Má
ste
r. K
ath
erin
 A
pro
xim
aci
ón 
al e
sta
do 
act
ual
 de
 la 
imp
lem
ent
aci
ón 
de 
un 
mo
del
o d
e g
est
ión
 
de 
tale
nto
 hu
ma
no 
en 
el G
obi
ern
o A
utó
nom
o D
esc
ent
rali
zad
o (
GA
D) 
de 
Rio
bam
ba.
 Lo
s G
obi
ern
os 
Aut
óno
mo
s D
esc
ent
rali
zad
os 
(GA
Ds
) se
 ca
rac
ter
iza
n p
or 
su 
cap
aci
dad
 de
 co
ord
ina
ció
n, p
rac
tica
r la
 co
rre
spo
nsa
bilid
ad,
 la 
sol
ida
rida
d y
 la 
uni
dad
 en
 su
 ge
stió
n e
n la
s c
om
uni
dad
es;
 sin
 em
bar
go,
 la 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 es
 aú
n d
efic
ien
te e
n 
Ecu
ado
r, a
l co
nsi
der
ar 
el c
um
plim
ien
to d
e lo
s o
bje
tivo
s d
e la
 ins
titu
ció
n e
n p
rim
er 
ord
en,
 re
leg
and
o a
 un
 se
gun
do 
pla
no 
la c
alid
ad 
de 
vid
a, l
a s
atis
fac
ció
n y
 el 
bie
nes
tar
 de
 los
 tra
baj
ado
res
. S
e d
eci
de 
est
udi
ar 
el c
om
por
tam
ien
to d
e e
sta
s v
aria
ble
s y
 se
 dia
gno
stic
a 
el e
sta
do 
act
ual
 de
 la 
imp
lem
ent
aci
ón 
del
 mo
del
o d
e g
est
ión
 de
 tal
ent
o h
um
ano
 en
 el 
GA
D d
e R
iob
am
ba.
201
8
SI
Re
vist
a D
ilem
as 
Co
nte
mp
orá
neo
s: E
duc
aci
ón,
 Po
lític
a y
 Va
lore
s. A
rt.6
3. D
icie
mb
re 
del
 20
18.
 
Ecu
ado
r
201
8
No
 re
spo
nde
 a r
evi
sta
 de
 inv
est
iga
ció
n c
ien
tífic
a. 
Estu
dio
 de 
 cas
o d
e un
 des
arro
llo  
 no
  un
a m
edic
ión
Exc
luid
o p
orq
ue n
o e
s un
a 
me
dici
ón
32
ges
tión
 del
 tal
ent
o 
hum
ano
,
Plan
 Na
cion
al d
e 
Des
arro
llo d
e
obj
etiv
os 
Pro
que
st
Va
rna
, S
ant
am
arí
a (
201
8).
 Ge
stió
n d
e ta
len
to h
um
ano
 po
r co
mp
ete
nci
as 
de 
la o
ng 
par
a la
 dis
cap
aci
dad
 fun
dac
ión
 cu
est
a h
olg
uín
 hu
ma
n ta
len
t m
ana
gem
ent
 mo
del
 for
 ng
o 
com
pet
enc
ies
 for
 dis
abi
lity
 fun
dac
ión
 Cu
est
a 
Ho
lgu
ín.h
ttps
://s
ear
ch.
pro
que
st.c
om
/do
cvie
w/2
101
295
196
/69
D5
A0
C0
6A
D1
4C
1B
PQ
/1?
acc
oun
tid=
369
37
Va
rna
 
He
rná
nde
z 
Jun
co;
 Na
dia
 
Ve
rón
ica
 
Sa
nta
ma
ría
 
Mo
del
o d
e g
est
ión
 de
 tal
ent
o h
um
ano
 po
r co
mp
ete
nci
as 
de 
la o
ng 
par
a la
 
dis
cap
aci
dad
 fun
dac
ión
 cu
est
a h
olg
uín
 hu
ma
n 
se 
bus
có 
des
arr
olla
r un
a c
apa
cid
ad 
hum
ana
 mo
del
o d
e d
irec
ció
n b
asa
do 
en 
sob
re 
un 
sis
tem
a d
e c
om
pet
enc
ia e
 ind
ica
dor
es 
del
 or
gan
iza
ció
n "C
ues
ta H
olg
uín
 fun
dam
ent
o" 
non
- g
ube
rna
me
nta
l pa
ra 
per
son
as 
min
usv
álid
as,
 qu
e a
dm
itirá
 un
a d
irec
ció
n s
ufic
ien
te d
e 
los
 pe
rso
nal
 de
 ac
uer
do 
con
 su
s d
est
rez
a, a
line
ado
 co
n lo
s o
bje
tivo
s o
rga
niza
tivo
s. E
l an
ális
is d
e d
ocu
me
nto
, la
s e
ntre
vist
as,
 los
 cu
est
ion
ario
s, e
l m
éto
do 
de 
De
lph
i y 
el c
oef
icie
nte
 de
 co
nco
rda
nci
as 
de 
Ke
nda
ll s
on 
los
 mé
tod
os 
usa
dos
. C
om
o c
ons
ecu
enc
ia d
e 
est
o, l
a id
ent
ific
aci
ón 
de 
4 c
om
pet
enc
ia o
rga
niza
tiva
s c
on 
14 
ind
ica
dor
es,
 las
 21
 co
mp
ete
nci
a p
ara
 cin
co 
pue
sto
s d
e tr
aba
jo s
ele
cci
ona
dos
 de
 la"
 pr
oye
cto
 de
 "In
ser
ció
n d
e tr
aba
jo",
 y u
n to
tal 
de 
55 
ind
ica
dor
es 
de 
ren
dim
ien
to s
on 
obt
eni
dos
. A
fue
ra 
de 
est
e 
sis
tem
a d
e la
 co
mp
ete
nci
a, u
n m
ode
lo c
om
pue
sto
 de
 los
 su
bsi
ste
ma
s c
om
o la
 pe
rso
nal
 co
ntra
tac
ión
, el
 en
tre
nam
ien
to y
 el 
des
arr
ollo
, si
ste
ma
 de
 co
mp
ens
aci
ón 
y e
val
uac
ión
 de
l re
ndi
mie
nto
, es
 de
sar
roll
ado
. P
ara
 su
 pu
est
a e
n p
rác
tica
, un
 ge
ner
al y
 cu
atr
o 
pro
ced
imi
ent
os 
má
s e
spe
cífi
cos
 so
n d
esa
rro
llad
os.
 El 
mo
del
o e
s v
iab
le, 
com
pre
nsi
ble
 y s
ufic
ien
te y
a q
ue 
inc
luy
e lo
s a
spe
cto
s re
lac
ion
ado
s c
on 
la d
irec
ció
n e
n o
rga
niza
cio
nes
 no
n- g
ube
rna
me
nta
l po
r la
 co
mp
ete
nci
a p
ara
 su
 pu
est
a e
n p
rác
tica
 pa
ra 
la 
201
8
NO
Re
vist
a C
ien
tífic
a E
CO
CIE
NC
IA;
 Gu
aya
qui
l To
mo
 5, 
N.º
 4, 
 (A
ug 
201
8).
Ecu
ado
r
201
8
Exi
ste
n in
stit
uci
one
s c
on 
visi
ón 
act
ual
iza
da 
del
 ár
ea 
de 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 de
mo
stra
ndo
 va
lore
s 
de 
 ca
pac
ida
d h
um
ana
 co
n m
ode
los
 de
 dir
ecc
ión
 
bas
ado
s e
n u
n s
iste
ma
 de
 co
mp
ete
nci
a e
 ind
ica
dor
es 
del
 or
gan
iza
ció
n p
ara
 pe
rso
nas
 mi
nus
vál
ida
s, q
ue 
Est
abl
eci
mie
nto
 de
 pr
oce
sos
 de
 ge
stió
n e
n  R
RH
H a
plic
ado
s e
n 
em
pre
sas
33
Cul
tura
, 
Ind
ustr
ializ
ació
n, 
Cul
tura
 de 
trab
ajo
, 
Rec
urso
s hu
ma
nos
Pro
que
st
Be
tza
ida
, S
arm
ien
to (
201
7).
 Cu
ltur
a d
el t
rab
ajo
 y g
est
ión
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
nos
 en
 
ven
ezu
ela
. 
http
s://
sea
rch
.pr
oqu
est
.co
m/d
ocv
iew
/21
012
951
96/
69D
5A
0C
06A
D1
4C
1B
PQ
/1?
acc
oun
t
id=
369
37
Be
tza
ida
 
Oli
ver
os 
de 
Sa
rmi
ent
o.
Cu
ltur
a d
el t
rab
ajo
 y g
est
ión
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
nos
 en
 ve
nez
uel
a
La 
evo
luc
ión
 de
 la 
ges
tión
 de
 los
 re
cur
sos
 hu
ma
nos
 en
 Ve
nez
uel
a fu
e p
osi
ble
 de
bid
o a
 la 
imp
lan
tac
ión
 de
l pr
oye
cto
 mo
der
niza
dor
 de
 la 
eco
nom
ía c
uya
 ex
pan
sió
n s
e fu
nda
me
nta
 en
 la 
pol
ític
a d
e s
ust
ituc
ión
 de
 im
por
tac
ion
es.
 El 
est
abl
eci
mie
nto
 de
em
pre
sas
 
tra
sna
cio
nal
es 
en 
sec
tor
es 
ind
ust
rial
es 
dis
tint
os 
al p
etr
ole
ro 
aun
ado
 al 
fom
ent
o d
e la
 inv
ers
ión
 de
 ca
rác
ter
 na
cio
nal
 hiz
o p
osi
ble
 qu
e s
e e
sta
ble
cie
ran
 po
lític
as 
y p
rác
tica
s d
e r
ecu
rso
s h
um
ano
s a
cor
des
 al 
pro
ces
o g
lob
aliz
ado
r q
ue 
se 
des
ple
gab
a a
lred
edo
r d
el 
pla
net
a. E
ste
 pr
oce
so 
evo
luti
vo 
tuv
o u
n im
por
tan
te p
ape
l en
 la 
cul
tura
 de
l tra
baj
o d
el v
ene
zol
ano
, de
bid
o a
 qu
e e
xpu
so 
a la
 po
bla
ció
n p
aul
atin
am
ent
e a
 va
lore
s y
 sig
nifi
cac
ion
es 
del
 tra
baj
o a
soc
iad
os 
al s
iste
ma
 ca
pita
list
a, e
l cu
al d
efin
ía e
l de
sar
roll
o e
n fu
nci
ón 
al 
pro
ces
o in
dus
tria
liza
dor
. E
sto
s v
alo
res
 y s
ign
ific
aci
one
s e
n re
lac
ión
 co
n e
l tra
baj
o fu
ero
n a
cog
ido
s p
or 
una
 pa
rte
 de
 la 
pob
lac
ión
 pe
ro 
no 
fue
 un
 pr
oce
so 
gen
era
liza
do.
201
8
NO
.Re
vist
a O
rbis
; M
ara
cai
bo 
Tom
o 1
3, N
.º 3
7,  
(Ju
l 20
17)
: 73
-90
. 
Ve
nez
uel
a
201
7
34
Em
pre
sas
 
Fam
iliar
es, 
Ger
enc
ia, 
Evo
luci
ón,
 Ge
stió
n, 
Adm
inis
trac
ión
.
Pro
que
st
Mig
dly
s (2
016
). G
est
ión
 de
 la 
com
ple
jida
d o
rga
niza
cio
nal
 en
 las
 em
pre
sas
 fam
iliar
es 
ven
ezo
lan
as.
 
http
s://
sea
rch
.pr
oqu
est
.co
m/d
ocv
iew
/19
121
900
13/
69D
5A
0C
06A
D1
4C
1B
PQ
/3?
acc
oun
t
id=
369
37
Mig
dly
s d
el 
Ca
rme
n 
Go
nzá
lez
 Ma
rín.
Ge
stió
n d
e la
 co
mp
lejid
ad 
org
ani
zac
ion
al e
n la
s e
mp
res
as 
fam
iliar
es 
ven
ezo
lan
as
Est
a in
ves
tiga
ció
n p
res
ent
a c
om
o o
bje
tivo
 an
aliz
ar 
la G
est
ión
 de
 la 
Co
mp
lejid
ad 
Org
ani
zac
ion
al e
n la
s E
mp
res
as 
Fam
iliar
es 
Ve
nez
ola
nas
, co
n e
ste
 pr
opó
sito
 se
 re
aliz
ó u
n e
stu
dio
 de
 tip
o d
ocu
me
nta
l co
n u
n n
ive
l de
scr
ipti
vo,
 pa
ra 
ello
 se
 lle
vó 
a c
abo
 un
a r
evi
sió
n 
bib
liog
ráf
ica
 qu
e p
erm
itió
 an
aliz
ar 
la g
est
ión
 de
 la 
com
ple
jida
d o
rga
niza
cio
nal
, as
pec
to r
ele
van
te e
n la
s e
mp
res
as 
fam
iliar
es,
 a f
in d
e m
ejo
rar
 el 
des
arr
ollo
 y p
rod
uct
ivid
ad 
org
ani
zac
ion
al. 
En 
est
e s
ent
ido
, se
 de
sta
ca 
la r
evi
sió
n d
e te
orí
as,
 tal
es 
com
o, T
eor
ía d
el 
Ca
os 
(19
60)
, M
orí
n (2
006
), e
ntre
 otr
os.
 En
tre
 las
 pr
inc
ipa
les
 co
ncl
usi
one
s d
est
aca
 qu
e la
s e
mp
res
as 
fam
iliar
es 
req
uie
ren
 es
tab
lec
er 
nue
vos
 co
nce
pto
s e
n la
 ge
stió
n e
mp
res
aria
l; ta
les
 co
mo
, ap
lica
ció
n d
e la
s T
ics
, in
nov
aci
ón,
 cre
ativ
ida
d; e
xig
ien
do 
una
 co
nst
ant
e 
rein
gen
ierí
a o
rga
niza
cio
nal
 me
jora
ndo
 la 
com
pet
itivi
dad
 y l
os 
res
ulta
dos
 em
pre
sar
iale
s. E
s a
sí c
om
o, d
esd
e u
na 
visi
ón 
pro
spe
ctiv
a la
s e
mp
res
as 
fam
iliar
es 
pue
dan
 pr
ese
nta
r p
rob
lem
as,
 as
oci
ada
s a
 ins
ufic
ien
cia
s e
n lo
s m
odo
s d
e g
est
ión
 y a
 la 
infl
uen
cia
 de
 un
 
ent
orn
o c
om
ple
jo. 
Pa
lab
ras
 Cl
ave
: E
mp
res
as 
Fam
iliar
es,
 Ge
ren
cia
, E
vol
uci
ón,
 Ge
stió
n, A
dm
inis
tra
ció
n.
201
8
NO
Re
vist
a O
rbis
; M
ara
cai
bo 
To
mo
 11
, N
.º 3
3,  
(Ap
r 20
16)
: 56
-81
.
Ve
nez
uel
a
201
7
 Ho
y s
e r
equ
iere
 pe
rso
nal
 no
 so
lo c
om
pro
me
tido
, si
no 
com
pet
ent
e q
ue 
aco
mp
añe
 a l
a o
rga
niza
ció
n e
n e
l 
log
ro 
de 
sus
 ob
jeti
vos
. 
35
Com
pet
enc
ia 
labo
ral,
 ges
tión
 po
r 
com
pet
enc
ia, 
ent
orn
os l
abo
rale
s, 
per
file
s de
 car
go, 
ma
rco
Pro
que
st
Sa
ndo
val
, P
ern
ale
te (
201
7).
 Ma
rco
 On
toló
gic
o p
ara
 la 
Ge
stió
n d
e P
erf
iles
 de
 Ca
rgo
s 
bas
ada
 en
 Co
mp
ete
nci
as 
Lab
ora
les
. 
http
s://
sea
rch
.pr
oqu
est
.co
m/d
ocv
iew
/19
102
531
70/
69D
5A
0C
06A
D1
4C
1B
PQ
/4?
acc
oun
t
id=
369
37
Sa
ndo
val
, 
Fra
nkl
in J
ose
; 
Do
ris 
Pe
rna
lete
 
Ch
irin
os
Ma
rco
 On
toló
gic
o p
ara
 la 
Ge
stió
n d
e P
erf
iles
 de
 Ca
rgo
s b
asa
da 
en 
Co
mp
ete
nci
as 
Lab
ora
les
De
bid
o a
 los
 ca
mb
ios
 co
nst
ant
es 
pro
duc
ido
s e
n e
l en
tor
no,
 las
 or
gan
iza
cio
nes
 de
ben
 ad
apt
ars
e a
 los
 av
anc
es 
tec
nol
ógi
cos
 y v
aria
cio
nes
 ca
usa
das
 en
 los
 pr
oce
sos
 as
oci
ado
s. C
ons
ecu
ent
em
ent
e, s
e r
equ
iere
 pe
rso
nal
 alt
am
ent
e m
otiv
ado
 y c
alif
ica
do 
par
a 
fac
ilita
r su
 ad
apt
aci
ón 
a la
 alt
a v
aria
bilid
ad 
exi
ste
nte
, ne
ces
itan
do 
me
jora
r e
l de
sem
peñ
o d
el t
rab
aja
dor
 me
dia
nte
 la 
ide
ntif
ica
ció
n d
e p
ote
nci
alid
ade
s q
ue 
con
trib
uya
n e
n la
 for
ma
ció
n d
e p
lan
es 
de 
car
rer
a y
 la 
cre
aci
ón 
de 
las
 tab
las
 de
 re
em
pla
zo.
 No
 ob
sta
nte
, 
exi
ste
n li
mit
aci
one
s q
ue 
imp
ide
n a
lca
nza
r e
l to
tal 
des
arr
ollo
 de
l ta
len
to p
ues
 re
aliz
ar 
una
 se
lec
ció
n, e
val
uac
ión
 o c
apa
cita
ció
n d
el p
ers
ona
l, e
s u
n p
roc
eso
 co
mp
lejo
 po
rqu
e e
s n
ece
sar
io p
roc
esa
r g
ran
des
 vo
lúm
ene
s d
e in
for
ma
ció
n d
isp
ers
a, n
o c
ons
ens
uad
a n
i 
est
and
ariz
ada
, qu
e a
dem
ás 
se 
pue
de 
inte
rpr
eta
r d
e m
ane
ras
 dif
ere
nte
s. P
ara
 ell
o, s
e p
rop
one
 la 
con
stru
cci
ón 
de 
un 
Ma
rco
 On
toló
gic
o p
ara
 la 
Ge
stió
n d
e P
erf
iles
 de
 Ca
rgo
s q
ue 
pro
vea
 un
a s
olu
ció
n g
ene
rali
zad
a p
ara
 el 
inte
rca
mb
io d
e in
for
ma
ció
n y
 se
rvic
ios
, 
que
 int
er-
ope
re 
de 
ma
ner
a c
ola
bor
ativ
a c
on 
los
 sis
tem
as 
em
pre
sar
iale
s re
lac
ion
ado
s c
on 
la g
est
ión
 de
l ta
len
to h
um
ano
. C
on 
est
e p
rop
ósi
to, 
se 
com
bin
an 
tre
s c
om
pon
ent
es 
bás
ico
s: e
l pr
ime
ro,
 la 
def
inic
ión
 de
l m
ode
lo d
e g
est
ión
 de
 pe
rfile
s d
e c
arg
os;
 el 
GE
CO
NT
EC
; M
ede
llin 
Tom
o 5
, N
.º 1
,  (
201
7):
 17
-41
.
Co
lom
bia
201
7
 Pla
nifi
car
 ac
tivid
ade
s e
stra
tég
ica
s q
ue 
evi
ten
 
des
aju
ste
s g
ere
nci
ale
s, e
con
óm
ico
s y
 tec
nol
ógi
cos
 
imp
ort
ant
es 
en 
 las
 or
gan
iza
cio
nes
. 
36
rec
urso
s hu
ma
nos
 
en s
alud
, po
lític
a de
 
salu
d, s
alud
 púb
lica
, 
com
pet
enc
ias 
en 
salu
d pú
blic
a.
Pro
que
st
Mo
lina
, O
rqu
end
o (
201
4).
 Ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
en 
sal
ud 
púb
lica
. U
n a
nál
isis
 en
 
cin
co 
ciu
dad
es 
col
om
bia
nas
, 20
14.
 
http
s://
sea
rch
.pr
oqu
est
.co
m/d
ocv
iew
/85
350
169
4/6
9D
5A
0C
06A
D1
4C
1B
PQ
/6?
acc
oun
ti
d=3
693
7
Mo
lina
-M
arí
m, 
Glo
ria;
 Oq
uen
do-
Loz
ano
, T
atia
na;
 
Ro
drí
gue
z-
Ga
rzó
n, S
erg
io; 
Mo
nto
ya-
Ge
stió
n d
el t
ale
nto
 hu
ma
no 
en 
sal
ud 
púb
lica
. U
n a
nál
isis
 en
 cin
co 
ciu
dad
es 
col
om
bia
nas
, 20
14
Ob
jeti
vo:
 de
scr
ibir
 las
 co
ndi
cio
nes
 lab
ora
les
 de
l pe
rso
nal
 de
 sa
lud
 vin
cul
ado
 a p
rog
ram
as 
de 
sal
ud 
púb
lica
. M
eto
dol
ogí
a: s
e r
eal
izó
 un
 es
tud
io d
esc
ript
ivo
 de
 co
rte
 tra
nsv
ers
al a
 un
a m
ues
tra
 re
pre
sen
tati
va 
de 
672
 pe
rso
nas
 vin
cul
ada
s a
 ins
titu
cio
nes
 de
 sa
lud
 
hab
ilita
das
 po
r e
l M
inis
ter
io d
e S
alu
d e
n e
l 20
13,
 qu
e p
rov
eía
n s
erv
icio
s y
 pr
ogr
am
as 
de 
sal
ud 
púb
lica
. R
esu
ltad
os:
 los
 ha
llaz
gos
 su
gie
ren
 qu
e la
 ma
yor
 pa
rte
 de
l pe
rso
nal
 vin
cul
ado
 a s
erv
icio
s y
 pr
ogr
am
as 
de 
sal
ud 
púb
lica
 ten
ía f
orm
aci
ón 
en 
me
dic
ina
, 
enf
erm
erí
a y
 od
ont
olo
gía
, co
ndi
cio
nes
 lab
ora
les
 pr
obl
em
átic
as 
-da
do 
que
 pr
edo
min
a la
 co
ntra
tac
ión
 de
 co
rto
 pla
zo-
 y l
a c
obe
rtur
a e
n c
apa
cita
ció
n e
n s
alu
d p
úbl
ica
 er
a b
aja
. La
 ma
yor
 ido
nei
dad
 en
 sa
lud
 pú
blic
a d
e lo
s e
ncu
est
ado
s s
e a
soc
ió c
on 
hab
er 
apr
oba
do 
el e
xam
en 
de 
con
oci
mie
nto
 pa
ra 
ing
res
ar 
a la
 ins
titu
ció
n y
 ten
er 
eva
lua
ció
n d
el d
ese
mp
eño
. C
onc
lus
ión
: se
 ev
ide
nci
ó li
mit
aci
ón 
en 
la f
orm
aci
ón 
y e
n la
 ca
pac
itac
ión
 y d
efic
ien
tes
 co
ndi
cio
nes
 lab
ora
les
 de
l pe
rso
nal
 qu
e la
bor
aba
 en
 los
 pr
ogr
am
as 
de 
sal
ud 
púb
lica
.
Re
vist
a G
ere
nci
a y
 Po
lític
as 
de 
Sa
lud
; B
ogo
tá T
om
o 1
5, N
.º 3
0,  
(Ju
n 2
016
): 1
08-
125
. 
Co
lom
bia
201
6
La 
ges
tión
 de
l ta
len
to h
um
ano
 tie
ne 
por
 fin
alid
ad 
me
jora
 pa
ra 
la e
val
uac
ión
 de
 la 
ges
tión
 de
l 
con
oci
mie
nto
 en
 los
 tra
baj
ado
res
, re
con
oce
r y 
log
rar
 
sat
isfa
cer
 su
s n
ece
sid
ade
s d
e a
uto
rre
aliz
aci
ón.
37
ISO
 900
1:2
000
, 
cer
tific
ació
n, 
sist
em
as d
e 
ges
tión
, ca
lida
d, 
rec
urso
s hu
ma
nos
.
Pro
que
st
Ga
rcía
 (2
010
). L
a c
alid
ad 
de 
los
 sis
tem
as 
de 
ges
tión
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
nos
 en
 fun
ció
n 
de 
la t
ene
nci
a o
 no
 de
 la 
cer
tific
aci
ón 
iso
 90
01:
200
0. a
lgu
nas
 ev
ide
nci
as/
ind
ica
dor
es 
aso
cia
dos
.
Ga
rcía
, Jo
sué
 
Bo
nilla
.
La 
cal
ida
d d
e lo
s s
iste
ma
s d
e g
est
ión
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
nos
 en
 fun
ció
n d
e la
 
ten
enc
ia o
 no
 de
 la 
cer
tific
aci
ón 
iso
 90
01:
200
0. a
lgu
nas
 
evi
den
cia
s/in
dic
ado
res
 as
oci
ado
s
Est
a in
ves
tiga
ció
n c
om
par
a la
 ca
lida
d d
e lo
s s
iste
ma
s d
e g
est
ión
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
nos
 en
tre
 las
 em
pre
sas
 qu
e c
uen
tan
 o n
o c
on 
la c
ert
ific
aci
ón 
ISO
 90
01:
200
0. U
na 
her
ram
ien
ta b
asa
da 
en 
los
 oc
ho 
prin
cip
ios
 de
 los
 sis
tem
as 
de 
ges
tión
 de
 la 
cal
ida
d, p
erm
itió
 
que
 las
 or
gan
iza
cio
nes
 los
 ev
alu
ara
n y
 de
scr
ibie
ran
 las
 ev
ide
nci
as/
ind
ica
dor
es 
aso
cia
dos
, de
ter
min
and
o s
u im
pac
to. 
Los
 re
sul
tad
os 
ind
ica
n q
ue 
no 
exi
ste
n d
ifer
enc
ias
 en
tre
 los
 gr
upo
s d
e e
mp
res
as 
con
 re
spe
cto
 a l
a p
res
enc
ia e
 im
pac
to d
e la
s 
evi
den
cia
s/in
dic
ado
res
. S
e id
ent
ific
a la
 ne
ces
ida
d d
e c
onc
ebi
r p
rog
ram
as 
de 
cer
tific
aci
ón 
esp
ecí
fico
s p
ara
 RR
.HH
. as
í co
mo
 de
 pla
nes
 y e
stra
teg
ias
 or
ien
tad
os 
a la
 me
jora
 co
ntin
ua 
y re
lac
ion
es 
con
 el 
pro
vee
dor
, as
í co
mo
 de
 de
sar
roll
ar 
prá
ctic
as 
aso
cia
das
 a 
ind
ica
dor
es 
par
a e
l se
gui
mie
nto
 y c
ont
rol 
de 
la g
est
ión
 or
gan
iza
cio
nal
.
Est
udi
os 
Ge
ren
cia
les
; S
ant
iag
o d
e C
ali 
Tom
o 2
6, N
.º 1
15,
  (A
pr 
201
0):
 39
-64
.
Co
lom
bia
201
0
 Ac
tua
lme
nte
 se
 su
ma
 la 
imp
ort
anc
ia d
e la
 ge
stió
n d
el 
tale
nto
 hu
ma
no 
com
o la
 he
rra
mie
nta
 qu
e d
ebe
 de
 
aña
dir 
val
or 
a la
 re
nta
bilid
ad 
y e
l pr
opó
sito
 de
 la 
com
pañ
ía. 
Po
r o
tro
 lad
o  l
a g
est
ión
 de
 re
cur
sos
 
hum
ano
s e
n m
uch
as 
em
pre
sas
 as
um
e u
n p
ape
l 
cen
tra
l al
 pa
rtic
ipa
r e
n la
 pla
nea
ció
n e
stra
tég
ica
 y 
38
Com
pet
itivi
dad
, 
pro
duc
tivid
ad, 
ma
nuf
act
ura
, 
serv
icio
s.
Pro
que
st
Va
rga
s(2
012
). L
a c
om
pet
itivi
dad
 en
 los
 se
cto
res
 ma
nuf
act
ure
ro 
y d
e s
erv
icio
s. e
stu
dio
 
de 
cas
o*/
com
pet
itive
nes
s in
 ma
nuf
act
ure
 an
d s
erv
ice
 ind
ust
ries
. 
http
s://
sea
rch
.pr
oqu
est
.co
m/d
ocv
iew
/13
229
981
54/
69D
5A
0C
06A
D1
4C
1B
PQ
/9?
acc
oun
t
id=
369
37
Va
rga
s, S
and
ra 
Mil
ena
 
Zam
bra
no.
La 
com
pet
itivi
dad
 en
 los
 se
cto
res
 ma
nuf
act
ure
ro 
y d
e s
erv
icio
s. e
stu
dio
 de
 
cas
o*/
com
pet
itive
nes
s in
 ma
nuf
act
ure
 an
d s
erv
ice
 ind
ust
ries
.
La 
rea
liza
ció
n d
el p
res
ent
e e
stu
dio
 inc
luy
e la
 re
visi
ón 
teó
rica
 de
l te
ma
 de
 co
mp
etit
ivid
ad 
des
de 
su 
con
cep
to d
efin
ido
 po
r va
rios
 au
tor
es,
 lue
go 
se 
est
udi
a d
esd
e la
s e
ntid
ade
s in
ter
nac
ion
ale
s e
xpe
rta
s e
n s
u m
edi
ció
n c
om
o e
s e
l ca
so 
del
 W
orld
 Ec
ono
mic
 Fo
rum
 
(20
09)
, el
 Índ
ice
 de
 Co
mp
etit
ivid
ad 
del
 Ins
titu
te f
or 
Ma
nag
em
ent
 De
vel
opm
ent
 (IM
D) 
de 
Sui
za,
 y e
l Ín
dic
e d
e F
aci
lida
d p
ara
 Ha
cer
 Ne
goc
ios
 (D
oin
g B
usi
nes
s) d
el B
anc
o M
und
ial 
(DB
). A
dem
ás 
se 
tien
en 
en 
cue
nta
 lin
eam
ien
tos
 dis
eña
dos
 po
r e
l C
ON
PE
S q
ue 
det
erm
ina
n p
lan
es 
de 
acc
ión
 pa
ra 
el i
ncr
em
ent
o d
e la
 co
mp
etit
ivid
ad 
de 
Co
lom
bia
, y 
por
 últ
imo
 se
 ha
ce 
una
 re
visi
ón 
de 
la c
om
pet
itivi
dad
 en
 el 
dep
art
am
ent
o d
e B
oya
cá.
 Co
n e
sta
 inf
orm
aci
ón 
se 
apl
ica
 el 
cue
stio
nar
io u
tiliz
ado
 po
r e
l Fo
ro 
Eco
nóm
ico
 Mu
ndi
al q
ue 
se 
bas
a e
n d
oce
 pil
are
s p
ara
 an
aliz
ar 
la c
om
pet
itivi
dad
 de
 las
 na
cio
nes
. S
u v
alid
aci
ón 
y a
plic
aci
ón 
se 
rea
liza
 a u
na 
mu
est
ra 
de 
em
pre
sas
 ma
nuf
act
ure
ras
 y d
e s
erv
icio
s d
elm
uni
cip
io d
e S
oga
mo
so 
par
a c
ono
cer
 su
 co
mp
etit
ivid
ad 
act
ual
 y p
lan
tea
r e
stra
teg
ias
 de
 
me
jora
mie
nto
 fut
ura
s.
Cri
ter
io L
ibre
; B
ogo
tá T
om
o 1
0, N
.º 1
7,  
(Ju
l-D
ec 
201
2):
 17
8-1
92.
Co
lom
bia
201
2
Se h
a d
em
ost
rad
o q
ue 
la im
ple
me
nta
ción
 de
 la t
ecn
olo
gía,
 
Act
ual
me
nte
 se
 es
ta i
mp
lem
ent
and
o la
 ge
stió
n d
e h
err
am
ien
tas
 en
car
gad
as 
con
 re
spa
ldo
 en
 
cua
tro
 co
mp
one
nte
s o
rga
niza
tivo
s: a
rtic
ula
ció
n e
stra
tég
ica
, di
señ
o o
rga
niza
cio
nal
, ge
stió
n d
el 
tale
nto
 hu
ma
no 
(co
nst
ruc
ció
n d
e e
qui
pos
 y l
ide
raz
go 
ade
má
s d
e im
ple
me
nta
r lo
s p
roc
eso
s d
e 
reg
ula
ció
n, e
val
uac
ión
 y c
ont
rol.
39
cali
dad
, log
ístic
a 
mili
tar,
 per
cep
ción
, 
sati
sfac
ción
, 
serv
icio
 al c
lien
te.
Pro
que
st
Ma
lag
on 
(20
16)
. U
na 
rev
isió
n c
onc
ept
ual
 de
 la 
per
cep
ció
n d
el s
erv
icio
 al 
clie
nte
 en
 la 
log
ísti
ca 
mil
itar
. 
http
s://
sea
rch
.pr
oqu
est
.co
m/d
ocv
iew
/18
929
838
59/
69D
5A
0C
06A
D1
4C
1B
PQ
/28
?ac
cou
ntid
=36
937
Ma
lag
ón,
 
Cla
udi
a M
arc
ela
 
Co
rre
a
Una
 re
visi
ón 
con
cep
tua
l de
 la 
per
cep
ció
n d
el s
erv
icio
 al 
clie
nte
 en
 la 
log
ísti
ca 
mil
itar
De
sde
 un
a p
ers
pec
tiva
 de
scr
ipti
va 
y re
flex
iva
, es
te a
rtíc
ulo
 bu
sca
 ide
ntif
ica
r y 
ana
liza
r la
s b
ase
s c
onc
ept
ual
es 
de 
ser
vici
o a
l cl
ien
te p
ara
 ev
alu
ar 
y c
ate
gor
iza
r su
 re
lac
ión
 en
 la 
log
ísti
ca 
mil
itar
, ve
rific
and
o s
u im
ple
me
nta
ció
n y
 las
 es
tra
teg
ias
 de
 re
tro
alim
ent
aci
ón 
y 
futu
ra 
me
jora
 en
 el 
ser
vici
o. P
rim
ero
 se
 ha
ce 
un 
ace
rca
mie
nto
 ini
cia
l al
 co
nce
pto
 de
 se
rvic
io a
l cl
ien
te y
 la 
log
ísti
ca 
de 
ma
ner
a g
ene
ral,
 pa
ra 
pos
ter
iorm
ent
e e
xpl
ora
rlo 
des
de 
la l
ogí
stic
a m
ilita
r, id
ent
ific
and
o lo
s p
rinc
ipa
les
 pil
are
s c
onc
ept
ual
es 
par
a a
nal
iza
rlos
 en
 
con
jun
to. 
Co
mo
 co
ncl
usi
ón,
 se
 de
ter
min
ó q
ue 
la i
den
tific
aci
ón,
 ev
alu
aci
ón 
y c
ate
gor
iza
ció
n d
el s
erv
icio
 al 
clie
nte
 es
 un
 co
mp
one
nte
 fun
dam
ent
al e
n la
 log
ísti
ca 
mil
itar
, pe
ro 
est
e n
o s
e v
e e
vid
enc
iad
o d
ebi
do 
a la
 fal
ta d
e fo
rma
liza
ció
n s
obr
e la
 pe
rce
pci
ón 
rea
l 
del
ser
vici
o lo
gís
tico
 mi
lita
r.
 To
mo
 14
, N
.º 2
4,  
(Ja
n-J
un 
201
6):
 15
0-1
67.
Co
lom
bia
201
6
Re
con
oce
r e
l ni
vel
 de
 ap
lica
ció
n d
e p
olít
ica
s d
e 
rec
urs
os 
hum
ano
s y
 la 
ma
yor
ía s
e e
ncu
ent
ra 
en 
la 
eta
pa 
de 
pro
ces
os 
de 
cer
tific
aci
ón 
de 
cal
ida
d. 
40
 Peq
ueñ
as 
em
pre
sas
 – 
Cat
erin
g – 
Mo
delo
 
de g
esti
ón 
– 
Ecu
ado
r – 
Cul
tura
 
org
aniz
acio
nal.
scie
lo 
Car
rión
, Ca
srill
o (2
016
). A
náli
sis d
el m
ode
lo d
e ge
stió
n en
 peq
ueñ
as y
 me
dian
as e
mp
resa
s y 
su a
plic
ació
n 
en l
a
indu
stri
a de
l ca
teri
ng e
n Ec
uad
or. 
http
s://
ww
w.u
v.m
x/ii
esc
a/fi
les/
201
6/1
1/0
9CA
201
601
.pd
f
Luis
 Ca
rrió
n
Jorg
e Zu
la
 Lau
ra C
asti
llo
aná
lisis
 del
 mo
delo
 de 
ges
tión
 en 
peq
ueñ
as y
 me
dian
as e
mp
resa
s y 
su a
plic
ació
n en
 la
indu
stri
a de
l ca
teri
ng e
n ec
uad
or
En e
l pr
ese
nte
 art
ícul
o se
 rev
isan
 los
 asp
ect
os f
und
am
ent
ales
 del
 em
pleo
 de 
los 
mo
delo
s de
 ges
tión
 en 
las 
peq
ueñ
as y
 me
dian
as e
mp
resa
s (P
yM
E) p
ara
 lue
go d
e m
ane
ra c
onc
reta
 abo
rda
r el
 tem
a en
 la i
ndu
stri
a de
l ca
teri
ng e
n Ec
uad
or, 
par
tien
do 
de u
na b
ase
 teó
rica
 sob
re s
u ge
stió
n ad
min
istr
ativ
a y 
sus
 
par
ticu
lari
dad
es e
n el
 ám
bito
 int
ern
acio
nal 
y na
cion
al. D
e la
 var
ieda
d de
 mo
delo
s de
 ges
tión
 que
 se 
ana
liza
ron
, los
 aut
ore
s co
nsid
era
n re
fere
nte
s pa
ra l
as P
yM
E a 
pes
ar d
e no
 est
ar d
iseñ
ado
 par
a es
tas 
em
pre
sas
 sí e
nfo
ca d
e m
ane
ra d
irec
ta e
n la
 ind
ustr
ia d
el c
ate
ring
, sin
 em
bar
go, 
este
 fue
 con
ceb
ido
 par
a gr
and
es 
em
pre
sas
 del
 sec
tor 
con
 sus
 pro
pias
 esp
ecif
icid
ade
s y 
no 
par
a un
a Py
ME
 que
 po
r su
s ra
sgo
s re
quie
re o
tro 
trat
am
ient
o q
ue c
om
pre
nda
 sus
 nec
esid
ade
s, d
é so
luci
ón 
a su
s pr
obl
em
as y
 for
tale
zca
 su 
eco
nom
ía. L
a co
nstr
ucc
ión
 del
 mo
delo
 req
uier
e co
mp
ren
der
 a p
rofu
ndid
ad u
na P
yM
E y 
má
s aú
n el
 sec
tor 
en e
l qu
e se
 
va a
 ins
erta
r co
mo
 lo e
s la
 ind
ustr
ia d
el c
ate
ring
, y r
eco
noc
er q
ue e
n es
tas 
org
aniz
acio
nes
 el c
ent
ro d
el m
ode
lo d
ebe
 est
ar l
a cu
ltur
a o
rga
niza
cion
al, e
nte
ndid
a co
mo
 el c
onj
unt
o d
e su
pue
sto
s, c
onv
icci
one
s, v
alo
res 
y no
rma
s de
 la o
rga
niza
ción
 que
 deb
en g
uiar
la h
acia
 el é
xito
 y la
 exc
elen
cia,
 par
a lo
 cua
l el 
cam
ino
 
deb
e se
r la
 ges
tión
 op
ortu
na d
el t
alen
to h
um
ano
, da
do 
el h
ech
o d
e qu
e so
n la
s pe
rso
nas
 las
 cre
ado
ras 
y po
rtad
ora
s de
 est
a cu
ltur
a. N
ingu
no 
de l
os e
nfo
que
s pu
blic
ado
s pu
ede
 po
r sí 
solo
 res
olve
r el
 pro
blem
a de
 la g
esti
ón 
en l
as P
yM
E; s
erá
 nec
esa
rio 
con
stru
ir u
n m
ode
lo q
ue i
nclu
ya e
sto
s el
em
ent
os e
n un
 tod
o, 
ma
nejá
ndo
los 
de m
ane
ra i
nte
gra
l y p
rop
orc
ion
al e
ntre
 ello
s, e
nco
ntrá
ndo
se a
quí 
la n
ece
sida
d de
 un 
enf
oqu
e en
 sist
em
a. E
l es
tud
io “
Ecu
ado
r: L
as c
ara
s de
 la i
nfo
rma
lida
d” e
labo
rad
o p
or e
l Ba
nco
 Mu
ndia
l en
 el 2
012
 rev
ela 
que
 las
 peq
ueñ
as e
mp
resa
s ec
uat
oria
nas
 pre
sen
tan
 una
 inf
orm
alid
ad d
el 8
0 %
 y u
na t
asa
 de 
sup
erv
iven
cia 
sim
ilar
 al p
rom
edio
 de 
Am
éric
a La
tina
, sie
ndo
 po
co p
rob
able
 que
 la m
ayo
ría 
de e
llas
 cre
zca
n y 
aum
ent
en s
u pr
odu
ctiv
idad
. En
 201
1 la
s em
pre
sas
 inf
orm
ales
 em
plea
ban
 el 3
7 %
 de 
la p
obl
ació
n o
cup
ada
 en 
201
1, f
ren
te a
l 42
 % e
n 20
00, 
y el
 62 
% d
e lo
s tr
aba
jado
res 
ecu
ato
rian
os n
o cu
bier
tos
 po
r la
 
seg
urid
ad s
ocia
l re
pre
sen
tab
a el
 cua
rto 
por
cen
taje
 má
s al
to e
n A
mé
rica
 Lat
ina.
 Ad
em
ás m
uch
as p
equ
eña
s em
pre
sas
 tie
nen
 un 
limi
tad
o p
ote
ncia
l de
 cre
cim
ient
o p
or d
iver
sos
 fac
tore
s, e
ntre
 los
 que
 se 
incl
uye
n el
 esc
aso
 acc
eso
 al c
réd
ito 
y la
s m
alas
 con
dici
one
s de
 est
e. 
Re
vist
as 
aca
dem
ica
s G
uay
aqu
il. T
om
o 1
6, N
° 1
2. (
201
6).
 15
-40
.
Ecu
ado
r
201
6
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Sumat
oriaK
eywor
d
BD
APA
Autho
rs
Title
Abs
Metod
ología
sEs
tudio 
de tra
bajo 
empír
ico
¿En qu
é revis
tas se 
public
aron e
stos es
tudios
? 
País
Año 
¿Qué e
s la Ge
stión d
el Tale
nto Hu
mano
? 
¿Cuál 
es la fi
nalida
d de la
 Gestió
n del T
alento
 Huma
no? 
¿Cuále
s son l
os dife
rentes
 proce
sos de
 Gestió
n de T
alento
 
Huma
no? 
¿Cómo
 se da 
la Ges
tión d
el Tale
nto Hu
mano
 como
 venta
ja com
petitiv
a en la
s emp
resas?
 
¿Quién
es inte
rviene
n en la
 Gestió
n del T
alento
 Huma
no? 
Obser
vación
exclus
ión
exclus
ión no
rmaliz
ada
41
Indust
ria 
aeroes
pacial,
 
gestió
n del t
alento
 
human
o, 
investi
gación
 
cuanti
tativa 
y 
scielo 
Terán,
 Zárate
 (2013
). La In
vestiga
ción So
bre Ge
stión D
el Tale
nto Hu
mano 
En La I
ndustr
ia Aero
espaci
al En 
Méxic
o Desd
e Una 
Perspe
ctiva M
etodo
lógica.
 
https:/
/paper
s.ssrn.
com/s
ol3/pa
pers.c
fm?ab
stract_
id=232
6615
Cruz E
lda Ma
cías 
Terán Rober
t Efraí
n Zára
te 
Corne
jo
Leone
l Rosile
s 
López
La Inve
stigaci
ón Sob
re Ges
tión D
el Tale
nto Hu
mano 
En La I
ndustr
ia Aero
espaci
al En M
éxico 
Desde
 Una P
erspec
tiva M
etodo
lógica.
 
El pres
ente a
rtículo
 tiene 
como 
objetiv
o anal
izar lo
s difer
entes 
enfoqu
es de m
etodo
logía d
e la inv
estigac
ión y s
u aplic
ación 
en el e
studio
 de la g
estión
 del ta
lento h
umano
, partic
ularme
nte en
 el sec
tor ae
roespa
cial en
 Méxic
o. El p
ropósi
to de e
ste est
udio e
s ident
ificar m
odelos
 de inv
estigac
ión qu
e pued
an ser
 
aplicad
os por
 los es
tudios
os de e
ste tem
a para
 lograr
 un ma
yor co
nocim
iento d
el mism
o. Es u
n estu
dio de
scripti
vo de 
tipo do
cumen
tal tra
nsvers
al en e
l que s
e reali
za una
 revisió
n de a
lgunos
 plante
amien
tos teó
ricos s
obre la
 natura
leza de
 la inve
stigaci
ón cua
litativa
, cuant
itativa
 y mixt
a. Se a
nalizan
 divers
os dise
ños 
de inve
stigaci
ón mix
ta y la
s difer
entes 
tradici
ones o
 estrat
egias d
e inves
tigació
n cuali
tativa.
 Así ta
mbién
 se ide
ntifica
n algun
as pub
licacio
nes qu
e, hast
a el m
oment
o, se h
an rea
lizado 
sobre 
la gest
ión de
l talen
to hum
ano en
 la indu
stria a
eroesp
acial d
e Méx
ico y s
e anal
izan la
s estra
tegias 
de inve
stigaci
ón util
izadas
 en 
ellas. U
n halla
zgo im
portan
te en e
sta inv
estigac
ión fue
 el enc
ontrar
 que e
xiste e
scasa 
investi
gación
 sobre
 el tem
a mate
ria de 
estudi
o. El a
nálisis
 realiza
do pus
o de m
anifies
to que
 en alg
unas p
ublicac
iones n
o se es
pecific
a la m
etodo
logía d
e inves
tigació
n que 
se apli
có. Co
n base
 en los
 result
ados d
e este
 trabaj
o, se 
presen
tan alg
unas r
eflexio
nes fin
ales y 
se plan
tea un
 diseño
 de inv
estigac
ión.
Revist
a Inter
nacion
al Adm
inistra
ción &
 Finanz
as, v. 6
 (7) pp
. 105-1
20, 20
13
Mexic
o
2013
Aprov
echar
 las  n
uevas
 tecno
logías
 en lo
gístic
a de 
capta
ción, 
 dand
o pas
o a un
 nuev
o
mode
lo de 
selec
ción d
el tale
nto hu
mano
 y tom
ando 
un 
rumbo
 que f
acilita
ba en
ormem
ente l
as
labore
s de s
elecc
ión de
 perso
nal. 
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gestió
n del t
alento
 
human
o, gest
ión, 
capita
l huma
no.
scielo 
Hamo
n (201
7). Ide
ntifica
ción d
e tend
encias
 y mod
elos en
 la imp
lemen
tación
 de sis
temas
 de ges
tión 
organi
zacion
al a niv
el Colo
mbia y
 Latino
améric
a" http
s://rep
ository
.usta.e
du.co/
handle
/11634
/13758
Herná
ndez H
amon,
 
Susana
 Patric
ia
Reyes,
 Ana M
aritza
Castill
o, Ebly
n
Identif
icación
 de ten
dencia
s y mo
delos e
n la im
pleme
ntació
n de si
stema
s de ge
stión 
organi
zacion
al a niv
el Colo
mbia y
 Latino
améric
a"
El proy
ecto d
e iden
tificac
ión de
 tende
ncias y
 mode
los en 
la imp
lemen
tación
 de sis
temas
 de ges
tión or
ganiza
cional
 a nive
l Colom
bia y L
atinoa
mérica
, es un
a prop
uesta 
donde
 como
 su nom
bre lo 
indica 
se rea
liza un
 seguim
iento a
 las ten
dencia
s en ge
stión q
ue se e
stán re
alizand
o en C
olomb
ia y La
tinoam
érica, 
lo 
anterio
r debid
o a qu
e se en
cuentr
a realm
ente p
oca in
forma
ción y 
es nec
esaria
 para f
ortale
cer los
 sistem
as de g
estión
 tenien
do en 
cuenta
 el fac
tor cul
tural, p
ues si 
bien e
s ciert
o las d
inámic
as de c
alidad
 se evi
dencia
n a niv
el glob
al, las 
afecta
ciones
 en cad
a regió
n , y es
pecífic
ament
e en ca
da paí
s, y en
 cada c
iudad 
puede
n llega
r a ser
 distint
as, par
a llega
r a ello
 se req
uiere t
iempo
 y esfu
erzo p
ara rea
lizar un
a cons
ulta re
al de lo
 que se
 tiene 
en Col
ombia
 y Latin
oamér
ica y q
ue de 
una u 
otra fo
rma si
rva pa
ra fund
ament
ar un p
ostgra
do en 
la Univ
ersida
d Sant
o Tom
as y fu
turos e
studio
s de in
vestiga
ción.
Centro
 de Pe
nsamie
nto en
 Educa
ción, C
iencia 
y Tecn
ología
 [196]
Colom
bia
2017
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gerenc
ia de 
recurs
os hum
anos, 
gestió
n, capi
tal 
human
o, líde
res 
sindica
les, mi
nería.
scielo 
Gestió
n del r
ecurso
 huma
no: an
álisis e
n la gr
an min
ería ch
ilena s
egún lí
deres 
sindica
les. 
http://
scielo.
sld.cu/
scielo.
php?sc
ript=sc
i_artte
xt&pid
=S230
6-9155
20170
00200
002
Ricard
o Caba
na 
Villca, 
Bárbar
a 
Carrer
a Brun
a y 
Sebast
ián 
Villavic
encio 
Fuente
s
Gestió
n del r
ecurso
 huma
no: an
álisis e
n la gr
an min
ería ch
ilena s
egún lí
deres 
sindica
les
Se ana
lizó te
órica y
 estad
ísticam
ente la
 causa
lidad d
e las re
lacion
es pro
puesta
s entre
 cuatro
 roles 
de los 
recurs
os hum
anos y
 el valo
r para 
la emp
resa, e
n la m
inería 
chilena
, indus
tria qu
e enfre
nta de
safíos 
de pro
ductiv
idad y 
compe
titivida
d que 
debe s
uperar
. Se ev
aluaro
n los r
oles qu
e asum
e la ge
rencia
 de rec
ursos 
human
os, des
de la p
ercepc
ión de
 lídere
s sindi
cales. 
Se com
probó
 estad
ísticam
ente y
 se ace
ptaron
 las 8 h
ipótes
is prop
uestas
; se co
nfirmó
 la inte
rdepen
dencia
 de los
 roles 
y que l
os pro
fesion
ales de
 recurs
os hum
anos d
eben c
ontar 
con el
 lidera
zgo y c
ompet
encias
 pertin
entes 
para g
estion
ar sisté
micam
ente lo
s 
cuatro
 roles 
identif
icados
. Lo an
terior,
 claram
ente e
s una c
ondici
ón nec
esaria
, pero 
no suf
iciente
, pues 
son lo
s ejecu
tivos d
e línea
 quien
es con
centra
n el po
der en
 las em
presas
 de la g
ran mi
nería c
hilena
. Cons
ecuen
temen
te, las 
gerenc
ias de 
recurs
os hum
anos e
n esta
 indust
ria deb
en me
jorar s
us des
empeñ
os pue
s 
actual
mente
 sólo c
ubren 
en pro
medio
 entre 
un 70 
% a un
 80 % d
e los r
equeri
miento
 de cad
a rol, l
o que 
genera
 nivele
s de in
satisfa
cción q
ue lim
itan la
 contri
bución
 del pe
rsonal
 para s
uperar
 los de
safíos 
de sus
 respe
ctivas 
empre
sas.
Rev re
tos vo
l.11 no
.2 Cam
agüey 
jul.-dic
. 2017
Colom
bia
2017
Existe
n inst
itucion
es co
n visió
n actu
alizad
a del 
área 
de ge
stión 
del ta
lento 
huma
no de
mostr
ando 
valore
s de  
capac
idad h
uman
a con
 mode
los de
 direc
ción b
asado
s en u
n sist
ema d
e 
comp
etenc
ia e in
dicad
ores d
el org
anizac
ión pa
ra pe
rsona
s min
usváli
das, q
ue ad
mite u
na 
direcc
ión su
ficient
e de p
erson
al de 
acuer
do co
n sus
 destr
eza, a
linead
o con
 los o
bjetivo
s 
organ
izativo
s.
45
Lidera
zgo, Ta
lento 
Human
o, Serv
icio 
Público
scielo 
Chave
z, Ram
irez, Fl
ores, V
ega (2
016). E
studio
 Comp
arativo
 Del M
odelo 
De Lid
erazgo
 Nivel 
5 Aplic
ado a 
La Ges
tión D
el Tale
nto Hu
mano 
En La A
dminis
tración
 Públic
a De T
res Mu
nicipal
idades
 De Co
sta Ric
a. 
https:/
/paper
s.ssrn.
com/s
ol3/pa
pers.c
fm?ab
stract_
id=291
6799
Edgar 
Arman
do 
Cháve
z-Mor
eno
Randa
ll Ram
írez-
Loria María 
Virgini
a Flore
s-
Ortiz
Estudi
o Com
parativ
o Del M
odelo 
De Lid
erazgo
 Nivel 
5 Aplic
ado a 
La Ges
tión D
el Tale
nto 
Human
o En L
a Adm
inistra
ción P
ública 
De Tre
s Mun
icipalid
ades D
e Cost
a Rica
Este e
studio
 de inv
estigac
ión pre
senta,
 los re
sultad
os de u
n diagn
óstico
 aplica
ndo el
 instru
mento
 de me
dición
 lidera
zgo niv
el 5 de
 Collin
s (2005
), con 
la fina
lidad d
e iden
tificar 
el grad
o de li
derazg
o que 
presen
ta la a
dminis
tración
 públic
a de la
 munic
ipalida
d de P
ococí,
 Siquir
res y G
uácim
o Cost
a Rica
, y a pa
rtir de
 los 
resulta
dos qu
e se ob
tengan
 de la a
plicaci
ón del
 instru
mento
 de me
dición
 con la
 finalid
ad de 
realiza
r un es
tudio c
ompar
ativo e
ntre la
s tres m
unicipa
lidade
s, para
 prese
ntar lo
s resul
tados 
y reco
menda
ciones
 a las a
utorid
ades c
orresp
ondien
tes y p
lantea
r difer
entes 
alterna
tivas o
 soluci
ones q
ue ayu
den a 
mejora
r el 
desem
peño d
e sus d
eparta
mento
s, bajo
 un tra
tamien
to esta
dístico
 susten
tado e
n el pa
quete 
estadí
stico S
PSS v1
7.
7Revis
ta Inte
rnacio
nal Ad
minist
racion
 & Fina
nzas, v
. 9 (7 )
 p. 33-
47
Costa 
Rica
2016
46
Calida
d de se
rvicio,
 
gestió
n del t
alento
 
human
o, gere
ncia, 
person
al y 
rentab
ilidad.
scielo 
Ludwin
g Roal
d Flore
s Quisp
e (201
6). Ges
tión de
l talen
to hum
ano y 
su inci
dencia
 en la c
alidad
 de ser
vicio 
y renta
bilidad
 de las
 empre
sas de
 transp
orte te
rrestre
 de pa
sajero
s inter
region
al del s
ur del 
perú, p
eriodo
 
2015- 
2016. 
http://
www.
revista
epgun
apuno
.org/in
dex.ph
p/inve
stigaci
ones/a
rticle/
view/1
30
Ludwin
g Roal
d 
Flores
 Quisp
e
Gestió
n del t
alento
 huma
no y su
 incide
ncia en
 la cali
dad de
 servic
io y re
ntabili
dad de
 las 
empre
sas de
 transp
orte te
rrestre
 de pa
sajero
s inter
region
al del s
ur del 
perú, p
eriodo
 2015-
 
2016
La inve
stigaci
ón se r
ealizó 
en el s
ur del 
Perú e
n los p
eriodo
s 2015
 y 2016
, siend
o una 
de las 
princip
ales ac
tividad
es el tr
anspo
rte ter
restre 
de pas
ajeros
, dond
e se an
alizará
 la inci
dencia
 de la g
estión
 del ta
lento h
umano
 en la c
alidad
 de ser
vicio y
 rentab
ilidad;
 el prim
er obje
tivo es
pecífic
o es: “
Analiza
r la ge
stión d
el 
talento
 huma
no y su
 incide
ncia en
 la cali
dad de
 servic
io   de
 las em
presas
 de tra
nsport
e terre
stre de
 pasaje
ros int
erregio
nal de
l sur de
l Perú”
; el seg
undo o
bjetivo
 espec
ífico e
s: “De
termin
ar  la i
nciden
cia  de
 la ges
tión de
l talen
to hum
ano en
 la ren
tabilid
ad   de
 las em
presas
 de tra
nsport
e terre
stre de
 pasaje
ros 
interre
gional
 del su
r del P
erú”. E
l  enfo
que qu
e pres
enta e
s cuan
titativo
 de dis
eño no
 exper
imenta
l de co
rte lon
gitudin
al, con
 un alc
ance d
e  inve
stigaci
ón cau
sal, la 
poblac
ión de
 estud
io está
 const
ituida 
por los
 geren
tes de
 recurs
os hum
anos d
e las e
mpres
as de t
ranspo
rte, la 
otra p
oblaci
ón la c
onstitu
yen lo
s usua
rios 
del ser
vicio q
ue pre
stan la
s empr
esas d
e trans
porte;
 tenien
do com
o resu
ltados
 una p
aupérr
ima ge
stión d
el pers
onal y
 pésim
a calid
ad de 
servici
o;  las 
conclu
siones
 princi
pales a
 las qu
e se lle
garon 
fue: La
 gestió
n del t
alento
 huma
no en 
las em
presas
 de tra
nsport
e  pose
en una
 serie d
e falen
cias, c
omo n
o cont
ar con
 un 
especi
alista e
n la ge
stión d
e pers
onas q
ue atra
igan ca
ndidat
os idó
neos p
ara ab
astece
r su pr
oceso
 select
ivo, pr
esenta
n debi
lidade
s respe
cto a l
a orien
tación
, evalu
ación 
y acom
pañam
iento d
el pers
onal, p
or end
e repe
rcute n
egativ
ament
e en la
 calida
d de se
rvicio;
 y en la
 baja r
entabi
lidad d
e las e
mpres
as de 
transp
orte, s
iendo 
menor
 en el p
eriodo
 2016.
Revist
a epgu
na Pun
o. 201
6.  Tom
o 3, N.
º 8,  (J
un 201
6): 10-
15. 
Perú
2016
 Hoy 
se req
uiere 
perso
nal no
 solo 
comp
romet
ido, s
ino co
mpete
nte 
que a
comp
añe a
 la org
anizac
ión en
 el log
ro de
 sus o
bjetivo
s. 
47
Gestió
n del 
conoc
imient
o, 
univer
sidad, 
investi
gación
, 
desarr
ollo.
scielo 
Gonzá
lez (20
16) Mo
delam
iento d
el kno
wledge
 mana
gemen
t por a
nálisis
 factor
ial par
a grup
os de 
investi
gación
 univer
sitaria
 – caso
 UPTC
. https
://ww
w.reda
lyc.org
/pdf/6
46/646
39792
011.pd
f
José Ja
vier Go
nzález
 
Millán
Model
amien
to del 
knowl
edge m
anage
ment p
or aná
lisis fa
ctorial
 para g
rupos 
de inve
stigaci
ón 
univer
sitaria
 – caso
 UPTC
En la E
ra del 
conoc
imient
o, la G
estión
 del Co
nocim
iento (
GC) se
 ha co
nvertid
o en u
n valio
so act
ivo pa
ra las c
ompañ
ías y p
ara los
 individ
uos, pu
es es u
n proc
eso de
 creac
ión, ge
neraci
ón, uso
, difusi
ón, tra
nsmisi
ón y co
mpart
ición d
el con
ocimie
nto. C
on bas
e en e
l ciclo 
de No
naka y
 Takeu
chi, en
 este a
rtículo
 se exp
one 
los res
ultado
s de la
 carac
terizac
ión y m
edició
n de la
 gestió
n del c
onocim
iento e
n 76 gr
upos d
e inves
tigació
n de la
 Unive
rsidad
 Pedag
ógica y
 Tecno
lógica 
de Col
ombia
 (UPTC
). Asim
ismo, s
e pres
enta u
n mod
elamie
nto es
tadísti
co que
 conclu
yó con
 una e
cuació
n mate
mática
 de la r
egresió
n linea
l. En lo
 pertin
ente a
 la 
metod
ología
, el tip
o de e
studio
 corres
pondió
 al des
criptiv
o; el tr
atamie
nto es
tadísti
co fue
 el aná
lisis fa
ctorial
 por co
mpone
ntes p
rincipa
les que
 mostr
ó com
o la fo
rma de
 contra
tación
 y el nú
mero d
e integ
rantes
del gru
po afe
ctan a
 la var
iable d
epend
iente p
roduct
ividad 
investi
gativa
.
Pensam
iento &
 Gestió
n, núm
. 38, e
nero-j
unio, 2
015, p
p. 208
-240
Colom
bia
2016
 Plani
ficar a
ctivida
des e
straté
gicas
 que e
viten 
desaj
ustes
 gere
nciale
s, 
econó
micos
 y tec
nológ
icos im
porta
ntes e
n  las
 orga
nizaci
ones.
 
48
Gestió
n del T
alento
 
Human
o y 
Compr
omiso
Organ
izacion
al.
scielo 
Flores
 (2016
).  http
://repo
sitorio
.ucv.e
du.pe/
handle
/UCV/
6128. 
Gestió
n del t
alento
 huma
no y e
l 
compr
omiso
 organ
izacion
al del p
ersona
l de la 
munic
ipalida
d prov
incial d
e San M
artin, 2
016
Gina B
riacsis
 Flores
 
Amasi
fuen
Gestió
n del t
alento
 huma
no y e
l comp
romiso
 organ
izacion
al del p
ersona
l de la 
munic
ipalida
d 
provin
cial de
 San M
artin, 2
016
La pre
sente 
investi
gación
 tuvo c
omo o
bjetivo
 gener
al el de
termin
ar qué
 relaci
ón exi
ste en
tre la G
estión
 del ta
lento h
umano
 y el co
mprom
iso org
anizac
ional  
del pe
rsonal
 de la M
unicipa
lidad P
rovinc
ial de S
an Ma
rtin 20
16; Co
nstitui
do por
 una
 pobla
ción d
e 166 
trabaja
dores 
y una m
uestra
 de 11
7 traba
jadore
s de la
  Muni
cipalid
ad Pro
vincial
 de San
 Martí
n, en lo
s cuale
s se ha
 emple
ado la
s varia
bles:  G
estión
 del ta
lento h
umano
 y com
promis
o orga
nizacio
nal.  E
l méto
do em
pleado
 en la i
nvestig
ación 
fue el 
hipoté
tico de
ductiv
o, esta
  inves
tigació
n utiliz
ó para
 
su pro
pósito
 el dise
ño no 
experi
menta
l de niv
el  cor
relacio
nal, qu
e reco
gió la i
nform
ación 
en un 
períod
o espe
cífico,
 que se
  desar
rolló a
l aplica
r el ins
trume
nto: C
uestio
nario d
e Gest
ión de
l talen
to hum
ano en
  la esc
ala de
 Likert
 (Siem
pre, Ca
si Siem
pre, A 
Veces,
 Casi N
unca, N
unca) 
y el  cu
estion
ario de
 comp
romiso
 
organi
zacion
al en la
 escala
 de Lik
ert (Sie
mpre, 
Casi  S
iempre
, A Vec
es, Cas
i Nunc
a, Nun
ca), qu
e brind
aron in
forma
ción a
cerca 
de la  G
estión
 del ta
lento h
umano
 y el co
mprom
iso org
anizac
ional e
n sus d
imensi
ones,  
cuyos 
resulta
dos se
 prese
ntan g
ráfica 
y textu
almen
te.
Open J
ournal
 System
s. Rep
ositori
o Univ
ersida
d Cesa
r Valle
jos 201
6.
Perú
2016
La ge
stión 
del ta
lento 
huma
no tie
ne po
r final
idad m
ejora 
para 
la 
evalua
ción d
e la g
estión
 del c
onoci
mient
o en l
os tra
bajad
ores, 
recon
ocer y
 logra
r satis
facer 
sus n
ecesi
dades
 de au
torrea
lizació
n.
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Gestió
n del 
conoc
imient
o, 
univer
sidad, 
investi
gación
, 
desarr
ollo.
Reda
lyc
Rosale
s, Gon
záles, 
Rodrig
uez (20
16). M
odelam
iento d
el kno
wledge
 mana
gemen
t por a
nálisis
 factor
ial 
para g
rupos 
de inve
stigaci
ón uni
versita
ria – c
aso UP
TC
http://
rcienti
ficas.u
ninort
e.edu.
co/ind
ex.php
/pensa
miento
/articl
e/view
/7707/
7371
Jenny 
Ampar
o 
Rosale
s Agre
do, 
José Ja
vier Go
nzález
 
Millán
, Mirya
m 
Teresa
 Rodríg
uez 
Díaz
Model
amien
to del 
knowl
edge m
anage
ment p
or aná
lisis fa
ctorial
 para g
rupos 
de inve
stigaci
ón 
univer
sitaria
 – caso
 UPTC
En la E
ra del 
conoc
imient
o, la G
estión
 del Co
nocim
iento (
GC) se
 ha co
nvertid
oen un
 valios
o activ
o para
 las co
mpañí
as y pa
ra los 
individ
uos, pu
es es u
nproce
so de c
reació
n, gene
ración
, uso, d
ifusión
, trans
misión
 y com
partici
óndel 
conoc
imient
o. Con
 base e
n el cic
lo de N
onaka
 y Take
uchi, e
n este
 artícu
lose ex
pone 
los res
ultado
s de la
 carac
terizac
ión y m
edició
n de la
 gestió
n delco
nocim
iento e
n 76 gr
upos d
e inves
tigació
n de la
 Unive
rsidad
 Pedag
ógica y
Tecno
lógica 
de Col
ombia
 (UPTC
). Asim
ismo, s
e pres
enta u
n mod
elamie
ntoest
adístic
o que 
conclu
yó con
 una e
cuació
n mate
mática
 de la r
egresió
n linea
l.En lo
 pertin
ente a
 la 
metod
ología
, el tip
o de e
studio
 corres
pondió
 al des
criptiv
o;el tr
atamie
nto es
tadísti
co fue
 el aná
lisis fa
ctorial
 por co
mpone
ntes p
rincipa
lesque
 mostr
ó com
o la fo
rma de
 contra
tación
 y el nú
mero d
e integ
rantes
del gru
po afe
ctan a
 la var
iable d
epend
iente p
roduct
ividad 
investi
gativa
.
2015
Revist
a cient
ífica P
ensam
iento y
 Gestió
n, N°3
8:Ene-
Jun 20
15
Colom
bia
2015
 Actua
lment
e se s
uma l
a imp
ortanc
ia de 
la ges
tión d
el tale
nto hu
mano
 
como
 la he
rramie
nta qu
e deb
e de a
ñadir 
valor 
a la re
ntabil
idad y
 el 
propó
sito d
e la c
ompa
ñía. P
or otr
o lado
  la ge
stión 
de re
curso
s 
huma
nos e
n muc
has e
mpres
as as
ume u
n pap
el cen
tral al
 partic
ipar 
en la 
plane
ación
 estra
tégica
 y act
uando
 como
 maes
tros d
el cam
bio 
que c
larific
an la 
cultur
a de l
a org
anizac
ión y 
la ayu
da a a
dapta
rse a 
50
Compe
tencia
s 
Geren
ciales,
 
Desem
peño 
Labora
l, Educ
ación 
Superi
or.
Reda
lyc
Salaza
r, Beja
rano, N
uñez (2
016). L
as com
petenc
ias ger
enciale
s y el d
esemp
eño la
boral: 
de las 
autori
dades 
de las 
institu
ciones
 estata
les de 
educa
ción su
perior
 del Ca
ntón A
mbato
. 
https:/
/www
.rmlco
nsulto
res.co
m/rev
ista/in
dex.ph
p/crv/
article
/view/
1090
Rosa G
ricela 
Salaza
r 
Garcés
, Byron
 Omar
 
Bejara
no Liza
no, 
Yadira
 Ines N
uñez 
Moral
es
Las co
mpete
ncias g
erenci
ales y 
el dese
mpeño
 labora
l: de la
s auto
ridade
s de la
s instit
ucione
s 
estata
les de 
educa
ción su
perior
 del ca
ntón a
mbato
.
La ley 
de Edu
cación
 Super
ior est
ablece
 las fo
rmas d
e selec
ción d
e sus a
utorid
ades, q
uienes
 deben
 ser ve
rdader
os líde
res en
 las un
iversid
ades e
 institu
tos tec
nológi
cos, re
quiere
n de co
mprom
iso par
a resu
ltados
 efecti
vos. El
 estud
io es c
ualitat
ivo – c
uantita
tivo, b
ibliogr
áfico, 
de cam
po, de
scripti
vo y ex
plorat
orio, s
e 
establ
eciero
n com
petenc
ias nec
esaria
s en la
s auto
ridade
s, se a
plicó e
l deno
minad
o Test
 de Ru
eda de
 efecti
vidad d
e las c
ompet
encias
 geren
ciales 
 y un T
est de
 evalua
ción 3
60 gra
dos qu
e dete
rmine 
el nive
l de de
sempe
ño lab
oral a 
89 aut
oridad
es, se 
obtuvi
eron c
omo r
esulta
dos en
 aprox
imada
mente
 entre 
el 75 a
 
80% d
e pobl
ación 
estudi
ada un
 nivel a
lto en 
compe
tencia
s geren
ciales 
y entre
 un 15
% a 20
% con
 rango
s medi
os y ba
jos, co
n resp
ecto a
l desem
peño l
aboral
.
2016
Revist
a cient
ífica P
ensam
iento y
 Gestió
n, N°3
8:Ene-
Jun 20
15
Colom
bia
2016
Se ha 
demo
strado
 que la
 imple
menta
ción d
e la te
cnolog
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